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El- TIEMPO (S. MMeorológico N.)._Probabl« hasta, las 
geia d«' la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la región del Norte y algunas lluvias. Resto de Es-
pafla: Vientos flojos y cielo bastante claro. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 16 en Sevilla; mínima, 6 bajo cero 
en Avila y Zamora. En Madrid: máxima de ayer 6 3 
(1,30 U ; mínima. 4,4 bajo cero (6 m.). (Véase ©n quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
MADKIO—Año XXIV.—Núm. 7.520 • Miércoles S de enero de 19S4 C I N C O E D I C Í O N E S D I A R I A S Apartado 466.— 
Inaugura su R A S 
cuy* 
ii o-pléndída sene de 1934 con 1 
de la maravillosa novela 
PRIMÍJRA PARTE aparece^n^ presente semana. La 
SEGUNDA, en la semana próxima. 
to., ALFONSO XI, ̂ —Teléfonos 31090, 21092. 21093. 21094. 21095 y 21096 
A y e r l l e g ó a R o m a e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e I n g l a t e r r a 
L a r e p a r a c i ó n a l C l e r o 
El Gobierno, por boca de su jefe, contestando éste en laa Cortes a una pre-
gunta del señor Calderón, ha contraído público compromiso de presentar, dentro 
del mes en cur̂ o, un proyecto de ley que, "con espíritu de Justicia y equidad", 
resuelva lo relativo a la situación económica del Clero que estaba en posesión 
de cargos eclesiásticas cuando se decretó la separación de la Iglesia y el Estado. 
Nótese que no se trata de abordar en toda su amplitud el problema de la 
reparación que se debe a la Iglesia por haber sido suprimidos en los Presu-
puestos del Estado la dotación del Culto y Clero. Cuestión ésta más ardua, no 
dejará, sin duda, de tratarse en su día, si de verdad se quiere cesar en la 
desatentada política de persecución religiosa, obra de los primeros Gobiernos 
de la República y no vivir por más tiempo de espaldas a la voluntad nacional. 
Trátase ahora tan sólo de afrontar obligaciones personales del Estado para 
con aquello.- sacerdotes que, al abrigo de una legislación entonces vigente, ad-
quirieron frente a él unos derechos subjetivos, individualizados, que no puede 
el Estado desconocer. Y siendo así, encontramos natural que el Gobierno del 
señor Lerroux se vea acuciado por la prisa. Fuera cual fuese el Gobierno que 
hubiera sustituido a los del señor Azaña, a poco aprecio que de la justicia tu-
viesen y por esca.-o que fuera su sentido político, tenía qüe poner mano en 
este asunto y dar al Clero una pronta y cumplida reparación. Cuanto más un 
Gabinete que se precia de rectificador de aquella política. 
Huelgan los razonamientos en favor de esta reparación con sólo poner a 
la vista la magnitud de la injusticia que trata de corregir. Desentenderse de 
los derechos del Clero suponía, ante todo, una infracción de las leyes moraJes 
y de las normas del derecho de gentes, que no permiten a una persona pública 
romper sus solemnes compromisos con otra personalidad igualmente soberana 
con la que pactara lo relativo a estos comunes servidores de la Iglesia y del 
Estado católico. Implicaba, también, una violación de los derechos reconocí 
dos por ej propio Estado de estos funcionarios, los cuales los consolidaron al 
amparo de la legalidad establecida. Era asimismo el desconocimiento del más 
elemental deber de humanidad, que obliga al Estado a no dejar en ese com-
plejo desamparo a esos miles de ciudadanos a quienes tan injustamente priva 
( de sus medios de vida. Valía, en fin, por una medida de pésima política, no 
sólo porque era ajena a los gobernantes la voluntad de los católicos, que son 
la mejor y mayor parte del país, sino porque se priva además del concurso 
leal y valiosísimo del Clero en orden a la cultura popular, a la educación del 
sentimiento patriótico, a la difusión de las buenas costumbres. 
Por todo esto tenía que ser una de las primeras la medida de rectificación 
a que el Gobierno se ha comprometido. ¡Si ya las propias Constituyentes — como 
oportunamente recordaba en su discurso el señor Calderón — le marcaron el 
camino proveyendo a las obligaciones para con el Clero que estaba afecto a de-
terminados servicios! E l criterio sentado en aquellos casos es, además, el mis-
mo que ahora debe servir de base a la futura ley: equiparar el Clero a los 
funcionarlos públicos y, al igual que a éstos, reconocer a los sacerdotes una 
situación de excedencia forzosa con derecho al percibo de los dos tercios del 
sueldo. 
La analogía no es de ninguna manera forzada. El culto católico en el Es-
tado confesional tiene la consideración de un servicio público. Sus ministros, 
en España, tenían además, de hecho, la consideración de empleados públicos a 
los efectos de su dependencia económica, ya que todos sus cargos tenían con-
signación presupuestarla fija. En los mismos nombramientos el Estado tenía, 
por virtud de loa privilegios concedidos por la Santa Sede, la intervención que 
se sabe. En cuanto al motivo que da lugar a la situación de excedencia, ¿qué 
otra oosa significa, a estos efectos, el laicismo del Estado, sino que éste se 
desentiemde del servicio del culto? Suprimida "la plantilla", para hablar en loe 
térmlnoa de nuestra legislación administrativa, sobreviene la excedencia y nace 
el derecho de los empleados al percibo de aquellos dos tercios de su sueldo. 
Sin necesidad de nueva ley ninguna, y al amparo de sólo la legislación ge-
neral de funcionarios, puede darse por cierto que. las reclamaciones que 
acaso interpusiera «1 Clero ante los Tribunales de justicia prosperarían. Como 
del mismo modo se abrieron paso ante el Tribunal de Garantías con sólo in-
vocar en su apoyo el artículo 41 de la Constitución, que del modo más termi-
nante "garantiza" la inamovilidad de los funcionarios. Comprendemos, sin em-
bargo, que, dado él volumen de estas reclamaciones y su indudable especiali-
dad, debe redactarse la ley que se promete. 
No cabe dudar, por lo que queda dicho, sobre cuál debe ser su contenido: 
una mera transcripción aplicada al Clero de la base cuarta de la ley de Em-
pleados públicos de 1918, que regula en la forma dicha la excedencia forzosa 
de los funcionarios. Con lo cual dicho se está que para nada puede pensarse, 
como alguien ha apuntado, «n una mera prórroga de la solución Interina que, 
ahora hace un año, arbitró el entonces ministro de Justicia, señor Albornoz. 
No. La reparación que al Clero se debe, nd puede detenerse en los sacerdotes 
de edad de cincuenta años, ni consistir en una parte Infima del sueldo fijada 
al capricho de un ministro. 
Por' último, en punto a la fecha, a partir de la cual devenga el Clero los de-
'recüc'i de excedencia que se dicen, es claro que aquélla es el momento mismo 
en que fué suprimida la consignación presupuestaria correspondiente. En esto 
creemos equivocado al Jefe del Gobierno, quien pensaba —y lo dijo en su dis-
curso—que no había sacerdotes que hasta el presente hayan experimentado 
perjuicios. Por el contrario, todos o casi todos los han sufrido ya y muy gra-
ves. T m obligada la indemnización. 
Sobre estas líneas generales debe trabarse el proyecto de ley que se anun-
cia Tenemos derecho a espsrar que así se haga. Bn tanto llega, y por el pronto, 
aplaudimos la diligencia pmmetida por el Gobierno, a quien podemos segurar, 
como ya «L propio señor Calderón lo hiciera en su discurso de réplica, que ya 
Z ^ J L p a S * de mi presidente en las Cortes han sido recibidas con el 
mayor agrado por todo el país. 
L O D E L D I A T r e s c i e n t a s d e t e n c i o n e s 
e n B u c a r e s t Otro contingente agotado 
Ayer publicamos la noticia de que el 
contingente fijado en los Estados Uni-
dos para la entrada de vinos españo-
les hasta el 31 de marzo del año en-
trante, está ya agotado. Por lo tanto, 
nuestra exportación, si no se remedia, 
sufrirá otra limitación más. Queremos 
destacar el hecho, precisamente por re-
ferirse a los Estados Unidos. Nuestro 
balance comercial con dicha potencia 
viene siendo el principal responsable 
del déficit total del comercio exterior 
español. Es tema, éste, sobre el que 
hemos insistido muchas veces en el 
transcurso de los últimos años. 
Conviene que el lector repare en las 
cifráis del comercio hispano-estadouni-
dense. Las que siguen, representan mi-
llones de pesetas-oro. 
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Saldrá el día 12 y regresará el día 
19, y la presidirá el Arzobis-
po de Toledo 
Un acto de confraternidad con la 
Juventud Católica italiana 
La Juventud Católica, en su Asam-
blea Nacional celebrada en Toledo el 
pasado octubre, tomó él acuerdo de 
hacer una gran peregrinación a Roma 
en el próximo mes de marzo, con el 
doble objeto de ganar, conjuntamente, 
el Jubileo del Año Santo y de prestar 
adhesión a la persona del Papa. 
La peregrinación saldrá el día 12 de 
marzo, para regresar el 19, y la estan-
cia en Roma será de cuatro días com-
pletos. Colectivamente se harán las vi-
sitas jubilares, se asistirá a la audien-
cia con Su Santidad y se tendrá un 
acto de confraternidad con la Juventud 
Católica Italiana. El precio de tercera 
clase (clase única), comprendiendo la 
estancia y él viaje desde Barcelona, es 
de 325 pesetas. 
Habrán de asistir todas las banderas 
de los Centros de Juventud. Se calcu-
la que el número de peregrinos será 
muy numeroso, teniendo en cuenta el 
entusiasmo con que se ha recibido la 
noticia del viaje. Los organizadores tie-
nen especial interés en que éste se fa-
cilite a muchos obreros que tienen vi-
vos deseos de ir y que carecen de me-
dios, y para lograrlo, los diferentes 
Centros parr*)quiales y diocesanos es-
tán fioltcitaJic de los Jóvenes pudien-
tes que cosEen el viaje a algunos de 
•us compañlros, y el Consejo Central 
Ira. abierto tfoa 'suscripción en sua ofí-
L a s c l a s e s d e l 1. & 0 -
c o m e n z a r á n e l d í a 1 5 
Un gran mitin en Madrid con inter-
venctón de dos diputados obreros 
Dentro de breves días quedará re-
suelto el concurso para la provisión de 
doce plazas de alumnos internos en el 
tercer curso del Instituto Social Obrero_ 
Las clases, que comenzarán el día 15 
de este mes,r para terminar a mediados 
de julio, se inaugurarán este año con 
un mitin de carácter social en uno de 
los teatros de Madrid. En él harán uso 
de la palabra, con dos antiguos alumnos 
del Instituto, dos diputados obreros. Los 
discursos, si es posible, serán radiados. 
Importación 201.2 
Exportación 73.9 




Fácilmente se advierte, que durante 
el último año registrado, no vendimos 
más que una tercera parte de lo que 
nos vendieron. Pues bien, de los Esta-
dos Unidos es de donde nos viene la 
última lección de defensa contra los 
envíos españoles. 
El Gobierno ha emprendido una 
campaña enérgica contra 
la oposición 
S E HA DESMENTIDO LA DIMISION 
DE TITULESCO 
BUCAREST, 2.—El Gobierno ruma-
no ha emprendido desde el día de Año 
Nuevo una acción de gran envergadura 
contra la oposición. Goga, jefe del par-
tido nacional agrario, ha sido detenido, 
bajo la sospecha de haber favorecido 
la fuga de Codreanu y del general Can-
tacuseno, en relaciones también con la 
"Guardia de Hierro". Se han practicado 
registros en los domicilios de Jorge 
Bratiano, jefe de los jóvenes liberales, 
y Tilea, ex secretario de Estado y 
miembro que fué del Gobierno Volvode. 
En todo el país se han adoptado se-
veras medidas de precaución. 
Aunque oficialmente no se ha comu-
nicado todavía el número de personas 
que han sido detenidas últimamente, 
noticias de origen particular dicen que 
sólo en Bucarest han sido detenidas 
300 personas. 
» « « 
BUCAREST, 2.—La Policía busca ac-
tivamente al agente antisemita Codrea-
no. Jefe de la "Guardia de Hierro", que 
P e r m a n e c e r á en R o m a hasta el viernes 
Ayer celebró la primera conferencia con Mussolini. El me-
morándum francés no ha causado mala impresión en Berlín 
La respuesta alemana no se enviará hasta dentro de bastantes días 
Hechos de esta naturaleza, cuyo re , 
heve excusa todo comentario, üenen | ^ap^areció h j ^ 
que movilizar a gran velocidad los re-
cursos defensivos del comercio espa-
ñol. Una negociación con los Estados 
Unidos no es fácil. Mas la pasividad 
que frente a esta economía mantene-
mos, resulta ya de todo punto incon-
veniente para el interés nacional. 
Una reparación más 
En la política general de reparación 
de las injusticias del bienio que, en es-
tos momentos, se inicia y a la cual per-
tenece el proyecto de reposición de fun-
cionarios privados de sus derechos gu-
bernativamente y sin trámite alguno, 
observamos un olvido notorio que de-
searíamos quedase subsanado. Nos re-
ferimos a las cuantiosas multas, algu-
nas de ellas hasta de 10.000 pesetas, 
impuestas por la autoridad guberna-
tiva en virtud de la derogada ley de 
Defensa de la República, y aun mu-
chas veces rebasando los límites de 
esa misma ley. puesto que eran los 
gobernadores civiles quienes imponían 
sanciones, reservadas exclusivamente 
al ministro de la Gobernación. 
Sería interminable la cita de casos 
concretos que, por otra parte, están 
en la memoria de todos. Sabido es que 
estas multas se imponían muchas ve-
ces a personas rectas y honorables, 
fundándole en denuncias no compro-
badas, en simples sospechas y. a las 
veces, para castigar unas frases ver-
tidas en una conversación privada, o 
una actitud legítima que la política 
persecutoria no perdonaba sin embargo. 
Se da el caso, que facilita en gran ma. 
ñera la condonación de estas sanciones. 
nar el Gobierno la disolución de la or-
ganización citada. 
Anoche circuló el rumor de que Co-
dreanu había muerto en un encuentro 
con la gendarmería, ocurrido en las cer-
canías de Ploasti; pero la Dirección de 
Seguridad lo ha desmentido. 
Titulesco no dimite 
BUCAREST, 2.—Con motivo de las 
noticias circuladas, según las cuales el 
señor Titulesco había dimitido la carte-
ra de Negocios Extranjeros, en los 
círculos políticos competentes, sin des-
mentirlas ni confirmarlas, se declara 
que Angelesco había solicitado del ac-
tual ministro de Negocios Extranjeros 
que continuara dispensándole su cola-
boración lo mismo que a Duca. y que 
la respuesta de Titulesco es afirmativa 
En los círculos políticos se dice que 
Diño Bratiano ha declarado a sus ami-
gos que no aceptará el encargo de for-
mar Gobierno teniendo' en cuenta su 
mal estado de salud. 
» « * 
PARIS, 2.—Noticias de Berna dicen 
que el señor Titulesco ha desmentido 
que haya presentado la dimisión de su 
cargo y que continúa esperando — ha 
añadido — el resultado de la situación 
actual para obrar en consecuencia. 
Consultas 
BUCAREST. 2.—Se cuenta con la po-
sibilidad de dimisión del ministerio An-
gelescu, y con este motivo quizá, el Rey 
recibirá después de los funerales de Du-
ca a varias personalidades políticas. Se 
concede especial importancia a la en-
trevista del Monarca con el ministro de 
de que muchos de los multados interpu- Hacienda Diño Bratiano. y se supone 
sieron recurso contra ellas, y. por lo tan 
to. no las han satisfecho aun y de que 
otros satisficieron el importe con la ven-
ta de sus bienes en pública subasta, des-
pués del embargo previo, sin raá^ postor 
que el Estado, por no haber ningún par-
ticular que se aviniese a prestar siquie-
ra esa indirecta aprobación a lo que con-
sideraba fundamentalmente injusto. 
Creemos que está en la conciencia de 
todos que. en la inmensa-mayoría de los 
caeos, por no decir en la totalidad, estas 
abusivas multas no fueron otra cosa que 
un atropello y una arbitrariedad. Hallán-
dose francas las vías para una repara-
ción Justa, esperamos que ésta se lleve 
a efecto, contribuyendo así a ir borran-
do los vestigios de una política de per-
secución. 
Cosecha de Rusia 
SE NONIBRA OBISPO OE G E R O i í 
IHONSEiR C M M 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 2.—Su Santidad ha nombrado 
Obispo de Gerona al actual Arcipreste 
de la Catedral de Tarragona, monse-
ftox José Cartafia Inglés.—Daffina. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios le-
dos en EL DEBATE 
Un reciente decreto ruso autoriza la 
posesión individual de pequeñas huertas 
•unas 30 áreas por obrero—. en vez de 
huertos colectivos, únicos autorizados 
hasta ahora. Es de suponer que esta rec-
tificación de criterio, en algo tan fun-
damental que afecta a la entraña mis-
ma del régimen comunista, no ee hace 
por capricho, sino por necesidad, y que 
ésta reside en la ineficacia de las an-
teriores disposiciones. Una vez más la 
naturaleza se impone a los doctrinaris-
mos y resulta forzoso ceder a sus man-
datos. Se entregan esas parcelas a los 
individuos para conseguir el resultado 
que sin duda se proponen los Soviets 
con esos huertos de la ciudad: dar a 
los obreros un alimento que el Estado 
comunista es incapaz de facilitarles. 
Porque, ahora, a medio año de la co-
secha, se desvanecen ya todos los cla-
mores de triunfo que provocó la reco-
lección. Se dijo al empezar el verano 
que Rusia habla obtenido una cosecha 
espléndida como las mejores que se re-
cordaban. No hubo inconveniente en con-
fesar que. en efecto, durante los últi-
mos meses del año agrícola perecieron, 
¡por falta de alimento, muchos millares 
de personas. No sabemos cuántas, por-
que la oficina de estadística del plan 
quinquenal, tan fecunda en porcentajes, 
cuadros y diagramas, no ha tenido tiem-
po de referir este episodio con la hirien-
te elocuencia de ios números. 
Mas la crisis—nos dijeron en el ve-
rano—está ya vencida y no se repetirá. 
Y parece que. en efecto, no se registra-
rá la tragedia de 1933. pero tampoco el 
Gobierno estará en condiciones de aten-
der a todos los centros industriales de 
Rusia, porque la cosecha no es tan 
abundante como se decía y además la 
falta de medios adecuados ha hecho que 
parte de ella no se haya recogido. No-
ÜCÍBLS de Rusia dicen que las primeras 
nieves han cubierto en algunos distritos 
el grano todavía en la era. 
Se equivocaría quien creyese que todo 
mero 1), para procurar atender a las 
numerosas peticiones de Centros encla-
vados en regiones más pobres. 
La peregrinación será presidida por 
el excelentísimo señor Arzobispo de To-
ledo, gran entusiasta de la Juventud 
Católica. También ha anunciado que se 
unirá al viaje el presid-irte de la Jun-
ta Central de Acción C ^ l k ^ d o n An- ê to debe provocar censuras al meca^ 
' ^ ^ ^ ^ nlsmo o a los funcionarios comunistas de 
Rusia. No. E l mal es mucho más hondo gel Herrera. 
Ha quedado ablert 
cripción en el do: 
««KA* siete a ^ 
Afecta & la entraña misma del sistema 
ya lo Iwmoa dicho, por Ir contra 
que esta personalidad sustituirá a An-
gelescu en la presidencia del Consejo 
de ministros, pues parte de los liberales 
son hostiles al achual presidente del 
Consejo 
"La Guardia de H erro" 
ÑAUEN, 2.—Respecto a la campaña 
que se hace en París, imputando indirec-
tamente parte de culpa por los sucesos 
de Rumania al nacionalismo socialista 
alemán, se hace notar en Alemania que 
se trata de un error fundamental y un 
agravio insostenible. 
La "Guardia de Hierro" es una aso-
ciación de tipo nacionalista chauvinista 
puramente rumana, en cuyo programa 
figura la privación de toda clase de de-
rechos a los extranjeros, no sólo los de 
propiedad, sino también los políticos y 
los que permiten la ocupación de cargos 
públicos. Para la "Guardia de Hierro" 
sólo tienen pleno derecho los nacidos 
rumanos y penetrados del espíritu na-
cionalista. 
La política de dicha organización se 
dirige especialmente contra todas las 
minorías, y por consiguiente, también 
ataca a la alemana. Ciertamente que al-
gunas partes de su programa coinciden 
con los de Hítler y Mussolini, pero la 
"Guardia de Hierro", se hace notar, ha 
adoptado únicamente los métodos nazis, 
pero no la Ideología del partido racista 
alemán 
Los funerales de Duca 
BUCAREST. 2.—Con inmensa afluen-
cia de gente se han celebrado los fune-
rales nacionales del señor Duca, asis-
tiendo el Gobierno en pleno y numerosí-
simas personalidades políticas. 
El principe Nicolás depositó una co-
rona al píe del catafalco. Pronunciaron 
discursos el jefe del Gobierno y los re-
presentantes de todos los partidos po-
líticos. Las campanas de todas las igle-
sias doblaron durante la ceremonia. 
La pena de muerte 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN. 2.—El cronista siente la sa-
tisfacción de reconocer que sus pesimis-
mos sobre la situación internacional es-
tán resultando en parte injustificados. 
Nada se sabe todavía en concreto so-
bre la actitud del Gobierno alemán en 
réplica al memorándum de Francia, ayer 
entregado por Poncet. Del memorán-
dum tampoco se conoce el texto, y, sin 
embargo, la primera impresión desgra-
ciada que todavía al mediodía era ge-
neral y se reflejaba en las ediciones de 
la tarde, está convirtiéndose esta noche 
en predominantemente favorable. Y es-
to porque en lugar de fijarse en el con-
tenido del memorándum que rechaza las 
peticiones alemanas, se atiende al tono 
del mismo, muy cordial, según parece, 
y, sobre todo, porque se observa lo que 
hoy y mañana se está tratando en Ro-
ma. Sobre esto las ediciones matutinas 
de los diarios berlineses reproducirán 
mañana un artículo saludo del "Glorna-
le dTtalla" a Simón. En él se expresa 
con valentía lo que esta noche en Ber-
lín ya se ve con claridad. Que Fran-
cia y su pequeña Entente no contarán 
con Inglaterra ni con Italia para alte-
raciones violentas (léase una guerra 
preventiva), en el supuesto de que, ro-
tas las negociaciones sobre el desarme, 
Alemania reclame su libertad y cancele 
de hecho el Tratado de Versallea. 
Francia, que recuerda su 1793 y sabe 
lo que un pueblo es capaz de realizar 
cuando encendido en una revolución lu-
cha por su derecho, no querrá ni podrá 
llevar a Alemania a la desesperación y 
el caos a Europa. En resumen, créese 
que Francia procurará llegar a un acuer-
do para el desarme y la igualdad o que 
en último extremo, se volverá al tradi-
cional estado de que cada país se arme 
como quiera. Alemania se halla, por su 
parte, dispuesta a llegar al máximo de 
las concesiones. 
Según mis informes, es en este sen-
tido como debe interpretarse la dimi-
sión del jefe del Ejército, general Ham-
merstein, porque e] Gobierno, entre ce-
der en lo que se refiere ai Ejército y lo 
que atañe a las milicias, se decide por 
mantener integramente a éstas por pen-
sar, sin duda, más en los caos interiores 
que en los conflictos exteriores. La in-
formación generalmente telegrafiada al 
extranjero de que se piensa nombrar je-
fe del Ejército a Rohm u otro Jefe de 
las milicias, no parece errónea. Hítler 
tiene demasiado talento para, cambiando 
ahora de rumbo, molestar al Ejército 
en una peligrosa e innecesaria politiza-
ción. Tan exaltada se halla en ésta la 
opinión en lo que a política exterior ata-
ñe, que mañana publicará él "Berllner 
Tageblatt" nada menos que esta noti-
cia. 
Tomando como base la reciente regu-
tación de la estancia de los extranjeros 
en Baleares, dice este periódico a me-
dia plana que Mahón se está artillando 
con dinero francés y que la sumisión de 
España a la política exterior francesa 
es ya tan completa, que hasta se ha 
equipado a nuestro Ejército con casco* 
fabricados en Francia. E] cronista re-
produce la ya casi vieja noticia, pero 
no la cree. Sin traicionar a la Patria nm-
gún Gobierno español podrá vender la 
independencia del país por unas colum-
nas de alabanzas en la Prensa del bou-
levard. Lo malo son las oficiosidades de 
los rotativos parisienses y el natural re-
celo de los alemanes. Claro que, a la 
postre, todo sería ineficaz La joven y 
nueva España conoce no haber quedado 
para formar en el cortejo de país algu-
no. Por mucho que puedan y por mucho 
dinero que éste tenga. — BERMTIDE/ 
CASETE. 
Sir John Simón en Roma 
ROMA. 2.-—Sir John Simón se ha di-
rigido hoy en un hidroavión trimotor, 
tripulado por el aviador trasatlántico, 
comandante Biseo, desde Capri al aero-
puerto de Ostia, donde ha sido recibi-
do por varios diplomáticos, a cuya ca-
beza estaban el subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, Suvich, y el embaja-
doi oritánico. Sir Eric Drummond. 
Esta misma tarde se ha celebrado la 
primera entrevista entre Sir John Si-
món y el "Duce". Según noticias de ori-
gen oficioso ambos personajes han tra-
tado especialmente de dos cuestiones: 
Revisión de los armamentos y reforma 
de la Sociedad de las Naciones. Se dice 
además que Mussolini ha presentado a 
John Simón un plan de reforma de di-
cha entidad internacional que pronto ¡se-
rá enviada para su estudio a todas las 
potencias. 
Sir John Simón estará doy días en Ro-
ma. Mañana por la noche asistirá a un 
banquete de honor que le dedica el "Du 
ce" y pasado mañana jueves a un ban 
quete en la Embajada Británica. El vier-
nes por la mañana regresará a Capri. 
» * * 
PARIS, 2.—En los círculos del Quai 
d'Orsay se hablaba hoy de que. según 
noticias de Roma, uno de los principales 
puntos que habrían de tratar Sir John 
Simón y Mussolini en sus entrevistas de 
estos días sería la reforma de la Socie 
dad de las Naciones, ai bien se añadía 
el comentario de que este es un asunto 
que aún no está maduro para ser dis-
cutido, y que, por consiguiente, las con-
versaciones se habrían de limitar al pro-
blema del desarme. 
Las negociaciones comerciales 
L a e s t a f a d e B a y o n a e s d e 
c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s 
Stavínsky tenía cómplices en Pa-
rís, y, según parece, en el 
partido radical 
S E L E DIO TIEMPO PARA HUIR 
Un escándalo comparable al de 
Panamá 
PARIS, 2.—Según informes de buen 
origen, después de la entrevista que ha 
celebrado el señor Frangois Poncet con 
el señor Laurent Eynac, ministro de Co-
mercio, se habla de una reanudación muy 
próxima de las negociaciones comercia-
les francoalemanas. 
» • » 
BERLIN. 2.—En relación con la en-
trega del índice francés al Gobierno ale-
mán, en los círculos políticos se hace 
notar que la carencia de tiempo ha im-
pedido hasta ahora que el Gobierno ale-
mán adopte una posición en relación 
con este documento. 
El examen del repetido documento 
durará todavía algunos días, pero su 
respuesta no parece esperarse en los 
días próximos, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la Conferencia de los miem-
bros dirigentes del partido nacionalso-
cialista alemán han de celebrarse en 
breve 
» * « 
PARIS, 2.—El texto del memorándum 
francés está redactado en términos que 
la misma Prensa alemana reconoce no 
pueden ser más corteses. Se estima en 
dicho documento que las conversaciones 
deben versar no sobre el rearme del 
Reich. sino sobre el desarme general, 
insistiendo sobre en qué medida y bajo 
qué oondiclonee" el Gobierno del Reich 
está dispuesto, por su parte, a entrar 
en ese camino. 
« * « 
LONDRES, 2.—En los círculos autori-
zados ingleses ge dice que el Gobierno 
británico ha recibido comunicación del 
memorándum entregado por Poncet a 
Hítler, apreciándose el Importante es-
fuerzo de conciliación que dicho docu-
mento supone. 
U n a r t í c u l o d e l ^ D u c e ^ s o b r e 1 9 3 4 
Situación internacional llena de incógnitas, pero sin peligro 
de guerra. Un año de avances pana la idea corporativa. Re-
pite que dentro de diez años el mundo será fascista 
BUCAREST, 2.—A pesar de que la 
pena de muerte ha sido abolida en Ru 
manía hace mucho tiempo, esta mañana 
han sido colocadas en diversas partes 
de la capital ediciones especiales de pe-
riódicos, en loo que se solicita que la 
última pena sea restablecida para los 
autores del atentado que ha costado la 
vida al presidente del Consejo, señor 
Duca 
La Pequeña Entente 
BUCAREST, 2—El Gobierno rumano 
se ha dirigido a los Gobiernos checoslo-
vaco y yugoeslavo solicitando que la 
reunión de la Pequeña Entente, que debe 
celebrarse en Zagrevo el día 8 de los co-
rrientes, sea aplazada, en vista de la 
desgracia que ha sufrido Rumania, con 
motivo del asesinato jit_Bfesident€ del 
Consejo, señor Du 
la naturaleza, t 
ocasionar las d 
tldo sobre Rúa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 2.—El «Popólo d'Italia» re-
produce un artículo de Mussolini con 
el título de «1934». En él. Mussolini 
examina los caminos que la «indoma-
ble voluntad humana» puede trazar o 
bosquejar para recorrer en el 1934 una 
etapa decisiva hacia horizontes me-
jores. 
Acerca de la Sociedad de las Nacio-
nes observa que ha sido el Gran Con-
sejo fascista quien ha lanzado la fra-
se de «reforma o muerte», y pfiade que 
dos. El «Duce» no cree, por ahora, en 
el peligro de una guerra, y afirma que 
asi como la situación internacional se 
manifiesta embrollada y llena de in-
cógnitas, en cambio, la interior de mu-
chos países presenta algunos r a y o s 
de esperanza. Caen todas las antiguas 
ideologías, y la responsabilidad tiende 
a acentuarse y a tomar forma visible 
en la figura de un hombre. 
El ejemplo fascista es, de ahora en 
adelante, el régimen directo o indirec-
to de algunas naciones. Varias supers-
ticiones económicas y los escombros de 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS. 2. — La estafa del Crédito 
Municipal de Bayona, según las últimas 
noticias, asciende a 400 millones de 
francos. Poca novedad hay que agre-
gar a lo que sobre este mismo asunto 
telefoneamos el sábado. Y en esto pre-
cisamente reside la originalidad del es-
cándalo, Se sabe aquí que la estafa lle-
ga a 400 millones; se supone con fun-
damento que pasará de esta cifra, y hay 
muchos periódicos en París que no ha-
blan ni una sola palabra del asunto. 
Hoy suena ya el nombre de un ex di-
plomático americano mezclado en las 
Iniciativas del eslavo. Hoy se sabe que/ 
cierta empresa de espectítCu.os de 'la 
capital ha cerrado, porque el director 
era cómplice de Stavínsky, y hoy se 
comprueba también que todos esos cóm-
plices del director de la formidable ban-
da y las mujeres que le acompañaban 
habitualmente en las salas de juego de 
la costa vasca han tenido tiempo sufi-
ciente para huir y han huido. Las em-
presas montadas en París por Stavíns-
ky han dispuesto de varios días para re-
tirar de las oficinas los papeles compro-
metedores. Se citan las fechas recientes 
y los sitios de París en que Stavínsky 
ha comido o se ha divertido con algu-
nos políticos; se publican los títulos de 
los periódicos subvencionados p r̂ el es-
tafador. Todos los datos conflrman^qua i 
es ya imposible ahogar el escándalo y' 
que para este asunto no hay preceden-
te más adecuado que el famoso de Pa-
namá. 
Un aventurero semi-extranjero, varios 
políticos influyentes, una cohorte de 
mujeres, algunos Consejos de Adminis-
tración de periódicos y una banda de 
tipos políglotas conocedores de todos 
los bajos fondos de París, en que coin-
ciden degenerados de alta y baja estir-
pe, son los personajes de esta trágico-
comedia que ha llevado la ruina a infi-
nidad de hogares franceses y a algunos 
extranjeros. 
Stavínsky movía a su arbitrio todas 
estas marionetas. A tal mujer le rega-
laba alguna de las joyas que estaban 
en depósito; a tal periódico, en trance 
de bancarrota, le propinaba una inyec-
ción de tres millones de francos. Para 
pagar una comida dejaba debajo de la 
.servilleta un billete de 1.000 francos; 
perdía al bacarat cientos de miles sin 
que se le alterara ni un músculo de la 
cara; los camareros le llamaban "mon-
señor Alexandre" y las mujeres Alexan-
dre a secas. Había salido bien este indi-
viduo de otras dificultades con la Jus-
ticia. De aquí su serenidad imperturba-
ble y de aquí la seguridad que en ól_ 
tenían todo ese coro de Agentes que le 
rodeaban. 
Mientras tanto, varios trillares de fa-
milias habían confiado al Crédito Muni-
cipal el ahorro de una vida trabajadora 
y honrada. Parece que los amigos y loa 
periódicos de Stavínsky están en el par-
tido radical. Pero es ya difícil que ia 
política pueda apagar el ruido que él 
escándalo levanta. — Santos FERNAN-
DEZ. 
iirni 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Glosario, por Eugenio d'Ors 
Oinematógrafos y teatros... 
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Pág. 
la Idea de la reforma ha de triunfar I peligrosas experiencias para ayudar a 
al fin, porque nada autoriza a creer la Industria, comercio v hacienda, han 
que la idea italiana signifique dismi 
nución de los pequeñas Estados. Lo que 
Italia preconiza es una inteligencia cons-
tante entre las grandes potencias, con 
el fin de garantizar los medios pacífi-
cos de desenvolvimiento de los Esta-
dos menores. 
Por lo que al desarme se refiere 
Mussolini dice que Europa, y en gene-| Mussolini concluye diciendo que de-
ral el mundo, deben comenzar desde el|lante de innumerables multitudes ' diio 
principio si quieren llegar a resultados i en Milán que, en el plazo de diez'años 
concretos y con ello se llegará a un el mundo serla fascista o «fascistiza 
despejado el campo. En el año que acá 
ba de comenzar veremos cómo se re-
fuerza ia idea corporativa en todos los 
Estados. Italia, con e] nuevo Consejo 
de las Corporaciones, presentará al 
mundo la más radical reforma que se 
registra en la historia de los tiempos 
modernos. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
Guadalupe en Boma, por 
Manuel Graña Pág. 10 
Paliques femeninos C Episto-
lario), por el Amigo Ted-
dy Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Mano de santo (folletín), 
por Luby p^g. IQ 
PROVINCIAS.—Un Gobierno de coa-
lición izquierdista en la Generalidad. 
El jefe de la Guardia Municipal de 
Durango (Vizcaya), asesinado por 
unos extremistas.—Invaden unas fin-
cas en Ciudad Real y causan des-
trozos por valor de medio millón 
pesetas (págs. 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer llegó a Roma 
Jhon Simón para conferenciar con 
Mussolini (pág. 1). 
acuerdo entre las potencias que pueden 
ser origen de una perturbación de la 
a- paz. De otí» manera, se volver* al 
sistema ds equilibrio entd^loa Bsta-'aaciA 
do», y ahora agrega con mayor con 
vloción aún, que el año 1934 significa-
rá una etapa decisiva an^ta 
Los teléfonos de EL üEBATfc 
son: ^21fiaík 21092, 21093, 
• 
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MADRID.—Alio XXIV.—Núm. 7.5^ 
E l proyecto de a m n i s t í a , a l Consejo de hoy 
En Jas Cortes serán d scutidas las actas de Valencia (pro-
vincia) y Castellón. La "capacidad" de Calvo Sotelo se re-
serva hasta que termine la discusión de todas las actas 
Los aprarios, dispuestos a impedir la importación de cereales 
El Consejo de ministros que debió ha-
berse celebrado ayer ha sido aplazado 
hasta hoy, y en esta reunión se adop-
tarán los acuerdos con relación al pro-
yecto de amnistia que los jefes de loa 
grupos de derechas han entregado al 
señor Lerroux. 
El iefe del Gob'erno 
En su despacho oficial de la Presiden-
cia recibió ayer el snñor Lerroux la vi-
sita .de una Comisión del Banco de Es-
paña. 
A última hora de la tarde, el jefe del. 
Gobierno se trasladó al domicilio par- tomaron en la Comisión de actas por 
mente por la Comisión y votadas por la 
Cámara. 
El señor Martínez de Velasco dló 
cuenta de los telegramas recibidos de 
la Derecha Regional Valenciana soli-
citando el apoyo de la minoría para que 
no se apruebe el dictamen de la Comi-
sión sobre las actas de la provincia de 
Valencia, protestando algunos de que 
los representantes nuestros en la Co-
misión hubieran votado en el sentido 
en que lo hicieron, extrañándose de es-
tas protestas una vez conocidas por la 
minoría, toda vez que los acuerdos 
ticular del Presidente de la República 
para despachar con éste. 
Después el señor Lerroux se dirigió a 
su domicilio particular, donde conferen-
ció extensamente con el presidente de 
la Cámara. 
L a sesión de esta tarde 
El presidente de la Cámara acudió 
ayer tarde a su despacho, donde estuvo 
trabajando hasta cerca de las ocho de 
la noche. A esta hora abandonó el Con-
greso y dijo a los periodistas que iba 
al domicilio del señor Lerroux. pues és-
te le habia llamado para conferenciar 
con él. 
unanimidad de las diversas representa 
clones. También se adoptaron las nor-
mas a que ha de ajustarse la interven-
ción de la minoría en los debates anun-
ciados y en los demás asuntos pendien-
tes." 
Cointra la importación de maíz 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a N O T A R I A S 
la 
VALLADOLID, 2 —La Asociación de 
patronos agricultores del partido judi-
cial de Medina del Campo ha dirigido 
al ministro de Aírrinnltura el telegra-
ma siguiente; 
"La importación de maíz complicaría 
gravemente la situación angustiosa de 
los labradores de esta región IJOS pien-
Respecto a la sesión de hoy, dijo que]308 tienen precios irrisorios y, a pesar 
a primera hora se pondrán a discusión 
los dictámenes de incompatibilidades, y 
después irán las actas de Valencia, pro-
vincia y de Castellón. No creía que po-
drán ir las de Huelva por falta de tiem-
po. También se pondrán 6, discusión los 
do» créditos extraordinarios que queda 
ron fiendientes en la sesión del sábado, 
y «i hubiera tiempo, se pondría tam-
bién la interpelación del señor Badía 
sobre política comercial exterior. 
.Tin p^rjo îfta le preguntó si irá hoy 
la cuestión de la capacidad del señor 
Calvo Sotelo, y el señor Alba contestó: 
"Lo de Calvo Sotelo no irá hasta que 
se discutan todas las actas." 
La minoría agraria 
En los pasillos del Congreso dió ayer 
tarde el señor Royo Villanova la re-
ferencia de la reunión celebrada por la 
mañana por el grupo agrario, a que 
pertenece. Un diputado por Córdoba pi-
dió autorización para formular una pre-
gunta aj Grobierno con vistas a que se 
realice una estadística de existencia de 
cereales y otros productos agrícolas 
que permita juzgar sobre el abasteci-
miento del mercado nacional. 
—Taniblén nos han mostrado—aña-
dió el señor Royo Villanova—una enor-
me cantidad de telegramas de organi-
-zaclonea derechistas de Valencia, pi-
^iiéndonos que nos opongamos al dic-
tamen que da por válidas las actas ra-
dicales de la circunscripción de Valen-
cia provincia. 
Por mi parte, tengo una razón po-
lítica para votar el dictamen, opinión 
que seguiré manteniendo, y es lo im-
procedente del momento para celebrar 
unas nuevas elecciones. Tengo en cuen-
ta que en las anteriores hubo que la-
mentar tres muertos, y ahora la ex-
citación de ánimos seria mayor. 
Audiencias del Presidente 
de ello, no encuentran salida. La tasa 
del trigo se burla descaradamente; en-
trando maíz bajaría el precio del trigo 
y se paralizaría completamente el mer-
cado de piensos. La situación de los ga-
naderos no se soluciona Importando maíz, 
sino prohibiendo 'a entrada de carnes, 
vigilando las fronteras y favoreciendo 
la subida de los precias de las carnes 
y de la leche. Sólo revalorando los pro-
ductos tie la tierra y de la ganadería se 
puede leanimar la economía del país y 
resolverse los serios problemas que es-
tán pinteados. La importación del maíz, 
como la Importación del trigo, «<ólo be-
nefician a los negociantes de las fronte-
ras y del arancel, a quienes se debe ex-
terminar radicalmente para salvar a 
España." 
En el mismo sentido se ha telegrafia-
do a los diputados agrarios por esta 
provincia para que, si fuera preciso, in-
terpelen aJ Gobierno sobre tan impor-
tante asunto. 
El suceso de Cabo Jubv 
La Subsecretaría de Justicia ha facili-
tado la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de urgen-
cia de provincias por actos contra el or-
den público: 
Alicante.—Contra José Gómez Guillén, 
por delito de resistencia, fué absuelto, 
condenándolo sólo a la multa de cien 
pesetas y represión por estimarse el he-
cho falta. . 
Bilbao.—Contra Manuel VillanuevajS ^ 
Ibáñez, por injurias a agentes autoridad iS ^£ • 
y desorden público, dos meses por cada 12 M A 
delito, de arresto mayor Contra Mateo ~ ó • 
Gallesegui Belbao. por falta, nueve días 
de arresto menor. 
Burgos.—Contra Carmelo Fernández 
Arribas, por delito de atentado a la au-
toridad, a la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de prisión menor con sus 
accesorias, pago de 500 pesetas y costas. 
Condenando a Alejandro Fernández Arri 
bas. por delito de atentado a agentes de 
la autoridad, a la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión menor 
y accesorias y multa de 250 pesetas. Con 
denando a Carmelo Fernández Arribas y 
Santiago Rojo Pefialba, por delito de re-
sistencia, a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, accesorias y multa 
de 250 pesetas, y todos al pago de las 
costas. 
Cáceres.--Condenando a Antonio Gi-
larte Gómez, por tenencia ilícita de ar-
ma corta de fuego, a pena de un año 
prisión menor, accesorias y costas. 
Coruña.- Condenando a Manuel Fer-
nández Velo, por tenencia de arma de 
fueeo. a seis meses de arresto. 
Cuenca.—Condenando a Gil García 
j Martínez. Basilio García Rubio, Esteban 
Muñoz Garrote, Ramón Lanza Cotillas, 
Gerardo Arcas del Olmo y Eulogio Mar-
tínez Loón, a las penas de veinte días de 
arresto menor a cada uno por falta de 
hurto y 100 pesetas multa por falta leve 
de desobediencia a agente de la autori 
dad. 
Oiiadalajara.—Condenando a Juan Pe 
láez Giménez, por tenencia Ilícita armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. Condenando procesado Pablo Pezue-
la García, por tenencia ilícita de armas 
y disparo, a ocho meses prisión menor v 
cinco días de arresto menor y cien pese 
tas de multa por la falta. 
Huelva. - Condenando a José Abad Ra-
mírez, a dos meses y un día de arresto 
mayor, por desórdenes públicos. 
Jaén.—Absolviendo a Angel Chica Cruz 
y treinta y cinco procesados más, los 
cuales han quedado a disposición del 
gobernador civil de aquella capital. 
Logroño.—Condenando a Pedro Espiga 
Infante, Valeriano Espiga Tufante, Sa-
bino Iñipuez Oliván, Julián Calabia Ca-
brejas, José Díaz de Tudanca, Aquilino 
Alba Ulecia y Rodolfo Diez Ruiz a un 
año de prisión menor. Condenando a Ci-
riaco Ajamil Cordón, Serafín Aragón 
Romeo y Severino Medina Arechaval Í 
cuatro meses y un día de arresto ma 
yor, todos por tenencia de armas. Con-
denando a José Gómez García, como au-
tor de un delito de desacato, a la pena 
de un año de prisión menor y multa de 
Importante industria 
üeoeeltA practicante titule do, preferinie 
señorita. Esoribád: Apartado 406, Bilbao, 
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a precios económicos 
CASA V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
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Preparación exclusiva 
Reducido número de alumnos 
De diez a una y L . M. y Viernes 
siete y media a nueve. U S T A , 24. 
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por entregas sin regalo ¡A ella le iban 
_ a contar! Le iban a contar los años de 
S E M A N A f l j l l V i 1 * V ¿ * 5'cárcel por docena* como lograe* echar-
revohicionaria creación de FRANCISKA GAAL, ha entrado en el Cine = L la mano encima a la que hasta ha-
v w r A T A n 3 ft S E M A N A icía unas horaa habIa sido 311 compa' 
i A L K A Z A K — 
N o h a y c o m p a ñ e r i s m o 
La pobre María estaba que arañaba 
las nubes sin necesidad de hacer uso 
del autogiro. Juró que no volverla a 
fiarse de ninguna fámula por formal e 
ingenua que pareciera. Acababa de con-
A s e s i n a n e n D u r a n g o i 
j e f e d e i o s m u n i c i p a l e s 
Unos extremistas hicieron sobre § 
una descarga cerrada 
vencerse de que entre las proletaria* ESTABA A M E N A Z A D O DESDE HA 
del fogón y la cofia, eso del oompañe- ^ A|_QUN T I E M P O 
rismo es tan absurdo como las novelas ^ 
Representaciones de Vizcaya a MaJ 
drid para tratar con el Gobier-
no de la crisis de trabajo 
Si ñera. 
2 . 0 
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BILBAO, 2.—En Durango, alredê oj 
de las ocho de esta noche, un grupo d, 
A £ j O - \ '"¡Y qué compañera! Después que le ha-1j^ividuos ^ T w ^ V Z ^ T ? ^ d' FU \ J st 1 M r la casa numero 80 de la calle del Olmp 
= bia enseñado a hacerse la permanente | dal hizr una dpí?car?a cerrada contr? 
^:COP un calzador y p depilarse las cejas ei jefp de la guardia municipal, don ig! 
con alicates, le hacía aquella faent- Aho-' 
ra, que allí donde la encontrase, de la 
T e j i d o s e H i l a d o s d e E s t a m b r e , S . A . B E J A R 
( T . H . E . S. A . ) 
Domicilio social: Avenida Pi y Margall, 7. Madrid. 
Hoy a las doce se inaugurará en el Círculo de Bellas Artes la Expo-
si-ción de carteles anunciadores de estm sociedad. La adjudicación 
de los premios de mil y quinientas pesetas, tendrá lugar el día 8. 
Estará abierta al público de once a una hasta el 12 del corriente 
£ • K imvii'R • n M H m m m m m w m * * * * • • de Maudea> aunque efité seguro de la 
JlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllillMillliL impunidad y de que al primer estaca 
nacic Rojo qu* quedó muerto en d 
acto 
Los pistoleros se dieron inmediataJ 
primera patada Ifl sentaba en un^ a la {nga. Fuerzas de la GuanJiJ 
tena Porque a buen» no le ganaban nijc¡vi) y de Miñones de la localidad, aaf 
lajs mantecadas de Astorga pero cuan- como de Policía llegada de Bilbao, (¿J 
do se ponía de malas ríanse ustedes de!ror una batida y procedieron a la de. 
LIV ac yui .tención de gefc individuos, conocidos 
una excursión en piraguf por el | tremistaS| y de los cuales se sabe aue| 
gara est̂  misma tarde habían celebrado dj.l 
versa? reunionep en un establecimien¿l 
de Is localidad Tamhién la Policía i-
Bilbar hs procedido a la detención def 
los anarcosindicalistas Esteban Barred 
recaudador del inquilinato en los altos|ña y Mauricio A zpurua, supuestos au. 
toreó mate'-'alfts de la muerte del se-
Y estaba de malísimas. Lo que le aca-
baba de hacer su ex compañera no lo 
hace un oficial de tercera clase con el 
N E R O N , P O P E A , T I G E L I N O 
; los personajes históricos de urna de las épocas de má« cruel persecución S 
: contra loe cristianos, reviven en : 
u Q U O V A D I S . . . ? , , 
: la magniñea novela de Sienkiewicz. que publica Z 
[ L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
PRIMERA PARTE, a la venta el i de enero. 
SEGUNDA PARTE, a la venta el U de enero. -
SUSCRIBASE A ESTA GRAN REVISTA § 
Apartado 166.—Madrid * 
• El número suelto, .'{C <'iitimos en toda España. S 
hlllillliiliili(llllil!il!!lllll¡illllllllllllllli!llllllilílllillllllllllllillllli!llllllllillllllliniil[sr 
E l director de MT,rruecos y Colonias.¡trescientas pesetas. Condenando a Sabi 
señor Alvarez Buylla, ha manifestado no Iñiguez Oliván y Miguel Jiménez 
que había recibido del coronel Asensio, 
enviado especial del Gobierno a Cabo 
Juby, un informe relacionado con el in-
cidente ocurrido días pasados 
Castellanos, por tenencia de explosivos, 
a seis años de prisión menor. 
Tarragona.—Absolviendo a los proce-
sados Mateo Benjumea Suárez, Joaquín 
Vallés Pepio, francisco Valls Alxela, 
Según declaró el director de Marrue- Victoriano Marquina Abellán, Recaredo 
eos, por el informe se manifiesta que el (Todo Gui, Pedro Samper Villagrrasa, Jo-
E31 Presidente de la República reci-
bió ayer mañana en audiencia a la se-
ñora viuda de Sanohis Banús, don Eu 
enviado especial ha encontrado norma 
lizado Cabo Juby, y a seguida da cuenta 
del incidente en la forma ya conocida. 
El capitán Canle, al reprender a unos 
soldados indígenas que se manifestaban 
indisciplinados, fué muerto de un tiro 
por uno de ellos, y entonces un sargen-
to español que forma parte de la me-
halla, para repeler la agresión hubo de 
usar de la pistola, matando a uno de 
los indisclpinados e hiriendo a otro re-
belde. 
El director de Marruecos y Colonias 
dijo también que el cotonel Capaz se ba-
sé Samper Villagrasa y José Gui Villa-
grasa, continuando en esta cárcel a dis-
posición del srobernador civil. 
Vlcforla.- Condenando a Luis Gil Sáez, 
Félix Pesos, Félix Martínez Hidalpo 
Ponoiano Quintana, Pablo Cano, Joaquín 
Amurrio, León Quintana, Angel Manza-
nos, Félix Manzanos, Isidro Quintana, 
Jesús Arroyo. Pablo Arroyo, José Anto-
nio Barrón, Este-han Manzanos, Forme 
rio Amurrio. Paulino Quintana. Pablo 
Fernández, Máximo Rodríguez, Honorato 
Amurrio. Apolinar Estefanía, Honorato 
Pesos, Eleldoro Miguel T̂ anzos, Miguel 
Barrón, Eugenio Ayuso. Nicanor Quinta-
na y Laureano Quintana a la pena de 
genio Tarragato, don Antonio Teixei- se Posesione de él el titular. Tám 
bia hecho cargo del Gobierno General de docf ai?osL de Prisión mayor ñor delito noKrt TnKir ^«.=,»w,̂ ««o^ i contra la forma de Gobierno. Condenan Cabo Juby, puesto que de3empeñará_bas-|do a Tom¿s Corcuera por igual ,lelit0 
ra, abogado del Estado; don Adolfo Ra-
mírex, don Flliberto López, secretario 
de la Diputación Provincial de Córdo-
ba, y don José Ginés y González de la 
Escalera. 
En Guerra 
E l ministro de la Guerra recibió a 
loa generales López Ochoa, Cabanellas 
(don Virgilio) y Gamir, al comandante 
retirado señor Condo, al auditor de la di-
visión señor Díaz Estaura, al director ge-
neral de la Aeronáutica civil, al te-
niente señor Morayta, al ex diputado 
don Fermín Miranda, acompañado de 
una Comisión de Jerez de la Frontera; 
los doctorea Maraftón y Selas, a una 
Comisión pro prisioneros y a otra de 
aprnedicee de 1* fábrica militar de To-
-Mo • * • 
En el ministerio manifestaron que, a 
causa de haberse disuelto el Gabinete 
Militar, el teniente señor Morayta ha 
sido trasladado a la Dirección de Ma-
rruecos v Colonias. 
El ministro de Instrucción, 
enfermo 
Ayer no asistió a mi despacho oficial 
el ministro de Instrucción pública, se-
ñor Pareja Yébenes, por padecer un ata-
que gripal. 
Reunión de la minoría agraria 
bién se ha encargado el señor Capaz 
del mando general de las fuerzas allí 
destacadas. 
Añadió el señor Alvarez Buylla que 
partidas indígenas afectas a nosotros 
salieron a practicar un reconocimiento, 
con objeto de encontrar a los iiriigenas 
que se fugaron con motivo de la muerte 
del capitán Canle Recio, y les causaron 
alguna baja. Además recuperaron m fu-
sil v .'na pistola. 
Reciprocidad intelec-
Esta maña-L. i se reunieron en él Con-
greso los diputados agrarios. A la sa-
lida, su presidente, señor Martínez de 
Velasco, facilitó U siguiente nota: 
«liai la reunión celebrada por la mi 
noria agraria bajo la presidencia del 
señor Martínez de Velasco, se acordó 
solicitar del señor ministro de Agricul 
tura una estadisllca de la recolección 
de cércale." n̂ Españn y del consumo, 
por estar dispuesta a Impedir, por to-
dos los mee: las importaciones que 
puedan dañar la producción nacional, 
designando ai señor Navajas para que 
haga oflciplmente la petició::. También 
resolvió, a propuesta de dicho diputado 
ayudar a lo" olivareros en las justas pe 
liciones que en momento oportuno for-
mularán al Gobierno: dr las que tienen 
entre otras finalidades, buscar normas 
de coord'nac'ór! entre todo?» los facto-
res económicos del pal3> 
Los vocales de la Comisión de pre-
supuestos, señores Calderón, Rodrigue? 
Vlguri v Fanju!. dieron cuenta a la ml-
jioria de su Intervención en la redac-
de los dictámenes sobre prórroga 
rsupuestaria y crédltOB extraordina-
jnlnoria vió con satisfacción que 
j^as presentadas por sus re-
y la fórmula del desglosa 
relativo a obligaciones del 
in sido aceptadas íntegra-
» • • • p t* m * 
F U M E S 
tual con Chile 
Los Gobiernos de España y Chile han 
llegado a un acuerdo para establecer la 
reciprocidad de la inscripción en los Re-
gistros de la Propiedad intelectual de 
amibos países, gracias a lo cual los' au 
lores españoles que inscriban sus dere-
chos en el Registro chileno gozarán del 
amparo de las leyes, al Igual que los 
nacionales. 
Esta medida representa un freno de 
importancia para los intentos de explo-
tación Uicita y librará a nuestros au-
tores en lo sucesivo de los gravea daños 
que lea inferían las ediciones "piratas". 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográflcoa, cl-
aematográflcos, objetivos 
alhajas, relojes bisutería 
mantones de Manila 
mantillas. 
Preciado», 56 
con atenuante edad, a la pena de cuatro 
años, dos meses y veintiún días de pri-
sión menor. 
Zaragoza.—Condenando a Manuel So-
riano Abril, Lorenzo López Maluenda y 
Pedro Miguel Gómez, por el delito con-
tra la forma de Gobierno, a la pena de 
diez años y un día de prisión mayor, y 
además, al procesado Miguel Gómez, 
como autor delito tenencia ilícita de ar-
mas, a dos años de prisión menor, 
accesorias y costas para lodos ellos. Con-
denando a Manuel Plaza, por delito con-
tra la forma de Gobierno, a ocho años 
y un día de prisión mayor y a un año 
de prisión menor por tenencia de armas. 
OVIEDO, 2.--E1 Tribunal de Urgencia 
ha condenado a ocho años de prisión 
mayor a Enrique Fernández Menéndez 
por colocación de una bomba en el co-
legio de dominicos de Gljón. 
Otra dimisión en E E . UU. 
El secretario de la Tesorería re-
nuncia a su cargo 
WASHINGTON, l . - E l presidente 
Roosevelt, ha aceptado la dimisión del 
secretario permanente de la Tesorería, 
señor Willlam Woodin, quien renuncia a 
su cargo por motivos de salud. 
Ha sido designado para sustituirle el 
señor Henry Morgenthau (hijo). 
Como se recordará, el señor Morgen-
thau venía desempeñando interinamen-
te el cargo desde el último noviembre, 
en cuyo mes el señor Woodin había so-
licitado licencia para atender a au res-
tablecimiento.—Associated Press. 
zo lo deja fuera de combate. 
Claro que todo 'lo que le pasaba le 
sucedía porque era tonta y tenía me-
nos malicia que Elícegui para entrar 
a los porteros. Pero después de lo que 
le había hecho su ex camarada, quien 
ñor Flojo. 
En cuanto se tuvo conocimiento del 
atentado de que habia sido objeto el je, 
fe ñ" la guardia municipal, el Ayunta 
miento se reunió en sesión extraordina 
ría. y por unanimidad se acordó costear 
los gastos que ocasione el entierro de¡ 
señor Rojo y asistir al m'smo en cuer. 
jpo de comunidad, bajo la presidencia 
le engañase a ella tenía que saber más ¡del gobernador. El entierro se verifica' 
que Torres Quevedo. Ramón y Cajal y ~á mañana, a la.s cuatro de la tarde. 
García «anchiz juntos, y saber más1 «e*? Rojo era persona ™ y 
ciada en la localidad, por ser excelenl; 
cumplidor de su deber. Desde hace tioni 
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PEDID EXIGIO, to todM las FarmaHM 
¿ " V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
EN C A J A S 
*>*> mi oomtrm VALGA «a k 
*ap* r oaoo* 
<*• a<r* manar*. 
cuentos que un excéntrico. 
Porque eso de que una doncella al 
marcharse de la casa en que hace como 
que sirve se lleve las alhajas de la 
otra doncella, valoradas en 175 pesetas, 
es de una fealdad que ponen a su lado 
los jardines de la plaza de las Salesas 
y se cree una que está viendo un cua-
dro de Rusiñol. 
;Para que luego digan en loe "mitin-
gues" que si el compañerismo y que si 
el bonito en escabeche! Ni hay compa-
ñerismo, ni hay vergüenza. Lo que hay 
es una de ciudadanas sin lacha y tal 
cantidad de casas de compra-venta, que 
es de todo punto imposible terminar con 
la cleptomanía. 
Muerta por las emanaciones de 
un brasero 
Manuela Gómez denunció ayer que 
una parienta suya, llamada Teodosia 
Lillo, de sesenta y siete años, que vivía 
sola en el número 21 de la calle de An-
gela López, hacía varios días que no 
¡había sido vista por sus vecinos, 
j Forzada la puerta del cuarto, se en-
'contró a Teodosia muerta sobre el lecho. 
Según dictamen médico, el fallecimien-
to data de unos seis días, y fué debido 
a las emanaciones de un brasero que 
en la misma habitación había apagado. 
Los robos de ayer 
Del escaparate de un peletería propie-
dad de Cirilo Fernández, sita en la ca-
lle del Carmen, se llevaron ayer dos pie-
les valoradas en 2.000 pesetas. 
—En c-1 domicilio de Cirilo Rodríguez, 
calle de Santa María, número 16, entra-
ron ayer ladrones, que se llevaron 250 
pesetas en metálico y ropas. 
—En el hotel número 30 de la Colonia 
Iturbe, según comunicó la Guardia civil 
del puesto de la Cruz del Rayo, se co-
metió un robo, cuya cuantía se ignora 
por encontrarse ausentes los perjudica-
dos. 
Fallece un anciano 
A consecuencia de ias heridas que al 
atropellarle le produjo el lunes un ca-
mión militar, falleció ayer el anciano 
del asilo de Inválidos Luis Rodríguez 
Blanco. 
po estaba amenazado por los elementes 
extremistas, como lo está también el a!̂ , 
calde do Durango, don Adolfo Uribarte. 
rra, de filiición tradlcional'sta. 
Para resolver la efi 
sis de trabajo 
BILBAO. 2.—El día 8 marcharán 
Madrid representaciones de la industri! 
y del comercio de Vizcaya, en compa-
ñía del gobernador, para tratar con é 
Grobierno de las posibles soluciones a h 
agudísima crisis de trabajo que existí 
en esta región 
Los enlaces ferroviarios 
BILBAO, 2—El alcalde ha hablado 
noy extensamente con los periodistas 
acerca de la cuestión de los enlaces fe-
rroviario? de Bilbao, respecto de la puâ  
ha cambiado impresiones con ios jefes 
de toda* las minnrías municipales.. Es-
tos han acordado facultarle sin limita-
ción ninguna para que realice cuantas 
gestiones crea necesarias cerca de tc-hs 
las entidades económicas, de los periódi-
cos, et̂ ., a fin de que en el día que «wi 
oreclso cuando Bilbao necesite presen-
tarse nuevamente ante el ministerio de 
Obras públicas para exponer esta su as-
piración, se observe en el Gobierno la 
perfecta unanimidad con que el pueblo 
siente !a cuestión Se sabe que el sefior 
Guerra dei Río estí dispuesto, si fuera 
necesario, a venir a Bilbao para apre-
ciar sobre el terreno todo el aloanre dr! 
problema y la necesidad de resolverlo 
conforme a los <,nterese<: de Bilbao. 
Temblor de tierra en Cuecho 
Se teme en Bélgica la 
crisis total 
BRUSELAS, 2. — Existen dlvergen-
HILBAO. 2.—Comunican de Guecbo 
que en toda aquella demarcación se sin-
tió ayer, a las cinco de la madrugada, 
un temblor de tierra, que duró breves 
"listantes, oero los suficientf's para "ipr-
oertar. alarmados, a lo? vecinos, que se 
LiaT''ihan dê eansando. 
Se resuene el conflicto-
de los carniceros 
BILBAO, 2.-Ha quedado definitiva-
mente resuelto el confl̂ to de los car-
niceros y, por tanto, vuelve a estar 
abastecida la población. 
Lotería benéfica 
BILBAO, 2.—En la lotería benéfica 
a favor del hospital de Santurce, que 
todos los años se celebra en combina-
ción con la nacional de hoy, han re-
cias en el seno del Gobierno a causa ¡ sultado favorecidos con una" casita de 
del proyecto 46 reintegración de fun- campo cada uno de los poseedores de 
cionarios despedidos. 
Dada la dificultad de aunar las di-
versas opiniones existentes en el seno 
del Gobierno, se teme que estas diver-
gencias den origen a una crisis minis-
terial. 
Crisis parcial en G recia 
ATENAS, 2.—Se afirma que en vista 
de la insistencia del ministro del Aire 
en mantener su dimisión, el primer mi-
nistro, señor Tsaldaris, ha decidido en-
cargarse de dicha cartera hasta que 
haya una modificación ministerial, que 
seguramente se efectuará en este mes. 
las series que coinciden con el premie 
"gordo". Los favorecidos son: un conce- 1 
jal de Santurce, vecino de dicha locali- ¡ 
dad, y otros dos señores, que residen er i 
Bilbao y Pamplona, respectivamente. I! 
No quiso colocar la bandera 
BILBAO. 2.—El gobernador civil ba 
impuesto una multa de quinientas pese' 
tas al alcalde del pueblo de Valmase^a 
por haberse comprobado que ayer. 1 a 
de fiesta nacional, no ondeó la bandera 
tricolor en los balcones del Ayunta-
miento. 
—Levántate y baja al primer piso. Ricardo. Hay un 
Ldrón er la cocina. 
is oue Ítejdcilfe¿ota en tan troMienda atl 
1 3 
—Ten cuidac 
i un veneno leí [c. No lo bebas, que es 
—No imp( 
res.i 
E L RICO QUE PRESUME, 
me costó siete millones y j n J 
E L RICC QUE NO 
de encuer.tra usted 
illo que ve usted ahí 
RIMADA.—¿Pero dón-
ion", Londres.̂  
Manifestaciones racistas y 
cargas en Viena 
VIENA, 2.—La libertad del jefe "na-
zi" vienés, Frauenfeld, ha sido acogida 
con gran entusiasmo en los círculos hit-
lerianos. 
Esta tarde varios miles de "nazis" se 
han reunido ante el domicilio del señor 
Frauenfeld y en las calles vecinas con 
objeto de damcstrarle su adhesión. 
La Policía intervinn para dispersar a 
los manifestantes, que daban gritps de 
Viva Hítler y Viva Frauenfeld. Con este 
motivo hubo algunas colisiones, en las 
que resultaron varios heridos. Se prac-
ticaron cincuenta detenciones. 
Costes no puede salir de 
Estambul para Belgrado 
BELGRADO, 2.—El aviador Costes, 
que había salido de Estambul para Bel-
grado, ha tenido que regresar por ha-
berle sorprendido una violenta tormen-
ta cuando volaba sobre las montañas 
de la frontera vugoesíava. El aviador 
Costes es esperado mañana, caso de 
que mejoren las condiciones' meteorol̂ -
R.'-as. 
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^ — .f" ! ' Ia. E ^ u e r r a , los socialistas, el grupo de 
r u ^ T í ACC,;n Cata,ana- Del departamento de Agri-
cultura, juntamente con el de la Presidencia, parece que 
se encargará el señor Companys 
SE HARECTORD n F A V I 0 r P / o ^ 0 C E S A M I E N T 0 C O N T R A E L DI-R E C T O R D E L A C A R C E L Y C U A T R O O F I C I A L E S 
(Crónica telefénica de nnestro eu {xmdador< orÍ€ntador y 3efe „ ya 
oerresponaal) I presidente de la Generalidad y un "ra-
BARCEI/>NA, 2.—Poco éxito de crt 'bMsaire" 3erá' Probablemente, el conse-
tica ha tenido la Saltación de Compa- '^ de A&ricultura- ¿0sará Compnays 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nys a la presidencia de la Generalidad. 
La mayor parte de los periódicos, prin-
regatear ahora desde el Poder a los "ra-
bassaires" lo que antes les predicaba co-
cipalmente los de tendencia conserva-, " V ^ 1 0 revoU,c!<>nari<>? 
dora, censuran con encono la designa-', Buen trabajo espera a los diputados 
ción. Pero todos reconocen que en el í la L1Íga C&tA]^ ^upan los! 
pie forzado 1* una solución de la E*- ^ T V V * (>pOSÍCÍ6n el flamen-1 
querrá, es Companys el mé* indicado ^ ^ la Ge°era,ifiad- S ^ razonamien-
entre toda, las personalidades del par-11 86 e9trellarán ^ 
T.DO I tra W peso de los votos de todas las 
izquierdas reunidas. Agravará la sitúa-1 
Ya parece decidida la coalición deUión de la LUga el hecho de que, siendo 
todos los partidos izquierdistas para for- procos los diputados que tiene en el Par-
mar el nuevo Gobierno de la Generali-^ lamento catalán, ha restado los más de«-' 
dad. Entrarán en él la Esquerra, socia-1 tacados para llevarlos al Congreso de 
listas, grupo de "L'Opimó" y Acción Madrid, precisamente en unos momen-1 
Catalana. Todo? se apiñan temerosos do | tos en que más importante y compro-! 
que tamb én en Cataluña, como en el! metida era la labor que ha de realizar, 
rest- de España, se impenda la reac-1 PTI Cataluña. 
ció' derechista. Tienen un terror pánico! Y no se crea que la culpa sea exclu-
a ' » elecciones, y es muy probable que, I sivamente de la persona de Companys. 
en ei caso d̂  que el cuerpo electoral les I Quizás éste sea menos peligroso en el 
ssa advenso la Esquerra y sus aliados Poder que en la oposición o fuera del 
hagan caso omiso del resultado y se Gobierno. EH mal está en el predomi-
aferren al Gobierno, a despecho del de- nio de la Esquerra, obcecada en reali-
zar una labor partidista, de izquierdis-
mo sectario y socializante. 
Va a haber una contradicción forml-
seo de sus electores. 
Pv)r de pronto, mientras en el resto 
de España se impone una política de 
s e r e n a rectificación del sectarismo dable entre la trayectoria política que 
exacerbado de estos años, se va a dar ¡se inicia en el resto de España y el pro-
el caso que en Cataluña se acentúe" ese j cecler y orientación del Gobierno de la 
sectarismo Se aligerará la tendencia j Generalidad. Cuando España parece des-
separatista que caracteriza a algún grru-| portar del sectarismo del bienio en que 
po de la Esquerra, pero la política ge-¡estaba gobernada por la coalición repu-
neral se acentuará más hacia una iz- j blicano-sociallsta, Cataluña va a sumer-
quierda socialista, merced a la mayoría i girse de lleno en tal sistema, 
circunstancial del Parlamento de la Ge-| Ahora más que nunca—para desgra-
neralidad, a. despecho de lo que el pue-
blo exprese en las elecciones. Los "ra-
bassaires" están de enhorabuena, pues 
cía de Cataluña—se va a hacer ostensi-
ble el tan traído y llevado "hecho dife-
rencial".—ANGULO. 
Gobierno 
Gestiones para formar civil, que la designación era debida. 
aparte de haberlo dispuesto así el Go-
bierno, a que es jefe de la quinta zona 
de la Guardia civil, que es la que co-
rresponde a Cataluña. 
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BARCELONA, 2. — Esta mañana, a 
pesar de hallarse en crisis el Gobierno 
de la Generalidad, ha sido poco el mo-
vimiento político que ha habido en el 
Palacio de la misma, por hallarse ausen-
te ©i presidente, que marchó a Pineda 
para hablar con el presidente de ia 
Unión Socialista, señor Serra Moret, y 
consultar con él sobre la solución de la 
i crisis. El señor Companys regresó a la 
una de la tarde, « Inmediatamente re-
cibió a los periodistas. En su entrevista 
con éstos ha manifestado que en la vi-
sita con el señor Serra Moret, quien se 
halla mejor de su dolencia, han hablado 
de la colaboración de los socialistas en 
êl Gobierno catalán, para la cual esta-
ba propicio ol grupo de la Unión So-
cialista, como asi lo ha manifestado el 
sComité del partido. Esta tarde—dajo el 
señor Companys—visitaré al señor Car-
ner en su casa para pedirle su consejo, 
que considero de gran Interés. \ las 
cuatro recibiré a los señores Ayguadé y 
Pi Sufier, con los cuales hablaré, más 
que de la formación de] nuevo Gobierno, 
acerea de las elecciones municipales. A 
las seli- recibiré la visita del señor Lluhl. 
para continuar las gestiones de la crisis. 
—¿Verá usted al señor Hurtado? 
—No, no hay necesidad. Por Acción 
Catalana no hay ninguna diñeultad pa-
ra la formación del Gobierno de con-
centración Pienso, además, celebrar una 
entrevista con el señor Selvas, a quien 
tengo mucha= ganas de felicitar por la 
distinción que para él ha tenido el Go-
bierno de la República al felicitarle pú-
blicamente ñor su gestión en el Gobier-
no general d-- Cataluña. 
Los consejeros probables 
BARCELONA, 2.—El Inspector de 
Prisiones que se halla en Barcelona pa-
ra instruir el expediente con motivo de 
la fuga de los presos de la cárcel de la 
ciudad ha recibido declaración a va-
rias personas. Merece citarse ta decla-
ración que ha prestado el inspector de 
Policía, señor Andréu, que fué quien, 
por encargo del jefe superior de Poli-
cía, giró una visita de inspección e.i 
aquel lugar. E l señor Andréu ha de-
clarado todo cuanto vió, y dijo que era 
una negligencia por parte de la pri-
sión. 
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BARCELONA, 2.—M señor Compa 
nys recibió al ex ministro de Trabajo 
señor Pl Sufier, y al aJcalde. señor Ay-
guadé. con los cuales, según declaró el 
presidente de la Generalidad, se había 
ocupado de loa intereses del partido en 
redación con las próximas elcdonea. 
Tamibién habló con el comisario gene 
ral de Orden público, señor Selvas, y 
con él gobernador de Lérida, señor Ven-
tós. E l señor Companys fué a almorzar 
con el señor Santaló. con objeto de co 
nocer los problema pendientes del Go-
bierno de la .JV lidad. 
Por la ' ^ i l * recibido la v |ita de 
los señores Oomás, del grupo de Lluhí; 
Pich y Pons. y ex comisario de Gerona 
señor Irla, 
Luego el señor Companys recdbló al 
Jefe de Policía, señor Pérez Salas, y al 
delegado del Gobierno de los servicios 
policíacos, señor Carreras. Declaró el se 
ñor Companys que oree que no habrá 
más necesidad de nuevas entrevistas y 
que todo marcha por buen camino, es-
perando que no habrá dificultad para 
formar ei Gobierno de concentración que 
estaba ya en loa propósitos del señor 
Maclá y cuyas directrices había ya se-
ñalado. 
Los distintos grupos políticos han ce-
lebrado diversas reuniones para adoptar 
resoluciones con vistas al futuro Go-
bierno. 
Se dice que el Gobierno estará cons-
tituido de la siguiente manera: Presi-
dencia y Agricultura, Companys; Sa-
nidad, Dencás; Cultura, Gassol; Traba-
jo, Barrera; Gobernación, Selvas, todos 
de la Esquerra: Hacienda, Martín Este-
ve, de Acción Catalana republicana; 
Obras públicas, Comorera, de la Unión 
Socialista de Cataluña, y Justicia, Lluhl 
o Comas, También se dice que es pro-
bable continúe de consejero el actual de 
Gobernación, señor Mestres, pero en otro 
departamento. 
La crisis se pretende que esté resuci-
ta mañana, con objeto de que el vier-
nes se presente al Parlamento. 
El nombramiento del ge-
tro oficiales, procesados 
BARCELONA, 2.—Mañana será co-
municado el auto de procesamiento al 
director de la cárcel y a los cuatro ofi-
ciales que estaban de servicio el día que 
se verificó la fuga de los presos. 
Del atraco a una tienda 
BARCELONA. 2.—El Juzgado que 
instruye el sumario por el atraco a una 
tienda en la calle de Telégrafos, ha to-
mado declaración a Pedro Larroso y a 
Antlch y Molina. Parece que el juez 
considera muy Interesante cuanto han 
declarado. Los detenidos han sido reco-
nocidos por varios testigos del suceso. 
Herido que fallece 
BARCELONA, 2.—Ha fallecido don 
Pedro Feu, víctima del atraco cometido 
el sábado en la calle de Pedro IV, 
Varios detenidos 
BARCELONA, 2—Eln la calle del 
Dos de Mayo han sido detenidos dos in-
dividuos, Simón Sopeña y José Gómez 
Trías, a los cuales se les ocuparon dos 
pistolas y numerosas cápsulas. 
• • « 
BARCELONA, 2.—Ha sido detenida 
una mujer llamada Ana María, que en 
Badalona escondió en la casa donde sir-
ve una pistola que, según ha declara-
do, era propiedad de su primer marido. 
" L a j u s t i c i a , b a s e d e l a H o m e n a j e e n O r g a z a l o s 
d i p u t a d o s d e r e c h i s t a s pacificación 
Una carta pastoral del Obispo de 
Oviedo, consiliario de la Ac-
ción Católica 
" L a revolución tiene a su servicio 
el ejército del odio: creemos el 
ejército del amor" 
Hay que prestar la máxima colabo-
ración a la Acción Católica 
"Las relaciones entre el capital y 
el trabajo deben inspirarse 
en las Encíclicas" 
Se inaugura en Calzada de Calatra-
va un nuevo Centro de Acción 
Agraria Manchega 
En breve quedará constituida la 
J . A. P. en Segovia 
[NLIISIiiilGIONESDElOS 
SESENTA PERSOiS 
S E HUNDE UN PUENTE Y CAEN 
AL RIO DOS "AUT0CARS" 
SUBORDINACION P L E N A A L A 
J E R A R Q U I A 
TOLEDO, 2.—En Orgaz se ha cele-
brado el homenaje dedicado a los dipu-
tados de derechas y al Comité de en-
lace agrícola. En la iglesia parroquial 
se dijo una misa solemne de gracias por 
el triunfo electoral. Luego se sirvió un ¡y Lacrescenta, recientemente devastadas 
banquete popular, que estuvo concurrí- '• por los Incendios de bosques, han pe 
LOS ANGELES, 1.—A consecuencia 
de las inundaciones han resultado cin-
cuenta y cuatro personas ahogadas y 
otras siete muertas por accidentes del 
tráfico derivados de dichas inundacio-
nes. 
Al pie de las montañas de Montrose 
dísimo. Pronunciaron brindis el señor 
Vizcaíno Torres y los diputados señores 
Madero y Madariaga, que fueron muy 
aplaudidos. 
Por la tarde los diputados, acompa-
ñados del vecindario, visitaron las es-
cuelas dominicales. También se dió una 
comida extraordinaria a los pobres del 
pueblo. El vecindario recibió y despidió 
a los diputados en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Conferencia del señor 
El Obispo de Oviedo ha publicado, con 
motivo de las pasadas fiestas de Navi-
dad, una exhortación pastoral en la que 
expone la doctrina de pacificación dr la 
Iglesia. 
Al referirse a los momentos actuales 
dice que donde no hay justicia, no pue-
ide hab^r paz. porque se ha roto el equi-
¡librio. No tiene cada cual lo que 1* es 
debido, ya sea por exceso o por defecto. 
1 El proceder injusto agita y conturba 
la conciencia por el remordimiento y. ia iwwouvta „ :„JÍ„QJ ' iconferencia e diputado por la provincia por el temor de una justicia vindicado- M ^ D J £ 
ra que pronto o tarde siempre llega î bor desarrollada en estas dos últimos 
defraudan a su vez, anhela por la re-! . . . . , , , — . — ^ , -•—™. ^ 
para^n v'lucha por ella. Ackso en la! * ** visto coronada por el éxito ficación ^ v€neTabl€ Antonio Claret( 
H ' • , . ^Z, , . <, ,,-ien las ultimas elecciones y recomienda A - . - ^ — . Aa c„.,,.:0frrt n.,v.a « 
estimación de la ofensa o el daño va ^ momeÍtos no se de- A T Z o h ^ de Santiago de Cuba y fuu 
^ á s allá de lo justo y abre su pecho al llev£. ^ tr ^ 
rencor y a la ra. En los dos caso, la J, CONTRARÎ  DEBEN segnÍT trabajaído 
falta de la justicia ^ne en fuga la paz. des ¿r ^ un inftante E1 Jseñor 
Molina Nieto 
TOLEDO. 2.—En el Centro de Acción 
Popular de Ocaña ha desarrollado una 
r̂ cido ahogadas treinta y una personas. 
Varios pueblos, en un radio de cincuen-
ta millas, están completamente incomu-
nicados.—A«i»ooiated Press. 
LOS ANGELES, 1.— Dos "autocars" 
llenos de viajeros que celebraban ale-
gremente el final de año. han caldo al 
rio Los Angeles al cruzar un puente de 
madera, que, debilitado por la fuerza de 
la corriente con motivo de las crecidas, 
se hundió al paso de los vehículos. 
A consecuencia del accidente hay 
seis desaparecidos, que se supone hayan 
perecido ahogados. — Associated Press. 
LA BEATIFICftCIOWDEL PUDRE C U E T 
ROMA, 2. — Presidida por el Carde-
nal Verde, relator de la causa de beati-
Sir John Simón, ministro de Negocios Extranjeros de Inglaterra, que se 
encuentra en Roma para discutir con el "Duce" la situación internacional 
GrLOXARíO 
CUANDO E L AÑO N U E V O 
Cuando él A ñ o nuevo, él destino nos ofrece un obeso, integro 
bloc de almanaque, con él ademán del jugador de naipes que pasa al 
otro la baraja. 
"Debería poderse cortar", se dice uno. Debería poderse escogerj 
L a cortesía del juego viérase mejor guardada así. 
Pero, nada de eso. E l orden de las suertes y signos está prede-
terminado y no cabe en él mudamiento. L o propio de las esperanzas 
es hacer cola. Ni lograrán nunca Zas impaciencias cosa mejor que 
deshojar el almanaque más de prisa. Sin alterar con ello sus áleas , 
sin modificar SUÜ períodos. 
Ahí está engomado, rígido a los costados del bZoc, para que ta-
les trampas no se intenten. 
Bien mirado, vale más. Cuidamos nosotros la cierta ocasión de 
imaginar—o de recordar—cómo sería—o cómo fué—, la noche de San 
Silvestre de un mundano caprichosamente nómada, que, bajo el em-
blema de " L a Vida Breve", acababa de vivir un año de trueque o 
embrollo entre los ritmos usuales: un año de calor en enero, de car-
naval en agosto y, para desorientar más aún,—nacía peor que unas 
hilazas de normalidad en una trama de un desorden—, vendimias en 
septiembre... Los doce golpes de aquella Vida Breve conducía, a todo 
correr, a la puerta de un cementerio. 
También los de la ordenada manera, ya está entendido... Pero, 
entonces, con paso procesional. Algo es algo. 
Juguemos limpio. Cumplamos puntualmente el ritual. Respete-
mos la sabiduría profunda de esa goma que no nos permite barajar 
las hojas del bloc de almanaque. Levantémoslas por su orden y una 
a una. Aunque los Angeles de la vis ión de Jaeob tenían alas, bajaban 
de uno en uno los peldaños de la escalera. 
Pero el "implemento, la perfección de 
la justicia es la caridad, ya que la jus-
ticia lleva consigo cierta desigualdad de 
hecho que parece necesaria, porque la 
InterminaMp gradación de merecimien-
tos Ueva consigo diversidad en los bie-
nes y recompensas. La caridad nivela 
a los hombres Por ella los grandes se 
humillan y los pobres son elevados. 
Distingue el Prelado la paz del mun-
do, que consiste en hacer siempre y en 
todo la propia voluntad, de la paz de 
Cristo que se consigue en la abnegación 
propia y en el descanso amoroso en la 
voluntad de Dios. 
Conturbada la paz por las luchas so-
ciales, exaltadas las pasiones hasta la 
locura del crimen, vivimos en perenne 
estado de lucha. Y los reiterados cona-
tos de revolución social, cada día más 
extensos, más frecuentes, mejor orga-
nizados, son el nreludlo de la gran re-
vuelta que lance a. los pueblos al nihi-
lismo, a la negación de la sociedad, de 
la religión, de la cultura, de todo pro-
greso humano. ¿Cuál es nuestro deber? 
Molina Nieto fué muy aplaudido. La 
rondalla del pueblo le obsequió con una 
serenata. 
Se va a constituir la 
J . A. P. en Segovia 
SEGOVIA, 2.—En breve quedará 
constituida la Juventud de Acción Po-
pular Agraria. El primer acto consistirá 
en un gran mitin que se celebrará en 
e1 teatro más amplio de esta capital. 
Se están ya organizando las acade-
mias de Propaganda y de Prensa de di-
cha Juventud, así como una sección de-
portiva. Se proyecta una intensa labor 
social y se nombrará una Comisión en-
cargada de recaudar fondos para soco-
rrer a los necesitados. 
Reparto de comidas y ro-
dador de la Congregación de Misioneros 
del Inmaculado Corazón de María, se ha 
reunido hoy la Congregación de Ritos 
antipreparatoria para discutir los mila-
gros propuestos para su beatificación, 
la cual se cree que será en la próxima 
primavera.—Daffina. 
iiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiiiiHiiiiaoiiiniiiiniiiniiiiiHiiiiBm 
UN B U E N R E G A L O 
se aprecia ai su procedencia y buen gus-
to se acreditan con la firma de la 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Oarrera de San Jerónimo, S. 
pas a los pobres 
CIUDAD REAL, 2.—Acción Agraria 
Manchega repartió, con motivo de la 
La revolución tiene a su servicio el ejér-'festividad de Año Nuevo, tres mil qui 
cito del odio. Creemos nosotros 1̂ ejér-1 nientas pesetas en lotes de comestibles 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos, tamenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
I n t e n t a n q u e m a r l a i g l e s i a T r a n q u i l i d a d c o m p l e t a e n 
e n u n p u e b l o d e A l m e r í a 
ALMERIA, 2.—En el pueblo de ^on-
tán intentaron anoche varios individuos 
incendiar la iglesia de San Marcos. Para 
ello acumularon junto a la puerta de 
entrada del templo varios haces de ca-
ñas, a los cuales prendieron fuego. El 
incendio fué descubierto por los vecinos, 
que lograron extinguirlo cuando había 
ya ardido la puerta. No se sabe quiénes 
son los incendiarios. 
Fuego en el cementerio 
neral Marzo 
BARCELONA, 2.—El gobernador ha 
manifestado, respecto al nombramiento 
del general Marzo para jefe d« la Guar-
a «5 e s c a a R! a • i • » 
UNA R E P U B L I C A 
D E MONARQUICOS 
Décimo volumen de la colección 
Al Servicio del Pueblo 
por 
E L C A B A L L E R O A U D A Z 
¡EL LIBRO DEL DIA! 
Pedidos: Pueyo, Arenal, 6. — MADRID 
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de Murcia 
MURCIA, 2. — Varios vecinos del 
pueblo de Jabalí Viejo advirtieron que 
del cementerio sallan llamaradas, y 
sospechando que pudiera tratarse de 
un incendio, dieron la voz de alarma 
y junto con los demás vecinos se tras-
ladaron al Camposanto, y pudieron 
observar que estaban ardiendo unas co-
ronas secas depositadas últimamente 
sobre las tumbas. Se ignora si se tra 
taba de prender fuego al cementerio o 
sólo de un acto irreverente. 
Se restablece el toque 
de campanas 
MURCIA, 2.—En el pueblo de Cara-
vaca reina extraordinaria alegría al 
saberse la noticia del fallo dictado con-
tra el Ayuntamiento por él impuesto 
sobre el toque de campanas. Los pri-
meros sonidos de éstas fueron oídos el 
!.• de año en medio de la emoción y 
aplausos de los vecinos. 
l a A r g e n t i n a 
Los revolucionarios serán confina-
dos o expatriados 
BUENOS AIRES, 2.—Las noticias de 
última hora que se publican en los dia-
rios anuncian que la paz ha quedado 
restablecida en todo el país. 
Las oficinas de teléfonos, telégrafos y 
cables, funcionan normalmente, pues las 
autoridades no tuvieron siquiera que es-
tablecer la censura, por haber sofocado 
el movimiento antes que éste se exten-
diera. 
La Policía continúa practicando arres-
toe de personas sospechosas como ene-
migas del régimen del general Justo. 
Se cree que los encartados serán trasla-
dados muy pronto a un puerto desde 
donde se les expatriará. 
Los revolucionarios que fueron arres-
tados por el movimiento insurreccional 
del Norte serán confinados en la Isla de 
Martín García.—Associated Press. 
cito del amor ai servicio de la paz. 
Expone el Obispo a continuación ei 
concepto de caridad social, que no se 
concreta a curar dolencias, sino que as-
pira a procurar el bien y el aumento 
de los bienes a sus semejantes para que 
vivan una vida más decorosa, más li-
bre de tentaciones y sugestiones perver-
sas, más humana, ayudando a los que 
luchan por /a vida en condiciones de in-
ferioridad, para completar su esfuerzo. 
A la luz de este concepto de la caridad 
social, se comprende cuántas obras so-
ciales tuvimos en olvido, en descuido o 
acaso en menosprecio. 
Termina el Prelado sometiendo a la 
consideración del Clero y fieles de su 
diócesis cuatro puntos de carácter prác-
tico: 
Primero. E l deber de prestar la má-
xima colaboración a la Acción Católica. 
Conocerla y practicarla es hoy un de-
ber de loe párrocos y de todos los fie-
les, puesto que pertenece a la perfección 
de la vida cristiana y es una prolonga-
ción del ministerio pastoral. Tiene ade-
más suma importancia porque ha de 
estar acorde con un movimiento que 
con seguridad se producirá en toda Es-
paña. 
Segundo. No sólo deben considerar-
se como un deber, sino como objeto de 
especial predilección las instituciones 
culturales, y en especial la educación 
religiosa. 
Tercero. Las relaciones entre el ca-
pital y el trabajo han de estar Inspi-
radas en las Encíclicas de León XHI y 
sus sucesores, las decisiones de la San-
ta Sede y la magna Encíclica de Pío XI 
"Quadragessimo Anno". 
Cuarto. Como norma y principio de 
acción, debe tenerse presente que la 
competencia de la Iglesia sobre mate-
rias o personas sometidas a su jurisdic-
ción, sólo a la Iglesia compete definir-
las. Las personas privadas, por alta que 
sea su posición social, científica o po-
lítica, son en este punto, no maestros, 
sino discípulos. 
y ropas entre 300 necesitados 
Nuevo Centro de Acción 
Agraria Manchega 
CIUDAD REAL, 2.—Ayer se celebró 
en Calzada de Calatrava la inaugura-
ción del nuevo centro de Acción Agrá 
ría Manchega. Durante el acto reinó el 
mayor entusiasmo. 
El presidente del Comité provincial y 
diputado a Cortes, don José María de 
Mateo, pronunció un discurso en el que 
puso de manifiesto la labor de las mu 
jeres en las pasadas elecciones. A con 
tinuación el también diputado don Luis 
Montes, expuso el programa social del 
partido, y dijo que era menester llevarle 
a la práctica como ünica manera de re-
solver la cuestión social de acuerdo coa 
la justicia. El presidente del Centro, en 
nombre del Comité, dirigió al señor Gil 
Robles el siguiente telegrama: 
'Al inaugurarse los nuevos locales de 
Acción Agraria Manchega, con asisten-
cia de los diputados señorea Montes y 
Mateo, exprésole en nombre del Comi-
té nuestra adhesión Inquebrantable, al 
propio tiempo que le deseamos en el 
nuevo año mil felicidades y aciertos pa-
ra continuar la labor reconstructiva á* 
la patria. Salúdale él presidente, Va-
lencia Buiz." 
1'̂  
Los socialistas amenazan 
de muerte al párroco 
En el pueblo de Isso (Albacete), 
por haber bautizado a un niño 
ALBACETE, 2. — Comunican desde 
Hollín que un grupo de socialistas del 
pueblo de Isso ha amenazado de muerte 
al cura párroco por haber bautizado a 
un niño, y le han conminado para que 
en el plazo de veinticuatro horas aban-
done el pueblo. 
Tirotean las casas de 
los católicos 
OVIEDO, 2.—En el pueblo de Serra-
pio los elementos socialistas apedrea-
ron e hicieron varios disparos contra 
las casas de algunos destacados cató-
licos de la localidad. El hecho ha sido 
denunciado al Juzgado. Desde que se 
celebraron las pasadas elecciones, los 
elementos de Izquierda no dejan de mo-
lestar a los de significación derechista, 
-x H R B " a ' a • H n M u M & 
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ctms. 
Iban a dejar sin fluido 
eléctrico a Eibar 
Concurso para escenificar 
una obra de Valera 
Porque el Ayuntamiento no pagaba 
a la Compañía 
SAN SEBASTIAN, 2.—En vista de 
las cantidades que adeudaba el Ayun-
tamiento de Eibar, la Hidrolétrica de 
Bilbao tenia pensado cortar le fluido 
destinado a dicha ooblación El gober-
¡nador ha ordenado que la Compañía no 
lleve a cabo tal medida 
CABRA, 2.—La Agrupación Amigos 
de don Juan Valera de esta ciudad ha 
abierto un concurso para adjudicar un 
k̂MCBiio de mil pateta* a la mejor cace- 'Martin Belda, 50, Cabra. 
nificacióc de la obra de Valera 'Juani-
ta la Larga". 
Loe trabajos, señalados con un lema, 
deben enviarse antes del día 15 de ma-
yo al presidente de dicha Asociación. 
I m p u g n a n e l p r e s u p u e s t o 
d e l C o n c e j o d e A l l e r 
• 
Los vecinos protestan contra el 
despilfarro administrativo de 
los socialistas 
OVIEDO, 2.—Numerosos vecinos del 
Concejo de Aller han presentado un es-
crito en el Ayuntamiento, en el que se 
impugnan los presupuestos municipales. 
En dicho Ayuntamiento, desde hace dos 
años, predominan los socialistas, con no-
table perjuicio para la economía del 
Concejo. 
En los nuevos presupuestos no se tie-
ne en cuenta que los ingresos de 1933 
fueron muy inferiores a los calculados, 
y a pesar de ello, se pretende una infla-
ción con objeto de evitar este fracaso 
económico. 
Se da, además, el caso de que entre 
las secciones de Secretaria Obras públi-
cas y otra más en la que hay algunos 
familiares de los concejales, se ha au-
mentado la consignación en unas 30.000 
pesetas que servirán para mejorar las 
sueldos de dichos familiares 
.También en los gastos de -epresen 
tación se aprecia un aumento de unas 
ll.OOí1 pesetas. Como contrapartida a 
esto» aumentos se ha acordado supri-
mir una consignaciór de 1.500 pesetas 
para el pago de alquiler de la Casa-
cuartel de la Guartia civil de Morera 
y la de otro pueblo, lo que traerla co-
mo consecuencia la supresión de los ci-
tados puestofl de la Benemérita. 
En su escrito hacen constar, además, 
que de no ser atendidos recurrirán a 
la* autoridades »uperior«». 
a^a^va^a.-B.^a-a,: a ^ i ^ i a - a 
N U E V A Y O R K COMUNICA D E S E S P E R A D A M E N T E 
L o s datos que recoge e l Observatorio 
M e t e o r o l ó g i c o son nuncio de u n 
catacl i smo s i n precedente 
¡Que se refugien los barcos y los aviones en las bases más próximas! 
¡Que los habitantes de las ciudades abandonen sus viviendas! Han 
perecido millones de seres humanos 
No haoe todavía muchos meses—en el verano último—nadie podía prever que 
se llegaran a filmar películas como ésta, que con el título de "El diluvio" presen-
tará el próximo jueves en el cine Avenida la SICE Radio Pictures*Por su coste 
fabuloso y por las enormes dificultades técnicas que era preciso salvar se consi-
deró siempre un imposible realizar una producción cinematográfica en la que se 
diera al público la sensación exacta de que presenciaba la espantosa catástrofe 
que puede determinar el fin del mundo. Se había llegado a producir tormentas 
que devastaron campos, arrasaron pobl ados o destruyeron navios. Hasta logra-
ron sobrecoger el ánimo de los espectadores. Pero todo esto no pasaba de darnos 
sino la impresión de una hecatombe local, que no ponía en peligro la totalidad 
de nuestro planeta. Llegar a una realización en la que la furia de los elementos 
fuese de tal magnitud que impresionara el ánimo público, hasta hacerle compren-
der que aquello podía ser el fin de la Humanidad, ni se había logrado nunca ni 
se consideraba posible lograrlo. Sobre el coste fabuloso que ello representaba, 
exigía una técnica que, si bien se esperaba algún día de la Radio Pictures, no 
se estimaba le consecución tan inmediata. Por eso, sin ser una sorpresa para los 
conocedores de los grandes éxitos conseguidos por la fa-
mosa marca americana, la admiración ha sido mayor al 
ver que en esta misma temporada triunfa definitivamente, 
con la película "El diluvio". No hay duda alguna de que 
esa catástrofe que nos presenta bien puede ser el fin del 
mundo. Norteamérica entera, desde el Pacífico al Atlántico, 
ha quedado destruida por espantosos terremotos. El mar ha 
invadido el Continente y lo bate con una furia inconcebible. 
En la pantalla, Nueva York queda reducido a ruinas. La 
destrucción total de la gran ciudad está realizada con tan 
'mponente verismo, que al terminar la proyección hay que 
negar la existencia de la gran metrópoli. Los gigantescos 
rascacielos se van derrumbando por las sacudidas sísmicas 
y la tierra se abre por mil sitios diferentes, produciendo 
simas inmensas, cual si todo el planeta se retorciera; el 
mar. Encrespado como no lo vieron jamás ojos humanos 
se desborda invadiendo las ruinas y estrellando contra ellas un sinnúmero de 
i T ^ r v ^ f l m A ^ I t LaS Cub^? Casi por entero la estatua de la Libertad. 
Toda Norteamérica ha quedado invadida por las olas, arrasada y deshecha. Millo-
nes de .̂ eres humanos han perecido en esta gran catástrofe, de la que sólo es-S K 3on(f ' 3UPerv*vifn̂ s. que vuelven a la vida primitiva y empren-
den la ruda tarea de reconstruir la civilización destruida 
an'L80^* Z e f J ^ d L d e ü S ^ y deso,ación. ^ originalísimo conflicto de amor 
are^clór dei nSno T f / r ^ . n ^ ™ ««eprende desde los primeros instantes la 
^lícula y COn Un final Srandioso. digno remate de tan gran 
se S ^ S J S S ' S éí>̂ aH?1rehÍS»ÓrlCa 0(:YrrJó al^n cataclismo semejante al que se nos presenta en 'El diluvio". 7 es indudable que al público más exieente podría ofrecérsele este formidable "film- como u n a ^ r u V ^ 
catástrofe parecida a la que llegó hasta n o s ^ s ¿ r el S o b K o 
A v ^ n u e ^ ^ " w ' ^ ^ T * ' ^ ^ c i ó l a Z . p i s a del Cine 
entreno 5 ST^t* las localidades para el jueves 4, día señalado pam 
i b u i í l p j £ tS£Ur ^ medi0 t€atro eee día. Nuestra ekho-
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MADRID—Año XXIV—Ufan, 
M e d i o m i l l ó n d e p é r d i d a s e n e l c a m p o d e C R e a ! 
A consecuencia de los destrozos causados en tres fincas asal-
tadas. Estas no podrán producir en varios años. También 
han sido invadidos unos terrenos que los propietarios iban 
a ceder a los campesinos. Según creencia del gobernador, 
los asaltos se organizan en las Casins del Pueblo 
E N A L M E R I A H A N SIDO DETENIDOS LOS A U T O R E S D E L A 
C O L O C A C I O N D E V A R I A S BOMBAS Y P E T A R D O S 
CIUDAD REAL, 2.—En toda la pro-
vincia se han reproducido considerable-
mente los asaltos a las fincas. En el 
término de Malagón fueron asaltadas las 
fincas propiedad de don Tomás Salce 
do, don Luciano Herrera y don Antonio 
Barroso, en las cuales cortaron nume 
rosas encinas y destrozaron los acebu-
ches, preparados para iniertar olivos, 
en una extensión de 12.000 pies. En la 
finca propiedad del señor Barroso cor-
taron, además, ayer 200 olivos más. Las 
pérdidas se calculan en más de 500.000 
pesetas, pues las fincas permanecerán 
flin producir varios años. También en 
Cabezarrubia e Hinojosa de Calatrava 
un grupo de más de 70 individuos inva 
dió unos terrenos que sus propietarios 
Iban a ceder a beneficio de los obreros. 
El gobernador manifestó a los perio 
distas que poseía noticias de los asal 
tos, los cuales se organizan en las Ca-
sas del Pueblo. Si este extremo llegara 
a comprobarse, dispondría la clausura 
de sus locales, para terminar de uná 
vez con esta anarquía y evitar estas pér-
didas enormes que sufre la agricultura. 
Numerosos propietarios han denun-
ciado estos hechos a los diputados a 
Cortes para que intervengan enérgica-
mente en el asunto. 
La invasión de fincas 
en Toledo 
TOLEDO, 2.—Los diputados derechis-
tas señores Molina Nieto, Madariaga, 
Aavia, Flnat y Sandoval han visitado al 
gobernador para interesarle dicte las 
medidas oportunas a fin de evitar los 
constantes asaltos a los olivares. E l go-
bernador, teniendo en cuenta los nume-
rosos saqueos que se verifican, ha dado 
órdenes terminantes a las autoridades 
de todos los pueblos. Ha anunciado que 
en el "Boletín Oficial" se publicará una 
circular en este sentido. 
Coacciones en el pue-
blo de Zufre 
HUELVA, 2.—En el pueblo de Zufre 
persiste la huelga de campesinos y las 
coacciones se multiplican cerca de los 
pastores, los cuales, no obstante, se 
niegan a secundar el paro. Los huel-
guistas propinaron una paliza al pastor 
Quintín Cortés Romero, al que le produ-
jeron varias lesiones de pronóstico re-
servado. Fueron detenidos diez sujetos 
que tomaron parte en la agresión. A3 
llegar al pueblo los detenidos, grupos 
de hombres y mujeres pretendieron li-
bertarlos, cosa que dió lugar a una enér-
gica intervención de la Guardia civil, 
que disolvió los grupos. 
Huelga de tranviarios 
en Gjón 
GUON, 2.—Los tranviarios se han de 
darado hoy en huelga como protesta 
porque la Compañía ha puesto en prác-
tica él acuerdo que habla adoptado de 
suprimir varios coches por razones eco 
nómlcas. Como al implantar esta medi-
da sólo quedan fin circulación cinco 
tranvías, la Compañía, en vista del ex 
ceso de personal, pretendía establecer 
un tumo de trabajo para impedir los 
despido», pero los obreros han rechaza 
do esta modificación. La huelga es ge 
neral en el ramo, pues han ido al paro 
tanto los afiliados a la C. N. T. como 
los de la U. G. T. El alcalde ha co-
menzado ya sus gestiones para llegar 
a la solución del conflicto. 
Los "taxistas" de Oviedo 
van ya cinco días en esta actitud, va-
rios de los detenidos han tenido que ser 
hospitalizados con fiebre. 
Teniente retirado heri 
do a tiros 
MALAGA, 2.—En el Arroyo de los 
Angeles Valeriano Sabiñana hizo cinco 
disparos de pistola sobre el teniente de 
Infantería retirado don José Pizarro Co-
rrales, el cual fué trasladado al hospi 
tal en muy grave estado. 
Intento de atraco 
MALAGA, 2.—Varios individuos, pis-
tola en mano, penetraron en una taber-
na propiedad del ex alcalde don Narci-
so Pérez Briales, con el propósito de 
atracar. El encargado del local, Rafael 
Ruiz Marín, hizo frente a los atraca-
dores, los cuales hicieron contra él al-
gunos disparos. Los individuos, después 
de cometida la fechoría, huyeron. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que le había vi-
sitado una Comisión de los pueblos de 
la parte baja de Teruel, Alcafiiz, Val-
derrobles, y otros, de donde se ha re-
tirado la fuerza que se envió desde 
Tarragona con motivo de los pasados 
sucesos, y que vienen a pedir a que se 
guarnezca aquella zona, pues aunque 
nada ocurre, creen conveniente esa me-
dida de previsión. 
En Madrid, según me dicen de la Di-
rección de Seguridad, hubo un choque 
entre fascistas y comunistas con moti-
vo del reparto de los primeros de un 
manifiesto de la Falange Española. Fué 
detenido un fascista que había golpea-
do a un comunista con una porra de 
goma y alambre. Resultaron dos heri-
dos de pronóstico reservado. 
En Vitoria se ha verificado la reaper-
tura de la fábrica Serrería AJavesa, 
que estaba clausurada desde hace seis 
meses. 
El gobernador de Zaragoza ha im-
puesto dos multas de 5.000 pesetas ca-
da una, a la Compañía Azucarera del 
Ebro y a Industrias Agrícolas, a las 
que se había requerido reiteradamente 
el cumplimiento de la disposición de la 
Dirección de la Reforma Agraria del 
4 de diciembre para que admitieran 
remolacha en la misma cantidad que en 
los años anteriores, toda vez que el no 
efectuarlo produce notables perjuicios 
a los cultivadores de remolacha. 
En Salamanca siguen los registros, 
habiéndose encontrado algunas cantida-
des dinamita, detonadores, cartuchos, 
mecha, pólvora, revólveres y cápsulas. 
OVIEDO, 2.—Dos taxistas de Oviedo, 
que han presentado el oficio de huelga 
para ed día 13, piden la abolición de al-
gunos Impuestos y del cánon de carrete-
ra. Piden también que al propietario 
que no tenga más cjjí̂ --tyi ̂ ¿l'.Iculo, se 
le consláeT£rGste'*4!bmo de patrimonio 
familíarj^fpor tanto inembargable. 
F/íbricas de azúcar multadas 
LGOZA, 2.—El gobernador ac-
don Gregorio Azaña, ha im-
puesto 5.000 pesetas de multa a las fá-
bricas de azúcar. Azucarera del Ebro e 
Industriales Agrícolas, por negarse a 
cumplimentar la orden del ministerio de 
Agricultura, que les obliga a recibir la 
remolacha no contratada en determina-
das condiciones. 
Más de 55.000 pese-
tas de multas 
OVIEDO, 2.—Hasta ahora, las mul-
tas impuestas por el alcalde de Oviedo 
a cuatro fabricas por defraudar el ar-
bitrio sobre licores ascienden a 55.531,02 
pesetas. 
Se autoriza el rebusco 
de la aceituna 
SEVILLA, 2.—El gobernador ha au-
torizado ya el rebusco de la aceituna 
en el campo, pero ha ordenado «. los al-
caldes que exijan una gula a las perso-
nas que se dediquen a estos menesteres. 
Terroristas detenidos 
Un fuego destruye quince 
mil arrobas de paja 
SEVILLA, 2.—En Alcalá del Río han 
quedado destruidas por un incendio 
15.000 arrobas de paja, valoradas en 
5.000 pesetas y propiedad del señor Sán-
chez Dalp. 
HUELVA, 2.—Ha sido detenido un 
individuo llamado Mariano Martín An-
drés, por apedrear el Consulado alemán, 
en el que ondeaba la bandera de aquel 
país. Resultaron rotos varios cristales. 
PONTEVEDRA, 2.—Anoche, después 
de pasar el tren número 812, apareció 
junto a la aguja de Figueirido, com-
pletamente destrozado, el cadáver del 
peón ferroviario Domingo Regueira Se 
desconocen las causas del accidente La 
víctima deja mujer y varios hijos. 
ZARAGOZA, 2.—En el pueblo de Sás-
tago pereció a consecuencia de frío el 
anciano Teodoro Ubide. 
ZARAGOZA, 2.—En las proximidades 
de la estación de Almozara el tren rá-
pido arrolló y dió muerte a un individuo 
que todavía no ha sido identificado. 
E l h i j o d e l p r e s i d e n t e d e ' 
B r a s i l , h e r i d o 
RIO JANEIRO, 1.—A consecuencia de 
un accidente de automóvil ha resultado 
gravemente herido L. Vargas, hijo del 
Presidente de la República brasileña. 
Associated Press. 
Incendio en Buenos Aires 
ALMERIA, 2.—La Policía ha deteni-
do a Gabriel Muñoz Cervantes, secreta-
rio de la Juventud comunista; Manuel 
Alférez Samper y Francisco Rodríguez 
Hernández, todos ellos complicados en 
los pasados sucesos revolucionarios. Los 
dos primeros son los autores de la colo-
cación de una bomba que estalló en el 
Palacio Episcopal, y de varios petardos 
que estallaron en el "cine" Hesperia, y 
el tiltimo es el autor de la colocación de 
dos bombas en la vía férrea. 
Se les han ocupado varios artefactos. 
Tua. Policía tiene una pista para des-
cubrir toda la trama terrorista en la 
provincia. 
Reapertura de un Cen-
tro comunista 
GUON, 2.—Se ha levantado la clau-
sura del Centro de los Sindicatos afec-
tos al partido comunista, clausura de-
cretada a raíz del movimiento revolu-
cionario. 
L a Huelga <fel Kambre 
VIGO, 2.—Los presos sociales conti-
núan la huelga del hambre. Como lle-
BUENOS AIRES. 2. — Un incendio 
ha destruido los almacenes de material 
del ministerio de Obras públicas. 
Tras de grandes esfuerzos consiguie-
ron los bomberos dominar el siniestro 
e impedir que se propagase a ediñcios 
colindantes. 
Las pérdidas son muy elevadas.—As-
sociated Press. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZAJIAGOZA, 2.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.595.087,65 
pesetas. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 8 
Hacienda.—Ley relativa a la prórroga 
par el primer trimestre del año actual 
de los Presupuestos generales del Esta-
do, aprobados para el año 1933; prorro-
gando para el año 1934 los presupuestos 
de los Ayuntamientos que no tengan 
aprobados sus nuevos presupuestos o las 
prórrogas de los actuales; concediendo 
suplementos de crédito por las cantida-
des que se indican a los presupuestos 
de los ministerios que se expresan para 
atender a los gastos que se mencionan; 
ídem un crédito extraordinario de pese-
tas 48.384 a una nueva Sección denomi-
nada "Tribunal de Garantías Constitu-
cionales" con la distribución que se ex-
presa; declarando con fuerza de ley el 
decreto de 12 de septiembre del año an-
terior dictado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros creando el minis-
terio de Comunicaciones. 
Marina.—Disponiendo que la Sección 
de inscripción marítima y alistamiento 
de la Inspección general de Personal y 
alistamiento de la Subsecretaría de la 
Marina civil, quede organizada con la 
plantilla que se inserta. 
Hacienda.—Declarando jubilado a don 
Marcelino Vázquez Martínez, jefe supe-
ral de Administración de la Hacienda 
pública. 
Gobernación.—Nombrando, por trasla-
ción, secretario del Gobierno civil de la 
provincia de Jaén a don Gabriel Más y 
Guasp, jefe de Administración civil de 
tercera clase, que dessmpeña igual car-
go en el de Tarragona. 
Comunicaciones. — Concediendo hono-
res de jefe superior de Administración 
civil, libres de gastos y con exención 
de toda clase de derechos, a don José 
Elez-Villarroel y González, funcionario 
del Cuerpo técnico de Correos en situa-
ción de jubilado. 
Marina.—Orden aprobando las Ins-
trucciones provisionales, que se insertan 
para la aplicación de la ley de Recluta-
miento y Reemplazo de la Marinería de 
la Armada. 
Gobernación.— Dejando sin efecto la 
adjudicación provisional del concurso 
para adquisición de máquinas de escri-
bir a favor de "Hispana Olivetti"; dis-
poniendo que el teniente coronel de la 
Guardia civil don Antonio Moreno Sue-
ro pase al servicio de la Generalidad de 
Cataluña; nombrando secretario de la 
tercera Zona de la Guardia civil al co-
mandante de este Instituto don Juan 
Acevedo Juárez; ídem ayudante de cam 
po del general jefe de la segunda Zona 
de la Guardia civil al comandante don 
Alfredo Ferrando de la Loma; disponien-
do que el teniente de la Guardia civil 
don Benjamín Martín Cordero pase des 
tinado a la Comandancia de Badajoz; 
que el subteniente de la Guardia civil 
don Antonio Rueda Martín sea destina-
do a la Comandancia de Zaragoza en 
vez de a la de Málaga, que figura en la 
orden de 28 del pasado y que el del mis 
mo empleo, don Francisco Delgado Mon 
león, de la Comandancia de Málaga, pa-
se destinado a la sexta Compañía de la 
Comandancia del Sur del cuarto Tercio 
móvil de Ferrocarriles; quede sin efec 
to el destino a la Comandancia de Má-
laga del alférez de la Guardia civil don 
Manuel Ruiz Sánchez; que el sargento 
primero de la Guardia civil don Nico-
lás Montilla Arrabal, baja en la Guar 
día colonial del Golfo det Guinea, cause 
alta en concepto de su agregado en la 
Comandancia de procedencia. 
Instrucción pública. — Dictando ñor 
mas sobre la aplicación a la práctica 
de la de 30 de noviembre último, por 
la que se establece una prueba de fin 
de curso, de conjunto, de todas las dis-
ciplinas que constituyen el primer año 
de las Facultades de Ciencias en cada 
una de sus Secciones. 
Obras públicas.—Autorizando para su 
ejecución durante el ejercicio de 1934 
los presupuestos de obras y demás ser-
vicios de los respectivos Centros de este 
ministerio que están efectuándose por 
el sistema de administración. 
Trabajo y Previsión. — Disponiendo 
que la Sección de Panadería del Jurado 
mixto de Industrias de la Alimentación 
de Castellón quede constituida en la 
forma que se expresa; que el subsecre-
tario de Sanidad y Beneficencia despa-
che y resuelva, por delegación del mi-
nistro, todos los asuntos y expedientes 
que requieran para su resolución defi-
nitiva la firma del mismo, quedando 
exceptuados los que se Indican. 
Industria y Comercio.—Ampliando las 
representaciones de industriales y agri-
cultores de la Comisión arrocera. 
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A D R I A N F I E R A 
MADERAS. Santa Engracia, 125, 
D o z a v a s p r o v i s i o n a l e s e n 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
Se calcula en cien millones el dé-
ficit inicial del presupuesto 
• 
Ha empezado a funcionar el régi-
men autónomo de Tabacos 
en las tres zonas 
JUGUETES 
Oí 100*6 CLASEbr 
DF TOOOS PRECIOS 
C A S A T H O M A S 
SEWLA 3 - MADRID 
Un impuesto del 20 por 100 a los 
tabacos de la zona francesa 
(De nuestro corresponsal) 
RABAT, 2.—Ha celebrado su primera 
reunión de este ejercicio el Consejo de 
Gobierno, bajo la presidencia del resi-
dente general Ponsot, y con asistencia 
de loa directores generales de servicio, 
delegados de las Cámaras de Comercio y 
Agricultura y miembros del tercer co-
legio, de elección popular. 
Aunque en un principio hablase creí-
do que esta reunión tendría por obje-
to el estudio del presupuesto para el 
ejercicio próximo, no ha sido asi; 11 
mitándose a la aprobación de un nue-
vo impuesto de 20 por 100 sobre los 
tabacos, que producirá un rendimiento 
de unos 15 millones anuales. 
Este impuesto nuevo, que en aftos an 
teriores no se había instituido porque 
el régimen especial del Monopolio de 
Tabacos Marroquí atribula parte de los 
beneficios a las zonas española e inter-
nacional, comienza a regir desde pri-
meros de enero, fecha en que también 
entra en vigor el nuevo arreglo inter-
zonal, por el que las tres zonas son com. 
pletamente autónomas en lo que a Ta-
bacos respecta, con lo cual los produc-
tos del nuevo impuesto se atribuirán In-
tegramente a la zona francesa. 
También estipula el nuevo contrato 
con el Monopolio el que la Sociedad con-
cesionaria participará en los beneficios 
sólo en la proporción de 5 por 100, en 
lugar del 20 que antes tenia atribuido. 
El presupuesto para 1934 no será es-
tablecido hasta pasados unos quince 
días, pues la Administración quiere es-
perar la decisión de Francia respecto 
de los funcionarios, a fin de proceder 
a este respecto de la misma forma que 
proceda la metrópoli. Para tener tiem-
po suficiente, se han votado dos doza-
vas provisionales. 
El residente general dirigió a los de-
legados una alocución, en la que, des-
pués de exponer sus impresiones sobre 
la situación marroquí, anuncia una épo-
ca de severidad administrativa, dando 
por cerrada la magnifica etapa fácil en 
que la providencia presupuestaria ha 
ayudado a todo y a todos en Marrue-
cos, y exponiendo las dificultades que 
se oponen a la gestión de un nuevo em-
préstito. 
Parece ser que, en los cálculos más 
favorables, el proyecto de presupuesto 
para 1934 presentará un déficit inicial 
de unos 100 millones de francos.—Ca-
rrasco. 
Submarino de " bolsillo " 
TOKIO, 2. — Las fuerzas japonesas 
acaban de ser dotadas de un nuevo sub-
marino de los llamados de "bolsillo", pa-
recido al lanzado recientemente en 
Tokio. 
Este minúsculo navio no tiene más 
que ocho metros de lpng:tud y dos de 
ancho. Primeramente fué dedicado a la 
pesca del coral. De ahora en adelante 
s^rá afectado a la vigilancia de los ríos. 
U e g a d a d e ) c a d á v e r dp 
L u n a c h a r s k i a M o s c ú 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
MOSCU. 1.—Han llegado los restos 
de Lunacharski recientemente falleci-
do en Francia. 
En la estación se hallaban los miem-
bros del Gobierno y los parientes y ami-
gos del difunto, asi como una guardia 
de honor. 
El féretro fué sacado del vagón por 
Litvinoff. Krestinsky y otros comisarios 
del pueblo, siendo llevado al salón de 
columnas de la Casa de los Sindicatos 
obreros, donde desfilaron ante el cadá-
ver numerosos obreros, empleados, ar-
tistas, escritores, etc. 
Las honras fúnebres se celebrarán ma-
ñana. 
• 
CALLAO: «IÍ . vida privada 
de Emiqne VHI» 
Corresponde esta cinta en el cinema-
tógrafo a la tendencia que la literatu-
ra marca el aure de la biografía so-
bre la novela. 
Pero lo que es factible en literatura 
y marca la orientación de la gran co-
rriente biográfica; es decir, el propó-
sito de colocar la figura estudiada en 
au época, en eJ ambiente ideológico de 
BU tiempo, no fes fácil conseguir en el 
«cine», donde el medio de expresión, 
por eminentemente plástico, es de un 
modo casi exclusivo, material. 
Algo de Indole espiritual puede de-
ducirse de los hechos, algo se puede ex-
plicar en las leyendas y sugerir por la 
frase, pero siempre de una manera in-
completa, t ei esto es siempre, más 
aún ha de ser una figura como la de 
Enrique VIII, que tiene Un aspecto 
marcadísimo y trascendental; no es un 
riatiz dil que puede prescindirse. La 
rebeldía hacia Roma, la fundación de 
la Iglesia Angllcana y la introducción 
del protestantismo en Inglaterra, es 
algo tan unido al personaje, que si se 
prescinde de ello, se prescinde de algo 
fundamental. 
Pero toda esta transformación, el es-
tado de conciencia que produjo, la per-
turbación espiritual, ron notas tan esen-
ciales de la época, marcan de tal modo 
el ambiente del momento, que al no 
acusarse se falta a algo que es funda-
mental en la historia y en la biografía. 
Si no se mira el poder ultraabsoluto 
que el doble carácter de jefe de la 
Iglesia y jefe del Estado da al rey; si 
no se pinta el servilismo de una corte 
que, por adular a su rey, abdica de su 
religión, son incomprensibles e inexpli-
cables, no sólo ya las ejecuciones de 
Ana Bolena y de Catalina Honard, sino 
siquiera el divorcio con Ana de Cleves, 
y aun alguna de las reales aventuras 
amorosas. 
Los filmadores han tenido el propó 
sito de eliminar de la película todo lo 
que se relaciona con la cuestión reli 
glosa para hacerla completamente neu-
tral, y aparentemente lo han consegui-
do; pero la han despojado así, no sola-
mente de una parte de verdad, sino de 
lo que es elemental en toda obra de 
exposición y relato: de la exposición de 
los antecedentes necesarios para que sea 
lógica y haya la indispensable relación 
de causa a efecto. 
Con verdadero patriotismo, ese admi-
rable patriotismo inglés, se pinta a 
Eduardo VIH como un niño grande, ter-
co, díscolo, sensual y voluntarioso; es 
decir, se le atribuyen las malas cuali-
dades del que el desdichado rey apare-
ce demasiado convicto y confeso y se 
le presenta como brutote, despreocupado 
y primitivo, con algunas notas que has-
ta lo hacen bonachón y simpático; la 
perfidia y la doblez, la crueldad que de-
mostró no sólo en la muerte de sus mu-
jeres, sino en las ejecuciones de Tomás 
Moro, de FIsher, de lord Montaign. en 
las persecuciones está completamente 
velada. 
Algo incomprensible para tantos es-
pañoles como se han complacido en re-
coger cuanta calumnia y cuanta menti-
ra fabricaba el odio extranjero para lan-
zarlas sobre grandes figuras de nuestra 
Historia. 
Destacada la cuestión religiosa, la 
ideología de la película, reducida a una 
mera exposición de pasajes de la vida 
de Enrique VIII, no ofrece ningún peli-
gro; pero la pintura de la lascivia y sen-
sualidad del personaje y de las costum-
bres de una corte servil, relajada y di-
soluta, traen como consecuencia la ex-
hibición, no de esos idilios más o me-
nos exaltados de siempre, sino explosio-
nes de lujuria y pinturas de escenas de 
adulterio. 
Técnicamente, la película es admira-
ble; la visión plástica de la época es 
completa, y esta perfección llega de lo 
que es traje y decorado a las costum-
bres y los usos. La caracterización dal 
rey, hecha sobre el retrato de Holbein, 
con rasgos más acusados, es un prodi-
gio de verdad, como el de Ana de de-
ves. 
Charles Langhton es un actor de gran 
fuerza y de primer orden. 
Jorge DE LA CUEVA 
de Arniches. Gracioeisimamente Interpre-
tada Agota lae localidades. 
Fontalba 
Diariamente, últimas representaciones 
de "Como tú, ninguna". 
Viernes 12, estreno de "El pan comido 
en la mano", de Benavente. Protagonis-
ta: Carmen Díaz. 
Lara 
El abono a cinco miércoles benéficos 
en LARA, que empieza el día 10, recuer-
dan, por el número de abonados y cali 
dad, a los inolvidables de la famosísima 
María Guerrero. Hasta el 8 pueden reco-
gerse en Contaduría los abonos encarga-
dos y solicitar nuevos de las pocas loca-
lidades libres. 
"Cuento de Navidad" 
en el teatro BENAVENTE. última sema-
na de las funciones infantiles; precios 
de Serrano An guita. 
Español 
Hoy, noche, primer recital de González 
Marín, a las 10,30 (cinco pesetas butaca). 
Cine Fígaro 
Todos los días "El ordenanza", una 
obra de arte del famoso director Tour-
jansky. Intérprete: Marcelle Chantal. 
San Carlos 
Ultimo día del gran programa cómico 
"Piernas de perfil", por Buster Keaton 
(Pamplinas). Mañana, jueves, estreno: 
"No dejes la puerta abierta", en espa-
ñol, por Rosita Moreno y Raúl Roulien. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
La fábrica de Juguetes 
modernos. Los vende di-
rectamente ai público y 
por eso resultan tan eco-
nómicos. Preciados, 50. 
Teléfono 27960 
iniiiiii!i!iiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii[iiiB!iiiiiiiiiinii!!HiiiiiBin,ii' 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094. 21095 v 21096 
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Haciéndose Cruzado-cooperador del Patronato Pro-Jerusalem, puede lograr vi-
sitar los Santos Lugares por 250 pesetas. Comprando una papeleta de la lote-
ría que, aíitorlzada por el Estado, realiza para L0 de febrero, puede tener la suerte 
de ir por una peseta. De todos modos no deje de pedir informes y el folleto al Di-
rector del Patronato Pro-Jerusalem. Escuelaa, 18. VITORIA o a don Valentín Ca 
derot, tienda de objetos rellgioeoa. Bordadores, 9, MADRID. 
P ^ A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
Vd. puede cortar fácil-
mente cualquier resfriá-
is do, catarro o gripe si to-
ma a tiempo ASPIRINA 
Conviene tenerla siem-
pre en casa. 
ASTORL\—"El húsar negro". 
La UFA, que no puede olvidar del to-
do los juegos de opereta que ella creara 
no ha sabido ponerse en situación fren-
te a la vieja historia del húsar enamo-
rado de su princesa. E l húsar, aquí ne 
gro, es Conrad Veidt; la princesa es 
Mady Cristiana, y nadie ha logrado re-
conocerla al comienzo, vestida de al 
deana; traidor, verdaderamente traidor, 
no hay nadie. E l que más se le acerca 
es Bruno Duday, en su papel de direc-
tor de la película. 
Muy lejos de todo lo que sea o inten 
te «er genialidad, sin un detalle nuevo 
con que esmaltar la historia positiva de 
la UFA, "El húsar negro" tiene, como 
cada ciudadano gris, ese término medio 
que tanto estorba a las obras destina-
das a dejarse apreciar por un público; 
sus cositas buenas y malas, en ningún 
caso excesivas, se traducen en una bue-
na voluntad y un resultado pobre. Ni 
la interpretación, ni la gula, poco estu-
diada; ni la técnica, último asidero de 
la UFA, ofrecen ningún mérito. El am-
biente de la época de Napoleón, el ar-
gumento, bordado sobre un cañamazo 
simple de colegio, y la vistosidad de unos 
uniformes de húsares y unos trajes de 
aldeana-princesa, tan convencionales co-
mo los de cualquier primera tiple, eran, 
sin duda, un grave peligro zarzuelero 
para estas películas, tan ingenuas y tan 
poquita cosa, destinadas a ir por el mun-
do sin un céntimo y con la faja de un 
apellido ilustre. Por fortuna, nos libra 
mos aquí de algo de eso. Hay música 
aceptable. 
La fotografía, bien hecha, facilita la 
difestlón del "film". 
M. G. V. 
fea s p i n n a 
Charla de García Sanchiz en Za-
ragoza 
ZARAGOZA, 2.—Dn el Teatro Princi 
pal dió una charla García Sanchiz, que 
desarrolló el tema "A Dios lo que es de 
DÍOB". El público, que llenaba por com-
pleto el teatro, apdaudió con entusiasmo 
al charlista. 
Mañana dará otra charla titulada "Al 
César lo que es del César". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
" » mato don Joaé» fe> grMtsmo 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Dos funciones de tarde).— 
4,15 y 6,45: El Divino Impaciente (úl-
tima semana) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—4 (infantil, popular): Ouento 
de Navidad; 6,30: Tú, el barco; yo, el na-
vegante... Noche, no hay función (7-12-
933). 
CALDERON. — Mañana jueves, a las 
6,30 y 10,30, presentación de la Compa-
ñía García León-Perales, con la comedia 
de inmenso éxito: Los caballeros. Tem-
porada popular, 3 pesetas butaca (20-12-
931). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme de todo el programa. Los perros 
y monos amaestrados y otras grandes 
atracciones. 
COMEDIA—10 y media: El ex... (sen-
sacional éxito de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández). Popular, 3 pesetas butaca 
(30-12-933). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30: Mi 
abuelita la pobre; 10,30, función patro-
cinada por "Heraldo de Madrid" para los 
niños de la Inclusa: Mi abuelita la po-
bre. Maruja González, Asunción Grana-
dos, Niño Marchena (24-12-933). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: La 
Cenicienta, de Benavente. Butacas a 3 y 
5 pesetas; 10,30: Primer recital de Gon-
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca 5 pese-
tas) (4-11-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Arniches. Gran éxito) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El casto D. José (formidable éxito cómi-
co de Arniches) (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: El velón de Ludena; 10,30: 
El Nacimiento del Hijo de Dios. Butaca 
una peseta. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Es mi hombre 
(populares). Ultima semana. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Berolegui con-
tra Ucin y Zabaleta. Segundo, a remon 
te: Izaguirre J. y Errebabal contra Echa-
niz A. y Bengoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada; continua, butaca una pese-
ta. Siria (documental, comentado en es-
pañol). Nochebuena (dibujos en colores 
en español, segunda semana). La vida 
del circo (una producción de Robert Ale-
xander). Noticiarlo Pathé y Eclair (in-
formación mundial). París: La Copa de 
Navidad de Natación. Carrera automo-
vilista en Los Angeles. La catástrofe fe-
rroviaria en Lagny. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6.30 
y 10,30, gran éxito del programa Ufa: El 
húsar negro, por Conrad Veidt). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Alma de cen-
tauro y El secreto del mar (28-12-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Noche de San 
Juan (un "fllm" extraordinario de Lil 
Dagover) (2-1-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida priva-
da de Enrique V m (Charles Laught.on) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: El ma-
yor acontecimiento de máxima emoción 
El signo de la Cruz. Exito Inenarrable. 
Revista Paramount y concierto. Música 
de Usandizaga. Teléfono 22229 (27-12-933) 
CINE ALKAZAR—A las 5, 7 y 10,45: 
Exito grandioso de Verónica. Tercera se 
mana (19-12-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estreno: Ultima moda pa 
ra deportes de invierno. Tempestad en 
el Mediterráneo. Riña de gallos en la 
Gran Canaria. Carrera automovilista ac 
cidentada. Ultimas creaciones de alta 
costura. Luto en Cataluña por el fallecí 
miento de don Francisco Maolá. ¿Qué 
pasará en 1934? Una predicción intere-
santísima. Otros reportajes Fox Movie 
tone. Ruskai Ounai Zarworich, comen-
tada por Jardiel Poncela. Dibujos sono-
ros. Partido de hockey entre el equipo 
indio de la Universidad de Cambridg y 
el del Club de Campo en Madrid 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30: 
131 hombre que Be reía del amor (habla-
da en español) (16-4-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito otemoroso del sorprendente 
y maravilloso "film" U. F. A.): Estupe-
facientes (Jean Murat. Daniela Parola y 
Peter Lorre). Jueves: Susan Lenox (Gre-
ta Garbo y Clark Gable) (8-6-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). - A las 
6,30 y 10,30: El rey de la pQata. 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6 30 
y 10,80: Exito sin precedentes de Tierra 
de nadie (la película que ha emocionado 
a todos los públicos de España). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Una oliente ideal (por René Lefevre* éxi-
to grandioso). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30-
Barrio chino (gran éxito). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato. 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 maidrugada: Revista Para-
mount número 21. Las carreteras del 
G-rimsel y de la Zurka. Las ermitas de 
Córdoba y Falso Noticiario (butaca, una 
PCS€ t i l ) 
CINEMA ABGÜELLE6— 6,30 y 10,30-
Una morena y una rubia (hablada en as-
pañoa). 
A C,IN^!^ BILBAO (Teléfono 30736).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La tela 




CINEMA CHAMBERI (Siempre TV*. * 
grama doble).-6.30 y 10,30: Bl '1 
de la fe y Un caballero de frac (por J 
berto Rey) (28-1-933). ^ " 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10ll. 
La escuadrilla deshecha (17-1-933) ^: 
CINEMA GOTA—6,30 y 10,30: Cabal 
gata (hablada en esnañol) (11-10-933^ 
COLISEVM (Semana popular, a 
clos populares).—Boliche, por Irusta pT 
gazot y Demare como fin de fiesta 'Í¿« 
to de llenos) (28-12-933). ^ (é«-
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y lo *A 
El ordenanza (un gran "film" Tf;̂ : 
Jansky). 
MONUMENTAL CINEMA. 
10,30: Dos buenos cam aradas (28-c.Q' 
PALACIO DE LA MUSICA. - e 30 )> 
10,30: Fra Diávolo (Stan Laurel y diiv 
Hardy). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero 7\ 
11 mañana a 1 madrugada, continua (ñtt 
cío único: butaca, una peseta): Revist 
Paramount (actualidades mundial 
Bamboleos de Betty (dibujos sonoros pL 
ramount, por Betty y Bimbo). Pararnoímií 
Gráfico (curiosidades del mundo, exna 
cado en español). Acrobacias náutic 
(emocionante "film" deportivo, cxpiictad* 
en español). El asunto del mundo (dibT 
jos sonoros Columbia, por Pichi). Chat 
lie Chaplin, el "as" de la gracia 1 
Charlot en la cura de aguas. 
P L E Y E L CINEMA. - 4,30: Salvada 
6,30 y 10,30: Salvada y Tumultos fS j 
933). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Americn̂  
Bluff y El fantasma de Crestwood 
PROYECCIONES (Teléfono 33976) 
6,30 y 10,30: Susana tiene un secreto 
vertidísima oomedia, hablada en español" 
por Rosita Díaz y Miguel Ligero) ( ^ I ¿£^0 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: El príncin, ^ 
de Arcadia (opereta; lujosa presentacu 
por Lianne Haid y Willy Ford) (28 n 
932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A h 
6,30 y 10,30: Ultimo día de Piernas 3 
perfil (por Buster Keaton) (30-11-933) 
SAN MIGUEL. — 6,30 ^ 10,30: Vuelaj 
mis canciones (Martha Eggerth). parti 
tura musical de Schubert, por la Sinfá. 
nica y los coros cantores de Vlena {-u 
actualidad cinematográfica madrileñaM 
(28-11-933) 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: E31 aniot 
de una secretaria (celuSolde rancio, co. I díciem 
mentado por Jardiel Poncela), Notas'tau. tniccii 
riñas (todas las suertes del toreo, toma. ^ 
das con la cámara lenta) y El baile íúl- ' 
timo día; por Germadne Dermor). % I116 ^ 
ñaña: Anny Ondra en Pájaro^ -¿t V ^ ^ 
che (14-2-933). i Tera. 











































(El anuncio de los espectáculos no Í 
pone aprobación ni recomendación. 1 
fecha entre paréntesis al pie de COA 
cartelera corresponde a la de la piibl Bfoterñ 
caclón de E L DEBATE de la crítica dirv^ol* 
la obra) «LX), 
gués c 
O J I I D S P 
e« él distin-
tivo de loa 
radio 
S U P R E M 
(El aparato maravilla.) 
He aquí el ultimátum en "radio". El 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magní-
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple" Alterna y continua, indistinta-
mente. No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
"SUPREMO" 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 326 
Solicite una demostración en 
L CARMONA, COLON, 16 
Madrid. Teléf. 13467 
Otros modelos de todos precios, tama 
ños y marcas. "Kadette" y otros. 




































L a G o t a y el Reuma 
son azote de la humanidad doliente, y 
por causas varias no hay quien no pa-
gue tributo a estos males en cuanto sel P1"®861 
inicia la madurez; es por lo general, ell l̂11® ' 
resultado de un vivir desordenado en|ü e 
materia de alimentación, cada día nié<df?i 
complicada y artificiosa, no tan sórV 
desproporcionada, si que también in- I se 
adaptable a nuestras necesidades. En|̂ I'bl,0» 
consecuencia, se va produciendo inde•l^ufl, 
fectiblemente la lenta intoxicación del p ' B 
organismo, de donde dimanan la serie perlac 
de enfermedades que nos afligen. El ar- pre*"r 
tritismo, la gota, reuma, mal de piedra, J-cord* 
arterioesclerosis, la hipertensión arte-
rial, apoplejía, etc., son la consecuen-
cia del sistema alimenticio moderno. 
Para prevenir los efectos deletéreos 
que lo antedicho determina, la fauna-
copea ofrece hoy a quienes se someten 
a su consejo, un producto Ideal que eli-
mina de la sangre y arterias aquellas 
toxinas. Tal es el Uromil, cuyas virtu-
des terapéuticas v i e n e n proclamadas 
por los médicos más eminentes de Eu-
ropa y América. Tomado pn diferentes 
períodos del año, arrastra de la mane-
ra más normal hacia la orina los de-
tritus venenosos, germen de las enfer-
medades mentadas; y mayores benefi-
cios se conseguirán absteniéndose de 
bebidas alcohólicas, siguiendo además un 
régimen nutritivo sobrio, que vuestro 
doctor podrá indicar. 
Nos place transcribir la siguiente opi-
nión medical acerca del prodigioso pre-
parado: "He ensayado con gran éxito 
en la diátesis úrica el preparado Uro-
mil, que posee indiscutiblemente un po-
der disolvente mayor que las prepa-
raciones similares." 
Doctor Enrique Muñoz 
Catedrático de la Facultad de 
Medicina de Cádiz 
•̂î yî SiiiLliiiiiliiiLliiiiaiiiifliiiiiBiiiiíŜ úB::!'̂  B • 
Ultimas publicaciones 
ORUE.—Manual de Derecho Internacio-
nal público. 25 pesetas. 
ALVAREZ GENDIN.—Los contratos pú-
blicos. Doctrina y legislación. En tela 
6 pGSCtíLS 
SENTIS.—Derecho procesal civil y crimi-




























a la obra de las mismas materias las "contestaciones" de Judicatura, 
pesetas. 
REDONDO.—Impuestos sobre el inĉ e; 
mentó de valor de los terrenos ufa-
nos y sobre los solares sin edificar. *'3U 
pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A. 
Academia: Preciados, L—Librería: P1*-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
iWBüR'trii Ri..tt.!:'fK<i> m • 
etc. 
A P L A Z O S 
Muebles twjldos «aftrprla. zapatería 
ALMACENES MADRILEÑOS 
MAGDALENA 4 
• i • * 9 m m * Kiiiaiiinaiiiin1 R 0 
P A S T I L L A S BONALD 
Boca, garganta, tóeos. 

























J^J^PRID.—Año XXIV.—Núm. 7.520 
L A 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 8 de enero de 1984 
V I D A E N M A D R I 
Diputac ión provincial 
presidida por el señor Salazar AJon 
ge reunió ayer, en sesión ordinaria, 
,a comisión gestora provincial 
jjOS asuntos despachados ofrecieron 
íf*x!- escaso interés. Se acordó contri-
^30 y loso- buir con 500 Peseta3 a la erección de 
'1" ^ Tom/ un monumento en Madrid a los capí 
' Kanes Galán y García Hernández. Tam 
6,30 - y Mbién se acordó adquirir por administra 
s (28-6.933) '*clón el papel y material de escritorio 
reí n'30 y Cec€sarios para las dependencias de la 
y Oiiv^ F ^ p ^ g ^ n durante el año que ha co-


























or te Sinfó. 
Vlena ( ¡ ^ 
•nadrileña!) 
¡nenzado. L a cantidad fijada para ello 
de 24.000 pesetas. 
53 señor García Trabado dió cuenta 
de las gestiones realizadas sobre algu-
nas testamentarías relacionadas con la 
Corporación. No se accedió a conceder 
una subvención para el primer Congre-
go esperantista que se piensa celebrar 
en Madrid. 
El presidente díó cuenta del festi-
val infantil celebrado en la Inclusa, -y 
propuso que constase en acta el agra-
decimiento de la Diputación para con 
las personas que contribuyeron a la 
fiesta. E l señor Ovejero solicitó que la 
organización de estos festivales haya 
je ser aprobada por el gestor deléga-
lo de Cultura para que reúnan las con-
Uciones pedagógicas necesarias. E l se 
áor Ovejero hizo notar que en el men 
clonado festival infantil se pronuncia-
ron cuatro discursos 
III Congreso Internacional 
ejercicios prácticos", por D. B. Sánchez 
Alonac. 
"Literatura española contemporánea 
E l modernismo y las letras contempo-
ráneas". Diez conferencias, por don Pe-
dro Salinas. 
"Aspectos esenciales de la civilización 
española". Diez conferencia^ con proyec-
ciones, por D. P. Aguado Bleye. 
"La pintura española en el Museo del 
Prado". Cinco conferencias con proyec-
ciones y cinco visitas al Museo, por don 
Enrique Lafuente. 
L a matrícula se halla abierta en la 
Secretaria del Centro (Medinacell, 4), 
todos los días laborables, de diez a una 
y de cuatro a ocho, donde se facilitan 
programas detallados. 
Escuelas catól icas en la Co-
lonia de O r casitas 
E l próximo día 7, a las tres y me-
dia de la tarde, se celebrará en la Colo-
nia de Orcasitas (Villaverde) el acto 
inaugural de las escuelas que funda 
y costea la Asociación Maris Stella. 
Asoc iac ión de la Prensa 
de Historia de las Ciencias 
l0: El amor 
rancio, ce 
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general, el 
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3a día má' 
o tan sóle 
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idades. Es 
En el VII Congreso Internacional de 
Ciencias Hisitóricas celebrado en Var 
sovia en agosto de 1933, se acordó ce-
lebrar en España el n i Congreso In-
ternacional de Historia de las Ciencias. 
El Gobierno de España ha declarado ofi-
cial este Congreso por decreto de 12 de 
diciembre de 1933, del ministerio de Ins. 
trucción pública y Bellas Artes, crean-
do una Comisión organizadora, de la 
que es presidente don Eduardo García 
iel Real, y secretario don Francisco 
/era. 
E l Congreso habrá de celebrarse en 
Madrid, del 7 al 14 de octubre de este 
año. Se encarga de su organización el 
Grupo Español adherido a la Academle 
Internationale d'Hístoire des Sciences. 
Colaborará al Congreso el Grupo portu-
gués de la misma Academia, cuyas tres 
secciones de Lisboa, Oporto y Coimbra 
preparan sesiones científicas y excursio-
nes turísticas, que han de completar las 
que en España se tienen en estudio con 
respecto a Toledo, E l Escorial y Alcalá 
de Henares. Se piensa que el prólogo del 
Congreso se verifique en Barcelona, con 
una Exposición retrospectiva de Histo-
I rla de las Ciencias. 
Para las comunicaciones científicas el 
Congreso se dividirá en cuatro seccio-
nes: ciencias exactas, físico-químicas, 
naturales e historia general de la Cien-
cia. Tema general de discusión será la 
"Exploración científica de América y el 
Extremo Oriente". Todos los idiomas eu-
ropeos serán oficiales, pero se ruega un 
resumen en francés de todas las comuni-
caciones. 
Las adhesiones y la correspondencia 
para este Congreso deben enviarse al 
profesor don Francisco Vera, calle de 
Caracas, número 8. 
Cámara Oficial de Comercio 
Se ha reunido la Cámara de Comer-
cio para proceder a su reconstitución 
trienal. Fué elegido presidente don Ra-
fael Salgado Cuesta. Vicepresidentes 
fueron nombrados don Germán de la 
Mora Abarca y don Manuel Alelxan 
dre Romero. Don Pablo Moreno García 
fué designado tesorero, y don Miguel 
de Igartúa Eguiazu, contador. 
Para formar parte de la Comisión de 
gobierno interior fueron elegidos en re-
presentación del Pleno los vocales don 
Luis de Cepeda y don Femando Fer-
nández. 
L a sesión celebrada anoche por la 
Junta general extraordinaria de la Aso-
ciación de la Prensa, continuará el pró-
ximo sábado, día 6, a las siete de la 
tarde, habiéndose desistido de hacerlo 
el lunes, para que los compañeros que 
tienen ese día obligaciones que cum-
plir en el Jurado mixto, puedan aten-
derlas. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
6,30 t. Junta general ordinaria para apro-
bación de cuentas y presupuestos. 
Academia española de Dermatología 
(Sandoval. —7 t., sesión científica. 
Ateneo "(Prado, 21).—6,30 t., concierto 
por la Banda Municipal. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
12 mañana, apertura de la exposición del 
pintor G. N. Zampolini. 
Otras notas 
Ateneo de Madrid.—Don Ramón Fe-
ria ha dado una conferencia sobre "Nue-
vos novelistas españoles (grupo neorea-
lista)". Indicó que en estos días nuestra 
novela resurge con inusitado brío y se-
ñaló una orientación burguesa, represen-
tada por Ledesma Miranda, Pérez de la 
Osa y SaJazar Chapela, y otra proletaria, 
correspondiente a Díaz Fernández, Arco-
nada, Sender, Arderius y Zugazagoitla. 
Casa de los Gatos.—El cuarteto de Ins-
trumentos españoles "Pro Arte" ha dado 
en el teatrito de esta entidad un concier-
to en el que interpretó la sardana de la 
ópera "Garín", las danzas españolas de 
Granados, el pasodoble "Suspiros de Es-
paña" y la "Mort d'Ase", de Grieg . 
Unión de Retirados de Madrid. — La 
Junta directiva de esta Asociación, te-
niendo en cuenta que por el estado de 
excepción actual, la Dirección general de 
Seguridad no autoriza reuniones socia-
les, hace presente a sus asociados que no 
ha podido celebrarse la Junta general pa-
ra las elecciones anuales y que éstas se 
celebrarán tan pronto cesen las causas 
que han motivado la suspensión. 
V a a s e r n o m b r a d o n u e v o 
i n t e r v e n t o r m u n i c i p a l 
E s urgente la d e s i g n a c i ó n por es-
tar próximo el e m p r é s t i t o 
S e h a r á con c a r á c t e r de interinidad 
E L CARGO D E I N T E R V E N T O R 
L a proximidad de la proyectada emi-
sión de obligaciones del empréstito ha 
planteado con cierta urgencia la desig-
nación de quién haya de sustituir en el 
cargo de interventor de fondos al se-
ñor Mañas, fallecido el domingo. E n la 
última sesión del Ayuntamiento se apro-
baron las bases para proveer la plaza 
de tesorero-contador, encargado de sus-
tituir al interventor en casos de ausen-
cia o de enfermedad. E l problema de 
hoy es, como se comprende, muy otro. 
L a plaza de interventor será necesario 
proveerla por el medio reglamentario 
pertinente, pero mientras la designación 
definitiva no se hace, es preciso nombrar 
un interventor interino. 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que el problema será abordado 
inmediatamente, y que en la sesión mu-
nicipal del viernes próximo se tratará 
seguramente de cómo haya de proveerse 
interinamente el cargo de interventor. 
E l s e ñ o r Barrena vuel 
C o n t i n ú a l a 111 S e m a n a d e 
E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s 
"Organizaciones c a t ó l i c a s de "boy 
s c ó u t s " . P s i c o l o g í a d-el escolar. 
M é t o d o activo en la escuela" 
Conferencia de ios s e ñ o r e s G o n z á -
lez Pons y L á z a r o y la se-
ñor i ta N a v e r á n 
Cámara Oficial del Libro 
Se ha reunido la Cámara Oficial del 
Libro, con asistencia de los señoree 
¡endo inde- ! Aguilar, Puga, Rodríguez, Collar, Pue-
icación del,110» Bailly-Balliere, Del Toro, Camlns, 
Perlado, Hernando, Del Amo, y bajo la 
presidencia del señor Rulz Castillo. Se 
acordó poner en conocimiento del Ayun-
tamiento de Madrid el criterio opuesto 
al traslado de los puestos de libros de 
la calle de Claudio Moyano al Paseo del 
Prado. Se aceptó el ofrecimiento de 
la« Dditoriales Araluce y Labor, de 
Barcelona, para la venta del <Catálogo 
general de la Librería Española e His-
panoamericanai, cuyo segundo tomo 
acaba de publicarse. 
La Cámara decidió ponerse de acuer 
do con la Cámara de Barcelona para 
perseguir a los autores que burlan la 
contribución por la edición de sus obras, 
y para llegar a la organización de un 
Cuerpo de corredores de libros. Otro 
asunto interesante fué el dar cuenta 
de las proposiciones hechas por la Com-
pañía Ibero Americana de Publicacio-
nes, para poner término a la venta 
ambulante de libros. 
Colegio Oficial de Prac-
in la serie 
gen. El ar-




















Estado general.—La presión, por to-
do el Occidente de Europa, está rela-
tivamente alta, mientras que la depre-
sión del Mediterráneo está ya sobre 
Grecia. Por Inglaterra y Norte de Fran-
cia se observan nieblas bastante in-
tensas. 
Por España, salvo algunas lluvias por 
Galicia, está el tiempo bueno, con vien-
tos flojos y cíelo claro. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Salamanca, 5 mm.; 
Coruña, Santiago, Pontevedra y Vito-
ria, 2; Vigo, 0,4; Burgos, 0,2; Santan 
der, Mahón y San Sebastián, Inapre-
ciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 5 máxima; 5 bajo cero míni-
ma; Algeciras, 3 mínima; Alicante, 14 
y 3; Almería, 13 y 3; Avila, 2 bajo 
cero y 6 bajo cero; Badajoz, 12 y 1 
bajo cero; Baeza, 7 y 2 bajo cero; 
Barcelona, 11 y 4; Burgos, 1 y 1 bajo 
cero; Cáceres, 9 y 2 bajo cero; Cas-
tellón, 14 y 3; Ciudad Real, 9 y 4 bajo 
cero; Córdoba, 12 y 1 bajo cero; Co-
ruña, 8 y 1; Cuenca, 5 bajo cero mí-
nima; Gerona, 11 y 2 bájo cero; Gd-
jón, 10 y 2; Granada, 7 y 2 bajo cero; 
Guadalajara, 6 y 5 bajo cero; Huelva, 
13 y 1; Huesca, 7 y 4 bajo cero; Jaén, 
8 máxima; León, 7 máxima; Logroño, 
5 y 1; Mahón, 9 y 7; Málaga, 15 y 5; 
Melilla, 6 mínima; Murcia, 13 y 1 ba-
jo cero; Orense, 4 y 2 bajo cero; Ovie-
do, 7 máxima; Palencia, 2 y 4 bajo 
cero; Pamplona, 4 y 4 bajo cero; Pal-
ma de Mallorca, 2 mínima; Ponteve-
dra, 10 máxima; Salamanca, 3 máxi-
ma; Santander, 8 y 6; Santiago, 6 má-
xima; San Fernando, 3 mínima; San 
Sebastián, 9 y 2; Santa Cruz de Tene-
rife,'15 mínima; Segovia, 3 bajo cero 
mínima; Sevilla, 16 y 5; Soria, 4 y 6 
bajo cero; Tarragona, 12 y 2; Teruel, 
4 y 5 bajo cero; Toledo, 6 y 3 bajo 
cero; Tortosa, 5 máxima; Valencia, 13 
máxima; Valladolld, 2 y 6 bajo cero; 
Vigo, 10 y 4; Vitoria, 3 y 4 bajo cero; 
Zamora, 3 y 6 bajo cero; Zaragoza, 
8 y 2. 
Para hoy 
Asociación de Ingenieros Industriales. 
ft«ciio.7 
L R S m f J D R E S 
SOBEN QUE L« 19 
CUCHRRROP CALMO LR 
T O S 
Y DUE UN FROSCO 
CURR EL CPTRRRO 
J A R A B E 
é 
ve al Ayuntamiento 
Ayer se reintegró a la vida municipai 
el concejal don Luis Barrena, que ha per-
manecido alejado durante unos meses de 
aquellas actividades, como consecuencia 
de haber pasado a formar parte del par-
tido radical, dejando el liberal romano-
nlsta. 
E l señor Barrena vuelve al Ayunta-
miento en unos instantes en que el de 
caimiento de la vida municipal es inten-
so. Hay rumores de próximas variacio-
nes de importancia en los cargos mu-
nicipales. Llega a decirse que don Pe-
dro Rico dejará la Alcaldía, y se da el 
nombre del señor Barrena como el del 
sustituto del actual alcalde. 
P a r a las fiestas de Oarnaval 
E l 
I 
P A R A R E Y E S 
R E L O J E R I A C A S C A 
T E T T J A N , 24. 
encontrarán gran variedad en modelos y precios. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con lo? 
S E L L O S D E KAFKRINA P R I E T O 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Femando el Santo, 6. 
D O L O R D E C A B E Z A 
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Este Colegio celebrará Junta gene-
ral extraordinaria mañana, día 4, a las 
diez y media en punto de la noche, 
para tratar del orden del día ammeia 
do en el Boletín del mes de diciembre 
de esta entidad. Se encarece la asis-
tencia de todos los colegiados. 
Curso para extranjeros 
R E G A L O D E R E Y E S 
Los más prácticos. Capltas niño desde 7 pesetas. Impermeables y eheoos señora y 
oabaJlero, 20 peseta». Abrigos cuero, 115 pesetas. Plaza Progreso, 8, pral. TeL 73666. 
I M P E R M E A B L E S " E L C I S N E " 
I D I O M 
A C A D E M I A F I D E S 
A 0 Francés, Inglés, Alemán y Es -
^3 pañol por profesores nativos en 
. JAOOMBTKEZO, 1 (Junto al "dne" Callao). 
M i i i m i i m i i m m m m m i i i m m m m i i i m i m i m i m i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i m i m i i i m m i ^ 
I P a r a regalos de R e y e s 
I C A S A M O R A L E S 
Carre tas , 4 1 . — P l a z a del Angel, í . 
T e l é f o n o 14485 
I j ü G U E T E S 
| M U C H O S J U G U E T E S 
[ m u ñ e q u e r í a F I N A 
| R E G A L O S P R A C T I C O S 
I U N I C A C A S A D E M U Ñ E C A S O R I E N T A L E S 
I P R E C I O S D E F A B R I C A 
: R E G A L O S A S U D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A 
E l lunes próximo, día 8, dará comí en-
ío en el Centro de Estudios Históricos 
•1 acostumbrado "Curso de Invierno pa-
ra extranjeros", que durará hasta el 
18 de marzo. 
Constará el curso de laa siglentes en-
señanzas: 
"Lengua española. Cuestiones genera-
ka de Gramática y Lexicografía". Vein-
te conferencias, por D. S. Gül Gaya. 
"Fonética española. Acento y entona-
ción". Veinte conferencias por D. T. Na-
varro Tomás. 
"Literatura Española". Siglos X V I I a 
^ X " . Veinte conferencias, por don 
Américo Castro. 
"Curso práctico de pronunciación" 
(entonación). Veinte lecciones, con ejer-
elcios prácticos, por D. J . Validado. 
m ^ c T d e T e ^ HininiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiinniiiiimi imimiiiii nmiii i i i imire 
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E l Círculo de Bellas Artes y la Casa 
de Levante han presentado al Ayunta-
miento un proyecto de cabalgata para 
las fiestas del Carnaval próximo. L a 
mascarada propuesta se titula "Los sie-
te pecados capitales", y la compondrían 
un heraldo a caballo anunciante de la 
cabalgata y nueve carrozas que repre-
senten, respectivamente, la barca de Ca-
rente, cada uno de los siete pecados ca-
pitales y el trono de Minos. 
H e r i d o s e n l a p r o p a g a n d a 
d e " F a l a n g e E s p a ñ o l a ' 
R iñas en la Puerta del Sol y en la 
Glorieta de Cuatro Caminos 
Sobre las ocho y media de anoche 
un oficial del Ejército requirió en la 
Puerta del Sol el auxilio de una pareja 
de guardias de Seguridad y de un guar-
dia urbano, porque en el acceso del "Me-
tro", entre las calles del Carmen y Mon-
tera, había una riña. 
Al acudir los guardias recogieron del 
suelo a Eduardo Rodríguez, agente de 
propaganda, con domicilio en la calle 
del Cardenal Cisneros, número 64, lle-
vándole a la Casa de Socorro, donde 
fué asistido de dos heridas contusas en 
forma de estrella en la región occipital, 
que fueron calificadas de pronóstico re-
servado. E l herido declaró que cuando 
se encontraba en la Puerta del Sol con 
un amigo suyo, varios individuos les die-
ron unas hojas de propaganda de la Fa-
lange Española, y cuando comentaba 
con su amigo el contenido de dichas ho 
jas, fué agredido por dichos individuos 
que le golpearon hasta derribarle al 
suelo. 
Con este motivo fué detenido Alfredo 
Cañedo, delineante, con domicilio en la 
calle de Santa Engracia, número 43, al 
que se le ocuparon dos porras de hierro, 
una de ellas con una bola del mismo 
metal en el extremo, y otra forrada de 
goma y tela. Declaró que cuando iba 
protegiendo a unos individuos que re-
partían hojas de la Falange Española, 
cuyos nombres desconoce, vió que iban 
a ser agredidos y entonces se aprestó 
a defenderles. 
A la misma hora que se registraba 
este incidente en la Puerta del Sol, cin-
co o seis individuos, protegidos por otros 
varios, se dedicaban en la glorieta de 
Ruiz Jiménez al reparto de hojas de la 
Falange Española, entrando en los cafés 
y bares que allí hay. Al salir de uno de 
estos bares, situado esquina a la calle 
de los Artistas, fueron apedreados por 
otros individuos que conocían el texto 
de las hojas. Tres de los individuos de 
la Falange Española y dos transeúntes 
resultaron heridos por las pedradas y 
recibieron asistencia facultativa en la 
Casa de Socorro, donde se les califica-
ron las lesiones de pronóstico reservado. 
Los heridos se llaman: Miguel Mañero 
Luengo, Ramón Palacios, Gumersindo 
García, Jesús Barahona y José Garballo 
Santiesteban. 
Continuaron ayer los actos de la Se-
mana de Estudios Pedagógicos. A las 
diez de la mañana habló don Mario Gon 
zález Pons sobre el tema " E l problema 
educativo y lâ s organizaciones católicas 
de "boy scouts". Dice cómo la Iglesia vi 
ve en perpetuo combate espiritual, y por 
lo tanto, ha de formar a sus hijos para 
la lucha. Después de breves considera 
clones históricas sobre las distintas lu-
chas sostenidas por la Iglesia en defen-
sa de la fe, propone para solucionar en 
el futuro muchas de estas calamidades 
formar a los jóvenes por medio de la 
vida natural y en el campo. 
Explicó cómo en el orden individual la 
educación físdoe no debe tender a la for 
mación de atletas, sino a disciplinar me-
tódicamente el uso de nuestras faculta 
des y rectificar los vicios infantiles por 
medio de los juegos disciplinados. 
Examinó los principales métodos scul-
tistas empleados para alcanzar la meta 
que se fija para esta obra. Hizo ver có-
mo los muchachos dentro de la vida li 
bre y del cuadro grandioso de la natu 
raleza, gozan de autonomía momentá-
nea del circulo habitual de su vida. Pues 
como existe en él la necesidad de acti 
vidad física, puede dirigírsele por este 
método sin sufrir perjuicios, antes bien, 
logrando beneficio notorio. 
Terminó su conferencia estudiando las 
distintas leyes scultistas y alentando a 
los directores de Colegios y a los padres 
de familia para que favorezcan este as-
pecto de la educación de la juventud. 
A las once, don Domingo Lázaro, dió 
su conferencia sobre "Psicología del es-
colar". Después de glosar con subido 
acento la definición de educación de las 
Siete Partidas: "...facer que .los fijos 
vengan a acabamiento de ser ornes" 
asertó la necesidad ineludible de ponerse 
y mantenerse al tanto de la psicología 
del escolar, muy especialmente de la psi-
cogenétíca o proceso evolutivo de las 
diversas virtualidades psíquicas. 
Señaló luego rápidamente algunas 
particularidades de la psicología del es-
colar en los diversos estadios de su evo-
lución, y la última parte de conferencia 
la dedicó a exponer el método práctico 
de observación psíquica de los alumnos 
L a señorita Dolores Naverán, profe-
sora de la Normal de Vizcaya, explanó, 
a las cuatro de la tarde, su tema "In-
troducción del método activo en la es-
cuela tradicional. Posibilidad de adaptar 
a ésta algunas de las innovaciones di-
dácticaa de la llamada "Educación nue 
va". Un ensayo de este tipo en España 
experimentos de autoeducación en la 
escuela rural de Berangueta" (Vizcaya) 
Comienza con una crítica de las ba 
ses doctrinales de la educación nueva 
deteniéndose en la cuestión de libertad 
y atacando tanto al abuso como la ex 
cesiva restricción de la misma, para 
concluir en la conveniencia de habituar 
a los alumnos al recto uso de la libertad 
Defiende la escuela tradicional de los 
injustos ataques que se la dirigen en 
muchos aspectos, y recaba para sus pe 
dagogos parte de los procedimientos di 
dácticos que las escuelas nuevas osten-
tan como originales. 
Se muestra partidaria de respetar 
como fundamentos de la educación, las 
bases sólidas e indestructibles de la es 
cuela tradicional, aunque adaptando a 
ésta los procedimientos metodológicos 
más interesantes de la moderna pedago 
gía. Termina con una interesantísima 
exposición de la vida pedagógica en la 
escuela rural de Berangueta (Vizcaya), 
en que la adaptación en esta forma se 
ha llevado a cabo con éxito rotundo. 
A las cinco y media se reunieron los 
señores semanistas en círculo de estu-
dios para tratar de los temas anterior-
mente expuestos. 
Actos p a r a hoy 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A las diez, don José María Torre de 
Rodas, hablará sobre "La Asociación de 
Padres de Familia y la cooperación es-
colar". Once mañana: don Juan Tus-
quets sobre "La desmoralización siste-
mática de la juventud". Cuatro tarde: 
don Antonio Solá Garriga, sobre "Las 
Ciencias exactas en la escuela". 
M U N D O C A T O L I C O 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
"Corpus B a r g a " abandona la di-
r e c c i ó n de "Luz1" 
E n su número de anoche da "Luz" la 
noticia siguiente: "Por razones persona-
les, que no podemos menos de respetar, 
hace dos días que nuestro querido ami-
go Corpus Barga presentó la dimisión 
del cargo de director de "Luz". Nos he-
mos resistido a publicar la noticia; pe-
ro hoy nos vemos ya en la obligación de 
comunicarla a nuestros lectores." 
Deja de publicarse en Cádiz un dia-
rio izquierdista 
CADIZ, 2.—Esta tarde se publicará 
por última vez el antiguo periódico lo-
cal " E l Noticiero Gaditano", que duran-
te la monarquía defendió las ideas con-
servadoras y desde el advenimiento de 
la República tenía matiz de republicano 
izquierdista. 
•iiimtimiiiiiniiiniiH • M..M\\mmmmi.u: 
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Enero, nuevos grupos. Próximas oposiciones Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Se admtten aefloritae. Ultima celebrada Pericial obtuvl-
mos tó por 100 plazas, entre las que Aburan números 1, 2. 4, 6 7 
8 x 9, FÜBNOABBAX, 77. — M A D R I D , — Teléfono U j k ^ 
E n t r e g a de una bandera 
V A L L A D O L I D , 2.—En el teatro His-
pania se ha celebrado un brillante acto 
de afirmación católica, con motivo de la 
entrega de la bandera a la Juventud 
Católica de la parroquia de la Antigua. 
E l público llenaba todas las localidades. 
L a madrina de la bandera, señorita 
María de los Dolores Pintó leyó unas 
cuartillas. Seguidamente hablaron el 
presidente, señor Moneo, y los señores 
Parellada y García, Ungo de Velasco, 
Villanueva de la Rosa y Escudero de 
Solís. Todos fueron muy aiplaudidos. 
(Martes 2 de enero de 19S4.) 
L a amnistía y loe balances de 1933 
son "os temas preferidos por la Pren-
sa de la mañana. E n cuanto a la am-
nistía, « A B C . ^taca a los que la com-
baten sin otra norma que «la persecu-
ción y la venganza:». «Están soñando 
con que se consolide la República, e 
imaginan que un régimen puede conso-
lioarse sobre odios. No Uenen, no quie-
ren tener, concepto de la realidad. Des-
conocen o desprecian temerariamente 
la enseñanza de * Historia, que niega 
e bienestar y el progreso donde no ha-
y paz. No quieren paz. Pretenden ha-
cer de la República un -mosto bélico 
para atacar y combatir sañudamente y 
sin cuartel a los disidentes. ¡Así aspi-
ran " que viv^ España!» 
A «F' Socialista» le parece que los 
balances del año 33 que han hecho los 
p riódicos la derecha están dirigi-
dos la «galer de señoritos degene-
rados». E l fondo lo dedica a combatir 
la reforma de los Jurados mixtos, y di-
ce: «Si hay una clase patronal tan za 
fia, tan torpe y "an intolerante que ad-
mite mejor el trato violento que el diá-
logo y la discusión, ¿quién puede exi-
gimos que renunciemos a la violencia 
para dirimir las contiendas obreras? 
Es, decíamor, un pequeño detalle en e! 
que no parecen parar mientes los de-
trictores de <r. Jurados mixtos. Y con-
vendrá que reparen e' él. Porque pu-
diera ocurrir que reformasen los Jura-
dos mixt los conformen a gusto su-
ye Ies oa-.ten alabanzas, y luego les 
falte una so' cosa para ser eficaces: 
que asistan ellos los trabajadores.» 
Sigue preocupándose, con ese gran 
cariño que le ha entrado por el Ejérci-
to, de los mandos militares. Apunta 
varias veces a un c particular, y 
vuelve al ema en i suelto destinado 
pedir qu termine el estado de alar-
ma: «Lo que nos interesa es que aca-
be ya el estado de alarma. Pero quizá 
pedimos a' señor Rico Avello mucho 
más de lo que nos puede conceder. 
Nuestra alarma no corresponde provo-
carla y anularla _ la ley de Orden pú 
HiCo, sino, en toda caso, a la actúa 
cíón del Gobierno en materia tan deli 
cada como l« mandos militares.» 
Aún encuentra sitio para dedicar una 
aparente réplica a E L D E B A T E , en la 
que su interpretación de nuestro artícu 
lo de fondo del 31 de diciembre está 
tono con la rectitud y el patriotismo 
que, por lo visto, informan la actitud 
política de los socialistas. Y así supone 
en nosotros subterfugios y maniobras de 
la índole de los que realizan ellos. Ig 
noran que a E L D E B A T E le importa el 
bien de España, lo primero. 
Aboga " E l Sol" por un asesoramiento 
de los productores en la reorganización 
de la Economía nacional: 
"Siempre que políticas incomprensivas 
han mostrado en nuestro país la ten 
dencia a expulsar castamente a los pro 
ductores de la esfera oficial asesora, la 
hemos calificado de absurda desde estas 
columnas. E s excepcional el país civill 
zade que no tiene un Consejo en el que 
representantes de los productores, so-
los o mezclados con funcionarios y con 
representantes de consumidores, s o n 
consultados y escuchados por el Pode 
público cuando se ventilan cuestiones 
económicas de importancia." 
L a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e 
c o n g e l a d a 
VIGO, 2.—La Junta provincial de G a 
naderos ha enviado telegramas al Gobier 
no en el sentido de Interesar la suspen-
sión de importar carne congelada, visto 
los enormes perjuicios que causa a la ga 
nadería nacional. 
Afirma " E l Liberal" que las Cortes 
constituyentes no hicieron más que "tran 
sigir". ¿Que no? Verán ustedes: 
"Más de 300 diputados de Izquierda 
en las constituyentes pudieron hacer en 
aquellas Cortes todo lo que hubieran 
querido en el primer año. Y no hicieron 
sino transigir para que no se dijera que 
abusaban de su fuerza numérica. ¡De 
haberlo hecho, no serían peor tratador 
que lo están siendo! 
Más de 200 diputados de derecha; pe 
ro desde luego menos de la mitad más 
uno de la Cámara. ¡No deben ni pue 
den deshacer lo hecho! Y lo respetarán 
si no se vuelven locos. En este caso, el 
año 1934 sería mucho peor que el 1933.' 
Finalmente, y aunque desde su pun-
to de vista, hace "La Libertad" un acep 
table resumen de lo ocurrido en Ins 
trucción pública: 
"En resumen: no se ha creado una es-
cuela ni se tienen preparados los edifi 
cios. En cambio, como novedad, se creó 
una Secretaría técnica, una Inspección 
central de Primera enseñanza, otra de 
Segunda enseñanza, un Consejo para Ca-
taluña; se nombraron Comisiones, se hi-
cieron numerosos viajes, se pronuncia-
ron discursos se organizó la "Barraca", 
las Misiones pedagógicas, el teatro lí 
rico, el experimental, y no se paga la 
mezquina gratificación por la enseñan-
za de adultos a los maestros, ni se pro 
veen las 16.000 vacantes existentes, ni se 
equipara los sueldos del Magisterio pri-
mario a los demás funcionarios del E s -
tado, etc., etc." 
(Martes 2 de enero de 1934) 
L a amnistía sigue siendo uno de los 
temas principales de la hora. E n «La 
Naclórí» se excita a las derechas a que 
planteen el asunto sin pérdida de un 
solo día. «Todavía eotamos a tiempo. 
Ha transcurrido un plazo prudencial 
para que el Gobierno estudie la propo-
sición que, equivocadamente a nuestro 
juicio, sometieron a su placet las dere-
chas. No esperen éstas un minuto más. 
Planteen la cuestión mañana mismo en 
el Parlamento y hagan que se resuel-
va sin más dilaciones. 
De otro modo, a ellas se las consi-
derará responsables de que no haya 
amnistía en algún tiempo y de que 
cuando la haya seá punto menos que 
ineficaz por regateada y mísera.> 
Opina en otro lugar el mismo perió-
dico que es urgente la conquista de la 
calle para salir al paso de los mane-
jos revoluc' marios. «Si no se conquista 
pronto la calle, y se buscan los medios 
de defenderla—recuérdenlo los que nos 
leen—, el desastre sobrevendrá. Cono-
cemos lo bastante la política por den-
tro para presagiar lo que desearíamos 
que no llegase». 
En cuanto a la amnistía, «La Tie-
rra» la desea, eso sí; pero sólo la que 
liberte «a los trabajadores presos». Hay 
que advertir que el periódico llama con 
frecuencia trabajadores a los pistole-
ros, encerrados a consecuencia de las 
diversas intentonas. 
«Luz» publica en forma destacada las 
siguientes líneas: 
«Por razones personales, que no po-
demos menos de respetar, hace dos días 
qu nuestro querido amigo Corpus Bar-
ga presentó Ir dimisión del cargo de 
director de «Luz». Nos hemr- resistido 
a publicar la noticia, pero hoy nos ve-
mos ya en la obligación de no ocultar-
la a nuestros lectores. Ai hacerla pú-
blica expresamos el hondo dolor que 
nos produce el alejamiento de quien ha 
contado, y sigue contando, con el ca-
riño, el respeto y la admiración de 
cuantos trabajamos en esta casa, y ha-
cemos votos fervientisimos por que, des-
aparecidas las causas que le alejan de 
su puesto, se reintegre a éste dentro 
d'. más breve plazo posible.» 
Y continúa insertando sensacionales 
«manchettes», lo cual demuestra que 
Corpus Barga no era quien lajs hacía, 
cosa que celebramos por el distinguido 
escritor. 
E n el «Heraldo» emplean una espan-
tosa cantidad de tinta en un fondo con-
tra la «reacción», dirigido a los s<k;ia-
listas. E l «Heraldo» lo comprende todo, 
se hace cargo de todo; pero piense el 
socialismo en que es necesario defen-
der «la libertad de la colectividad na-
cional». Está bien que..., pero no; de-
jemos la palabra al periódico, que tiene 
r ás gracia: «Está bien' q- 2 cada uno 
mantenga sus ideas y se aproxime a 
los que crea más próximos a su ideolo-
g'a. No criticamos ni las doctrinas ni 
la meta final perseguida por los socia-
listas; pero existe una base en la rea-
lidad, que no ee ni coalición electoral 
ni parlamentaria, ni confusión de doc-
trinas y programas; la defensa de un 
régimen que debe asegurar a republi-
canos, socialista^, comunistas, sindica-
listas y anarquistas la libertad del in-
dividuo, la libertad de la colectividad 
nacional, muy amenazadas por la reac-
ción. E l plan de batalla ̂ razado por 
las derechas cuenta cen la división de 
la fuerzas de izquierda para vencer». 
E n el mismo diario nocturno des-
miente el señor Gil Robles una fantás-
tica información de «El Socialista». 
Preferimos tomar la rectificación de un 
periódico menos festivo que el «Heral-
do», que tifene una técnica demasiado 
conocida para las interviús, y recoge-
mos, en cambio, la siguiente nota de 
«Informaciones»: «Un periódico de la 
mañana, acreditado por su falta de es-
crúpulos y veracidad, ha publicado una 
información fantástica con motivo de 
un viaje realizado por el señor Gil Ro-
bles a Biarritz. Hemos tenido ocasión 
hablar con el ilustre jefe de la mi-
noría popular agraria, quien nos ha 
manifestado rotundamente que esa in-
formación, despreciable en algunos de 
sus aspectos, es completamente fantás-
tica en todos ellos. Su viaje, que hizo 
público antes de emprenderlo, tenía fi-
nalidades completamente profesionales, 
lo que explica y le obliga a la reser-
va que la profesión le impone. No hay 
que olvidar que el señor Gil Robles es 
un eminente abogado con bufete ai 
ditadisimo. 
El hecho de que coincidiera en «n 
tren con el director de «Informaciones», 
que igualmente se dirigía a Francia, 
no desvirtúa en lo más mínimo la ín-
dole de este breve desplazamiento de] 
ilustre orador.» 
«La Epoca», finalmente, dedica un 
fondo al señor Companys y señala las 
inquietudes que inspira verle en su 
nuevo cargo: 
«Que no serán escasas al ver las fun-
ciones ejecutivas—con la presidencia de 
la Generalidad—en manos de este don 
Luis Companys, no mal relacionado—en 
otro tiempo, cuando menos—con los 
sindicalistas que dieron trágico renom-
bre al «Unico», demagógico excitador, 
ayer todavía, de los «rabassaires», y 
diputado hoy a la Cámara española por 
los votos d 1" «Lliga». 
I 
R A D I O C L A R I O N 
V E N T A S A PLAZOS 
Y A L C O N T A D O 
Agenda oficial: F . R U I Z . — HORTALEZA, 48 MODERNO 
PILOT — COSMOS — K A D E T T E 
U n a n u e v a R e p ú b l i c a e n 
e l L í b a n o 
B E Y R U T H , 2.—Ha sido promulgado 
el decreto por el que se reglamenta la 
organización y funcionamiento de loa 
poderes públicos en la República del Lí-
bano. 
Ejercerá el poder ejecutivo un jefe 
de Gobierno con título de Presidente 
de la República, asistido de un secreta-
rio de Estado y un Consejo de Gabinete. 
L a Cámara constará de un diputado 
por cada 50.000 habitanteo, o sea 18 
diputados elegidos por sufragio univer-
sal y siete nombrados por el Gobierno. 
L a tendencia general es reforzar el 
poder ejecutivo. 
• • » 
SYRUTH, 2.—Hoy se ha pubUcado 
bramiento oficial del señor Hablb 
Saad como Presidente de la Re-
a del Líbano, en sustitución del 
lente dlml alonarlo. 
P E D R O C H I C O T E 
Ha puesto a la venta te »e guada edición de *u último 11-
bro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
con prólogo del insigne 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
LAJS últimas creaciones de Cocktalla, Cups, Coblers y otras 
bebidas compuestas por este famoso "barman" se haSSí 
recogidas en este Interesante volumen 
De venta en tod" 1" "breriae de España, al precio da 
S E I S pesetas ejemplar. 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núin. 
C a m e r a - - L o u g h r a n p a r a e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e b o x e o 
S e c e l e b r a r á e l 2 2 d e f e b r e r o e n M i a m i . O p r o g r a m a d e l o * c o n c u r s o s 
d e e s q u í s d e l C l u b A l p i n o E s p a ñ o l . L o s p a í s e s i n v i t a d o s p o r A l e m a n i a 
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" f o o t L a i r * d e l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
P u g i l a t o 
OanK'ra-Loutfhraíi 
N U E V A YORK, 2.—En los círculos 
¡"ioportivos de Nueva York ha sido aco-
íflda con gran erntusiasmo la noticia se-
Î ún la cual el campeón mundial de bo-
IT«O Primo Camera ha aceptado condl-
(itmes para enfrentarse al norteamerica-
rto Tommy Loughran, disputándose el 
(•mpeonato mundial de los pesos pe-
rados. 
Ks muy probable que el encuentro ten-
ffa lug-ar en Miami, Florida, el 22 de fe-
brero próximo.—Associated Presa. 
Un "match" Polonla-Suecla 
VARSOVIA, 2.—El equipo nacional 
•Se boxeadores polacos se enfrentará en 
ÍSstocolmo el día 10 del corriente con el 
fqulpo sueco. 
Después, oon el nombre de equipo de 
Poenan, luchará contra los equipos re-
presentativos de Goteborg y de Mal-
moe. 
Esta noche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—-Olympla Ring ha 
combinado para mañana un gran pro-
grama, base del cual será la reaparición 
de uno de los máximos prestigios pugi-
listicos, Ignacio Ara, que será enfren-
tado a Max Frere, el notabilísimo bo-
xeador francés. 
E l rival de Ignacio Ara del próximo 
combate ea un digno compañero del 
•qulpo del "welter" Baumas, que hace 
óots aemanaa tan formidable actuación 
turo frente a Oroz. 
Mucho cuWado habrá de poner Ara en 
3a pelea si nO quiere correr la suerte 
4e su paisano y compañero de entrena 
asiento Martín Oroz, puesto que Max 
Frere es un Baumas hecho peso medio, 
ftrro que la combatividad de éste ©s 
una hoz de gran clase. 
UR gesto de Ara 
Bl ex campeón de Europa de los pe-
ods medios ha tenido un gesto que, al 
MT conocido, ha de merecer unánimes 
rümgioe. 
Queriendo dar buena prueba de los 
oaratlmientos deportivos que siempre le 
han animado al subir a un ring, dando 
asf un mentía rotundo a los que le han 
tachado aJ gran pugilista de excesiva-
mente profesional, ha hecho pública su 
decisión de destinar la totalidad de la 
bolsa que ha de percibir si combate 
oon Max Frere, descontando los gastos, 
a la beneficencia barcelonesa. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
E l programa del Club Alpino 
E l domingo próximo, día T, empezará 
«1 Club Alpino Español su aoostumbrado 
¡programa de carreras de esquís. Dada la 
abundancia de nieve que hay en la sle-
¡nra y él crecido número de socios con 
mienta actualmente dicho Club, afi-
(donados a «ata deporte, espera que sea 
Go éxito de animación todas las prue-
bas de su programa. 
ES programa del Club Alpino eom-
Kide las pruebas importantes que se oan a continuación: 
Sfies de enero 
Día 7.—Menores, neófitos. 
Día 14.—Neófitos, segunda categoría 
(femeninos). 
Día 21.—Segunda categorfa (mascu-
•DOS). 








Día 4.—Campeonato social femenino. 
Día 11.—Parejas mixtas. 
Día 18.—Relevos. 
Día 25.—Patrullas. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
_Ea próximo ooocurso de Berlín 
"de diciembre de 1938 loe Oo-
[tés Organdaadarea de la X I Oltmpia-
S, y da la. I V Olimpiada de Invierno des* 
pecharon la<s 1»vitacion.ee oAdales para 
loo Juegos Olímpicos que «a 1936 ha-
brán de tener jtaigar en Berlín y en Gar-
masch-Partenldrcben, a las diversas na-
ciones del mundo entero. 
L a Invitación se ajusta al texto pres-
crito por los Estatutos Olímpicos y va 
filmada par «I ax secretario de Estado 
doctor Theodo-iLewald y al doctor Vera 
K a i t 
Loa Comités Otómpioog Nacionales son 
asízmamo requeridos para contestar si 
aceptan la invitaedón. 
Decidida la celebración en la capital 
de Alemania de los Juegos Olímpicos 
del año 1936 «n la reunión celebrada en 
Barcelona el afio 1931 por t i Comité 
Olímpico Internacional, dió comienzo el 
Comité Olímpico alemán, inmediatamen-
te después del regreso de la expedición 
olímpica a Los Angeles, a los prepara-
tivos para los Juegos del aflo 1936. 
E l primer paso decisivo de estos pre-
parativos fué la formación del Comité 
Organizador en enero de 1963. 
Al mandar ahora dicho Comité las in-
vitaciones, se presenta por primera vez 
formalmente ante los grupos olímpicos 
del mundo entero y da a conocer, con la 
pniemnidad debida, que los trabajos pre-
haíatorlos han empezado y que en 1936 
[estará Alemania dispuesta a recibir 
dignamente, como lo exige la hospitali-
dad olímpica, a la Juventud de todas las 
naciones. 
De acuerdo oon la importancia de es-
ta Invitación y con la costumbre esta-
blecida, se ha rogado al ministerio de 
Negocios Extranjeros de Alemania que, 
por medio de sus misiones, hiciera co-
municar a los Gobiernos extranjeros que 
el Comité Olímpico Nacional de cada 
país habla sido oficialmente invitado a 
tomar parte en los Juegos dei afio 1936. 
A l propio tiempo el ministerio de Ne-
«oedos Extranieros hará saber a loe Go-
biernos de los demás países que ej Go-
bierno alemán y el pueblo alemán «ote-
ro verían con di mayor guato que la in-
citación fuese aceptada. 
E l pueblo alemán espera que todos 
los pueblos del mundo acudan a la invi-
tación con vigorosos equipos y contribu-
yan de este modo a que la Olimpíada del 
año 1936 sea una fiesta de la paa, a la 
vez que expresdóo da la «oMfesk^ná eot-
tural da i n mmekmm «•» fe Mas pltaa-
oica. 
i * lavitaoéte ha sido mandada, <lai5j 
acuerdo con los Estatutos Olímpicos, a 
todos los países donde existen Comités 
Olímpicos, y que son loe siguientes: 
Afganistán, Africa del Sur, Argenti-
na, Australia, Austria. 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria-
Canadá, Colombia, Cuba. 
Checoslovaquia, Chile, China 
Dinamarca. 
ESPAÑA, Estados Unidos, Estonia. 
Filipinas, Finlandia, Francia 
Gran Bretaña, Grecia, Guatemala. 
Haiti, Holanda, Hungría. 




Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal. 
Rumania. 




C i c l i s m o 
Una prueba ciclo-pedestre 
IRUN, 2.—El día 21 de enero se corre 
rá en San Sebastián una vuelta ciclo 
pedestre organizada por la Sociedad 
Umore Ona. 
Montero a Argelia 
Próximamente saldrá para Argelia 
el corredor Luciano Montero, que va 
contratado para correr el gran premio 
de "L'Bcho d'Argel" en dos etapas, con 
un recorrido total de 500 kilómetros. 
F o o t b a l l 
Zamoreta, descalificado 
MURCIA, 2.—El jugador del Murcia 
Francisco Zamoreta será descalificado 
por la Federación, a petición de su 
Club, por llevar ya tres sanciones. 
Campeonato francés 
PARIS, 1. — Campeonato de Francia 
de fútbol profesional. E n la división na-
cional el F . C. Sete ha vencido al Olym-
pic de Marsella por uno a cero. 
E n el campeonato regional el F . C. 
Lyon ha vencido al Lyon O. V. por tres 
a dos. 
Una circular de la F . E . F . A. 
L a Federación Española de Football 
ha dirigido a las Federaciones y Clubs 
la circular que indicamos a continua-
ción: 
PARTIDOS AMISTOSOS.—Por la se-
riedad de las competiciones oficiales y 
en defensa de los intereses de los Clubs, 
se prohibe a los que se desplacen pa-
ra jugar partidos oficiales, la celebra-
ción de partidos amistosos durante los 
cinco dias anteriores y los tres poste-
riores a la fecha de aquéllos en la 
misma población del visitado, sin pre-
via conformidad de éste. 
A TODOS LOS CLUBS.—Para con-
dicionar la celebración del campeona-
to «amateur», cuyo campeón regional 
tiene que estar proclamado para el 
81 de marzo, necesariamente, según 
circular número 81, se invita a los 
Clubs que deseen participar, presenten 
su inscripción antes del próximo 18 de 
enero. 
E l Madrid gana ai Ancora 
A R A N J U E Z , 2.—Un equipo del Ma-
drid jugó contra el Ancora y ganó fá 
cilmente por 3-1. 
M o t o c i c l i s m o 
Una nota de la F . M. E . 
L a Federación Motociclista Española 
ha facilitado la siguiente nota oficial: 
«Habiéndose publicado por algún sec 
tor de la Prensa deportiva, y al tra 
tar de las actividades de Peña Motoris 
ta Vizcaya, que el campeonato de Es-
paña de 1934 se correría anexo al 
I I I Touris Trophy Español, esta Fede-
ración Motociclista Española se cree 
en el caso de rectificar la noticia pu 
blicada, puesto que el Campeonato de 
España 1934, ha sido concedido en la 
reciente Asamblea celebrada por la Fe-
deración, al Moto Club de Cataluña 
para que sea disputado en el I I Gran 
Premio de Barcelona. 
Precisamente en la Asamblea antes 
referida se dictaron normas para atri-
bución de la organización del Campeo-
nato de España en lo sucesivo, que 
oportunamente se hicieron públicas por 
la Secretaría, pretendiendo evitar asi 
que se haga uso del título de asta ca-
rrera con carácter de exclusividad, a 
la que hubo de salir al paso igualmen-
te en el pasado año esta Federación, 
aunque con carácter particular, y pro-
hibiendo que, en lo sucesivo, fuese 
anunciada tal organización sin que pre-
viamente hubiese sido otorgada en la 
Asamblea anual.» 
Calendario de las pruebas 
L a Federación Motociclista Española, 
en su reciente asamblea, acordó que las 
pruebas más importantes se celebraran 
en las fechas que se indican a continua-
ción: 
E N E R O 
Día 14.—Prueba por equipos. Moto 
Club de Cataluña. 
F E B R E R O 
Día 11.—Prueba de regularidad. Mo-
to Club de España. 
MARZO 
Día 11.—Prueba en circuito descono-
cido. Moto Club de España. 
A B R I L 
Dia 1.—500 metros lanzados. Moto 
Club Andalucía. 
Día 8.—Carrera en cuesta, Vallvidre-
ra-Tibidabo. Motorista C. Barcelona. 
Día 9.—Prueba del litro. Moto Club 
de España. 
Día 22.—n Gran Premio Barcelona 
(campeonato de España), intemacionaJ. 
Moto Club de Cataluña. 
Dia 28 a 1 mayo.—Excursión a Ma-
llorca. Moto Club de Cataluña, 
MAYO 
Día 6.—XI Carrera en Cuesta, Ra-
bassada. Peña Rhin. 
Día 13.—Prueba de regularidad. Mo-
to Club de Mataró. Prueba por equipos. 
Moto Club de España. 
Día 20.—Carrera en Cuesta, Orduña 
Peña Motorista Vizcaya. 
Día 27.—Prueba de regularidad Gran 
Premio Sevilla. Moto Club Andalucía. 
JUNIO 
Día 3.—Subida a Navacerrada. Moto 
Club de España. 
Día 10.—Carrera en cuesta, Urquio-
la. Peña Motorista Vizcaya. 
Día 24.—Prueba de regularidad, Gran 
Premio AndalucJa. Moto Club Andahi 
cía. 
J U L I O 
Día 3.—Carrera nacional de Velocidad. 
Peña Motorista Burgalesa. 
Dia 8.—Carrera de velocidad. Moto 
Club de España. 
Día 15.—Prueba del litro. Moto Club 
Andalucía. Carrera en cuesta, Castreja-
na. Peña Motorista Vizcaya. 
Día 20.—Prueba de regularidad. Pe-
ña Motorista Burgalesa. 
Días 22 a 29.—Gran Premio de Turis-
mo. Moto Club Cataluña. 
AGOSTO 
Día 7.—Prueba de regularidad. Moto 
Club de España. 
S E P T I E M B R E 
Días 8 y 9.—IH Tourist Trophy Espa-
ñol. Internacional. P. M. Vizcaya. 
Dia 23.—Subida a Guadiamar. Moto 
Club Andalucía. 
O C T U B R E 
Dia 7. — Subida a Galapagar. Moto 
Club de España. Prueba por equipos. 
Motorista C. Barcelona. 
Día 28.—Prueba de regularidad. Mo-
to Club Cataluña. 
NOVIEMBRE 
Día 4.—Prueba de regularidad. Moto 
Club de Mataró, Carrera de velocidad. 
Moto Club de España, 
Día 25,—Carrera en cuesta. Moto 
Club Cataluña. 
D I C I E M B R E 
Día 23,—Copa de Navidad. Moto Club 
de España, 
R A D I A D O R E S " S I L V A " ( P a t e n t a d o s ) 
Automóviles, camiones, aviación. Loe más modernos, fuertes, duraderos econó-
micos SP construyen en seis horas. Se garantizan. Por fácil adaptación hacemos 
expediciones rápidas de bloques a talleres de reparaciones de coches a provincias 
enviando medidas. Radiador "SILVA" es la superrefrigeración de todos motores. 
Talleres: Cartagena, 22, Madrid, Teléfono 50610. Telegramas Amosilva. Madrid. 
E L SEÑOR 
D o n J o s é J o a q u í n B a r r i e D a r h a n 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
a los ve int iún a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su director espiritual, reverendo padre Peiró (S. J . ) ; sus her-
manos, Carmen y Carlos; t íos , primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, dia S, a 
las dos y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Montesa, 2Jf, al cementerio de la 
Sacramental de Santa María, por lo que recibi-
rán especial favor. 
POMPAS F U N E B R E S . Arenal, 4. MADRID. 
t 
R u g b y 
mu 
Reconshtuyent 
C O i S I T R O L 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U P E R -
S O N A L 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras e léctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C . A . , Sevilla 8 
M A D R I D 
J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o , 
9 v 
P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pasro de 
Marchanudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A ?. de la Fronterj 
Hff t i l t t tHl l l lu i i l i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i m i i m m i i i i i i m i i i j 
E l Barcelona pierde en París 
PARIS, 1.—En un "match" interna-1 
cional de rugby celebrado esta tarde, el 
equipo S. A. V. de Limoges ha vencido 
al Barcelona F . C. por 16 a 0. 
N a t a c i ó n 
Interesante concurso del Canoe 
E l Canoe Natación Club de natación 
organiza para la segunda quincena del 
de enero un concurso reservado 
para los socios no nadadores, excluyen- j 
do, por consiguiente, a los sometidos j 
a los cuidados del entrenador señor! 
Granados y a los que hayan participado 
en algún festival o competición. 
LAS pruebas de que consta el origi-
nal concurso son: 50 metros braza, 50 
metros libre, salto de trampolín y una 
prueba de salvamento de náufragos. 
Para clasificarse es preciso participar 
en todas las pruebas del concurso, para 
el que se han inscrito numerosos socios, 
que se disputarán valientemente vein-
ticinco medallas y una copa para el 
vencedor absoluto. 
EJ reglamento, concurso y forma de 
puntuar las diferentes pruebas lo hará 
público en estos dias el Comité organi-
zador, que forman el delegado deporti-
vo señor Alvarez Buylla, Hernando y 
el entrenador señor Granados. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Oran Premio de Mónaco 
L a decisión de la casa Alfa-Romeo 
de no vender sus coches de la fórmula 
internacional a los corredores no ita-
lianos ha influido sin duda en la deci-
sión tomada por los organizadores del 
Gran Premio de Mónaco, de no hacerlo 
, correr con arreglo a la fórmula interna-
cional ante el temor de ver muy limi-
tada la participación de corredores. 
Para obviar esta escasez de corredo-
res han decidido que este Gran Premio 
do) año próximo se corra con arreglo a 
la fórmula libre y abierto a toda clase 
de coches. 
También es posible que el recorrido 
fijado primitivamente en 500 kilóme-
tros sea reducido, puesto que dicha dis-
tancia implicaría 157 vueltas al circui-
to, que sólo mide tres kilómetros 180 
metros, siendo casi seguro quede redu-
cido el año próximo a las cien vueltas 
(318 kilómetros) en que se ha disputa-
do los años anteriores. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato guipuzcoano "amateur" 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el Fron-
tón Urumea, y con asistencia de pú-
blico muy numeroso, continuaron los 
partidos del campeonato de pelota vas-
ca "amateur" de Guipúzcoa, siendo el 
resultado de los jugados el siguiente: 
A remonte (segunda categoría): 
Terán y Astola, del Donostla, gana-
ron a Ses y Castillejos, de Unión De-
portiva, por 40-38. 
A pala (primera categoría): 
Carrasco Hermanos, de Pelota Vasca, 
de Irún, ganaron a Báleztena y Pío, del 
Roca, de Irún, por 50-48. 
A mano (primera categorfa): 
Ignacio y Simón Juaristi, del Gazte-
lupe, ganaron a Azcue y Aguirre, del 
Loyolatarra, por 22-5. 
A punta (primara categoría): 
Gárate y Sarasola, del Gaztelupe ga-
naron a Cortes y Sagarna, del Fortu-
na, por 50-48. 
C r o s s c o u n t r y 
Campeonato guipuzcoano para neófitos 
SAN SEBASTIAN, 2 . -*e celebró la 
prueba del X Campeonato para neófi-
tos, con recorrido de 4.500 metros Se 
habían inscrito 55, tomaron la salida 
30 y se retiraron 7, clasificándose los 
23 restantes y triunfó Manuel Machain 
que también había triunfado en el cam-
peonato de debutantes. L a clasificación 
fué la siguiente: 1, Manuel Machain 
independiente, en 15 m. 18 s.; 2 Lo-
renzo Aizpurúa, de Euzko Gaztedl, en 
rV Ü ^ J 4 S-; ^ José Sarasúa, de Euzko 
Gaztecü, en 16 m. 37 s.; 4, Vicente Mu-
mlla del Herrera, en 15 m. 50 s.. v 
5, Miguel Baselga, de Euzko Gazt^di 
en 15 m. 52 a. 
En la clasificación social obtuvo el 
primer puesto Euzko Gaztedi, con sie-
te puntas, siguiéndole el Herrera Sport 
con 15, y la Gimnástica de Ulía, con 23' 
A continuación de la prueba se repar-
iaieron los premios en el domicilio so-
íclal de Euzko Gaztedi, encargada 
la -. yanizaclón, que fué excelente. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D o n F l o r e n t i n o A z p e i t i a M o r o s 
Ingeniero de Minas, a c a d é m i c o de n ú m e r o de la 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Dolores F lorén; hijos, don Lui s , 
doña Carmen, don Florentino y doña Dolores; hijos polít icos, doña 
María Montero, don Francisco Hurtado del Valle, doña Carmen 
González y don Primitivo M-Sagasta; nietos, hermanos polít icos, 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomendar su alma a Dios 
E l funeral "corpore insepulto" se celebrará hoy, 3 del corrien-
te, a las diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Concepción; la conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria, Príncipe de Vergara, 23, a la Sacramental de 
San Isidro, tendrá lugar a las cuatro de la tarde. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
Agencia Fúnebre Militar. Calle de Claudio Coello, 42. Teléfono 64859. Madrid. 
D O Ñ A F E L I S A F E R R E R C E R I C O 
de Lamina Azorín 
E L 
F A L L E C I O 
D I A 2 9 D E 
a l o s t r e i n t a 
E N Z A R A G O Z A 
D I C I E M B R E D E 
y siete a ñ o s de edad 
1 9 3 3 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viudo, Emil io Laguna Azorín; hijas, Isabel y Carmen; ma-
dre, Manuela Gericó, viuda de Perrer Bergua; hermanos, F r a n -
cisco, Antonio, Manuel y N i c o l á s ; hermanos polít icos, José María, 
Vicente y Julio Laguna Azorín, María Ruete, María Zabía y Se-
verina del Vi l lar; t íos , sobrinos, primos y demás familia, 
A L participar a sus amistades tan sensible 
pérdida, lea ruegan una oración por el alma de 
la finada. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada por 
varios Prelados. 
Anuncios A. B. Z. Alfonso, 33, entresuelo. Teléfono 32-11. ZARAGOZA. 
de 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEWOR 
D. Gonzalo López-Polin y Morales de Castilla 
A B O G A D O 
CWwrflero de la Orden de Isabel la Católica y oras blanca de 
«egtmda clase del Mérito Militar 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 4 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
A LOS 69 AfW)S D E EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
R U E G A N a sos amigos encomienden m alma a Dice 
de V m ^ i ^ f d T o ^ e n ^ ^ n í t l V J ? ? * 
todas las que se celebren en MadHd en ^ ?^nf6 ^satinos- y ^ ái* » 
San Ginés serán ^^^VííS^^,?^31 ^ ^ de 
J S S t i S i ^ ^ Por el 




E n la iglesia del Cristo de la Sai 
lindamente adornada con floree blan 
y luces, se celebró ayer a las cuatro^ 
media de la tarde, la boda de la ene 
tadora señorita María de la Almu^e 
Martínez de Galinsoga y Rolland 
don Ramón Jordán de Urrlea y 
conde de S. Clemente y vizconde^ 
Roda. u U m 
L a seflorita de Gracia Real lucía *i probaOiem 
gante vestido blanco de "crépe satin" p'StrOS ! 
velo de tul, y se adornaba con un con-
de perlas. Bendijo la unión el rector 
iglesia don Félix del Campo, y fue^i - r O M I S 
padrinos la madre de la novia, viaconj, 
aa viuda de Gracia Real, y el tío del n! „„ióha 
vio, marqués de Velilla de Ebro y , ^ de q 
San Vicente. ' ' ff^ el ? 
Como testigos firmaron el acta mafa msnia, corw 
monial, por la novia, su abuelo el ex ( .¡aciones últ 
nador don Guillermo Benito Rolland; j SegAn nu< 
hermano don Ginés M. de GalinsogV iph'a h*bAry-
sus tíos, los condes de Zenete y Mond !xPori,cinJ-Ln 
fuerte, y por el novio, sus hermanos i in,te Ve { 
marqueses de Rubí, Castropinós, Castit ¿ « u e se 
nuevo y Conquistas, su primo el com 'Tpiazado e 
de Adanero y su sobrino, el marqués j .írculos ecor 
Ayerbe. rataría de 
Los Invitados a la ceremonia fuê  nteresa la 
obsequiados con una merienda en la^anío más c 
sidencla de don Guillermo Benito n w*3 efectos 
lland, y los condes de San Clemente A L a C 
lieron por la noche, para velarse en \ 
ragoza, y después marcharán a Paî i Dos ?on 1( 
de Mallorca. ] itimos dias 
—También ayer a las cuatro y (rdenador d 
de la tarde, en la parroquia de la Cft^18™1'". j 
cepción, se celebró la boda de la enejj v ' ^ S e e 
tadora señorita María Luz García^?"qCián ib-
pia y Hernando, con el joven don ^ s centros 
fael Altamlra y Redondo. lvidad de,be 
L a novia vestía elegante traje de can Se habla tí 
y abrigo de pieles. Fueron padrinos t i Comisión 
padre de ella, doctor don Antonio Ou andona 
cía-Tapia, y la madre del novio, seficr: pntr05 
de Altamlra (don Rafael), y bendijob 8,118 AA{ 
unión el magistral de Madrid, don B * * ^ ' ( X m i 
go Tortosa, que les habló una carifioí^jsión que 
plática. Durante la ceremonia, el tenô e dos veces 
Juan García cantó el "Ave María", ĵ odos los dia 
Schubert. problemas qi 
Como testigos firmaron el acta matnf ^ Preciso' 
monial, por una y otra parte, nuesb*1 volumen d 
Parece m; 
que a' ca 
don Joeé Rosado Gil, el maestro Afrl^sU, al coi 
disio, don Mateo Azpeitia, el doct-j ijes y habr: 
Acosta, don Ricardo Bereta, don Jor>miento de e; 
de la Cueva, don Juan Usablaga, d( TaJ es el 
Rafael Altamira, don Mario Tapia. éScl0 en los.,i 
Gonzalo Diego Somonte y Turrió y <1( « s« ventil 
José Pérez Mateos. Las irr 
Los invitados a la ceremonia fuero 
obsequiados con una merienda, y el nu ^a Prensa 
vo matrimonio marchó a pasar los pi protestas de 
meros días de su luna de miel a la fii001111"3 unR 
ca que en Cabo Las Huertas posee ^ gJ^n nue 
padre de la novia y después irán a M s ^ ^ g oflclí 
Ilorca y otras capitales españolas. ^s 
— E n la iglesia de San Ignacio, de Saitmportacior.e; 
Sebastián, se ha celebrado la boda d; trigo y a 
conocido aviador don Modesto Madarii 'eclos arg( 
ga, con la bella señorita Irene Nasam •oducciones. 
los que fueron apadrinados por el her ConSi 
mano del novio, diputado de la CEDA 
don Dimas de Madariaga, y la hermani 




embajador en Londres, don Ramón p{.| 
rez de Ayala; el general Millán Astn 
SEÑORA 
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Ayer se oel 
anal del Ce 
E l nuevo matrimonio ha emprendidj^f3^- PfJ 
un largo viaje de bodas. 
— E n la iglesia de la Concepción, d 
Barcelona, se ha celebrado la boda 
la encantadora señorita Rosarlo Umbe? 
y Torreecasana, con el joven don 
nio Batlló Ibáñez, pertenecientes amia 
a distinguidas familias barcelonesas. 
Bendijo la unión el Obispo de la düBmfento de 
cesis, doctor Irurita, que pronunció un « se active 
elocuente plática. Damas de honor deli ación Mad 
desposada fueron las señoritas Mail 
y Magdalena Roca, y testificaron el at 
to el barón de Griñó, don José 
Godó, don José Roca Umbert, don 
lentin Batlló, don José Medina y da 
Antonio Carreras. 
Los invitados fueron obsequiados o» 
un almuerzo. E l nuevo matrimonio 
en viaje de bodas para la Costa Azul y 
diversas poblaciones, 
— E l día 6 del corriente mes, a la 
cuatro de la tarde, en la capilla del col«.^o ea Caja: 
gio del Pilar, de los Padres Marianlstat tóro .. 
se celebrará la anunciada boda de li flooo 
bellísima seflorita María Carlota Gardi 
Sola y el oficial de Marina, don Luii 
Jáudenea 
Peticlós 
E n L a Corulla, por loa señores di 
Otero Bárcena (don Joaquín), y P»1*!!^.09.*.co1 
su hijo el teniente de navio don Jo^ 
María Otero y Goyanes, ha sido pe*' 
da la mano de la encantadora señorita 
Sofía Menéndez Atocha 
Natalicio 
L a Joven señora del abogado don Jo** 
Jiménez Rosado, hijo de los condes d* 
Casa Rojas, nacida María Teresa Ala-
dren de Perojo, ha dado a luz felizmentt 
a una hermosa niña, su primogénita 
E l bautizo de la pequeña se celebré 
en la parroquia de la Concepción 
ministró el sacramento el párroco doo 
Jesús de Torres Losada; se le puso a 
pequeña el nombre de María Teresa, 
fueron padrinos los condes de Casa 
Rojas. 
Viajero* 
A bordo del "Cap Arcona" ha 11̂  
gado a Buenos Aires el ingeniero y 
rector-gerente de S. A. La Toja, don Ra* 
fael Sáenz Diez, que se propone regresar 
a España a fines de enero actual. 
Aristócratas fallecidos 
E l día 28 del pasado diciembre falle-
ció en Extremadura el joven señor don 
José Luis Cabeza de Vaca y P. Boza, 
perteneciente a noble familia de aquell» 
región, de los marqueses de la Constan-
cia Real. 
Su cadáver fué trasladado para su in-
humación a Madrid, y por su alma se 
celebrará un funeral y misas en Madrid 
y otros puntos. A su madre, la señora 
viuda de Cabeza de Vaca y demás fami-
lia, damos nuestro pésame. 
—Ayer, a los veintidós años de edad, 
ha fallecido la señora doña Victoria L0-
pez Escoriaza, perteneciente a la cas» 
condal de Slerragorda. La joven finad» 
había casado recientemente con don An-
drés López de ChicherI y Ligues, de cuy" 
matrimonio queda un hijo de corta edad-
E l entierro se verificará hoy, a ]*' 
tres y media, desde Jorge Juan, 36, a i» 
Sacramental de San José y San k0/6"' 
zo. Descanse en paz y reciba su viudo y 
demás familia nuestro pésame. 
Necrolófrle»* 
E n su residencia de Zaragoza ha ^ 
llecldo el pasado día 29, a los treinta y 
siete años de edad, la señora doña Feli»» 
Ferrer Gerlco. Estaba casada con aoz 
con»o 
partas corr 
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Emilio Laguna Azorín, persona, 
sus hermanos, de gran relieve social ^ 
aquella capital. A su esposo e hijas O» 
mos nuestro pésame. . „ 
—Mañana hace un año que murió o 
Gonzalo López Polín y Morales de Ca8^ 
Ha, de grata memoria, y en suíraí:i^H¿ 
su alma se celebrarán misas en Madn • 
— E n Tánger ha subido al Cielo el 
ño Garlitos Sirvent Albora, hijo de nue^ 
tro buen amigo el ginecólogo del Hosp 
tal Español, don Carlos Sirvent Darpemj 
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-inde - • 
^ Probablemente el Cotissío de mi-
¿ t i í ' pistros se oo iparn hoy ae es-
mcoiu ta nLiest on 
tOT ^ ¡ 
fue 
* ^ D Anunciábamos hace unos flíaa la posi 
ro y i ^Hdad de que en la serrana pasada se 
? rnará el Convenio comercial con Ru 
a mab ^onia, como consecuencia de las nego-
i] ex rajones últimamente efectuadas, 
lajirt- Sesrún n u e s t r a s noticias, el Convenio 
naoolj l*bía hab^r sido estudiado después de la 
- vr ¡«oOFición hecha por ios negociadores 
•ftiont • ê |a Comisión interministerial y del 
an0S ^ Informe de ésta, en el Consejo, .le minis-
("as^ •,->? quo se debía haber • el obrado ayer. 
eí CoH! Aplazado este Consejo p a r a noy, en los 
fquégj lírculos económicos se aseguraba que se 
rataría de esta cuestión -ín él, ya que 
l fue» nteresa la firma rápida del Convenio, 
m ]a ' anto más cuanto que uno de sus ma-
lito tf' ores efectos está en su firma inmediata. 
ente i L a Comis ión Interministerial 
5 en i 
i Pah Dos son los organismos que en estos 
iltimos ala? están <?n litigio: el Consejo 
y mer OHenador de Economía y la Comisión 
la rv nterministerial 
Tiespecto del primero, se ha asegurado 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E. de ¿b.OOO 
D, de 12.500 





Ci y H. de 100 y 200 
Kxterior 4 % 






(í y a," ele 100 a 200 
Amortizable 
E de 2.r>.000 
I) de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 









E. de 25.000 
Ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
'̂ tine existe el propósito de una reorga 
rĉ a"̂ ' ¡i/óción absoluta, necesidad sentida en 
0̂I1 Rijo? cedros ministeriales a que su ac-
jvidad debe estar ligada. iA. de 
decaí Se habla también de reorganización de 
riño? fia Comi-ión [nterm nist pial Tal como Amort. 5 ' i 192B 
unciona actualmente se asegura en los 
entros económicos y financieros que se * 
alia desbordada en su labor Son exce-
Ivos, dicen, los asuntos que se someten 
au Informe; tanto es así que la Co-
Islón, que oficialmente debería reunir-
dos veces por semana, se reúne casi 
los los días para estudiar la serie de Amor. 5 % 1927. L 
troblemas que a su cuidado se dejan, 
i matr ^ Preciso. Por consiguiente o reducir 
volumen de asuntos, o ampliar su ba-
Parece más propicio lo segundo, pues-
que a' cabo de estos meses de labor 
rduá' y constante, la Comisión s« ha 
tuesto al corriente de los problemas vi-
iles y habría que aprovechar el rendi-
a Jor>iiiento de esta organización, 
ja, di Tal es el testimonio que hemos reco-
rta, di 'do en los centros en que estos intere-
i y <3f*s se ventilan. 
Las importaciones de cereales 
fuer» 
el nu ^a Prensa ha publicado numerosas 






A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c, 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
ja gjjontra una posible importación de 
i a " 
nuestras noticias, en algunos 
.ntros oficiales se están realizando es-
tos días interesantes estudios sobre las 
de Sajmportaciones del año último, relativas 
trigo y al maíz: precios interiores, 
argentinos, 
H. de 250.000 
G, de 100.000 








Ayex se celebró la primera reunión se-
lanal del Consejo del Banco de España, 
azada por la festividad del lunes úl-
no E l Consejo se ocupó de cuestiones 
trámite y acordó realizar la visita 
e tradicionalmente hace el Consejo al 
esidemte del Consejo de ministros. 





a Completamente encalmado 
ssas. unto de las electrificaciones. E l Ayun 
la dió miento de Avila ha acordado solicitar 
ció ua e se activen las obras de esta electri-
rr de Ilación Madrid-Avila para buscar reme 
al paro forzoso. 
Se asegura que el Consejo Superior de 
BatlÜ '"warríles ha dispuesto que el con-
rso de electrificación de dichas líneas 
haga fraccionado, y no en conjunto 
a todos los suministros, como se ha-
dlspuesto últimamente. 
MaiS os 










































































Banco de E s p a ñ a 






el colí. o en Caja: 
iulstaj, ¿oro 
. - " 
Rentas corrientes 





23 debr, 30 debr 














ígarés del Tesoro...... 
lentas de crédito 
réditos disponibles ... 
lentas de crédito con 
garantía 2.956.8 
réditos disponibles ... 1.544.4 
agarés préstamo? .... 25.6 
tros efectos 23.2 
)rresponsales en Es-
paña 113 
mortizable 4 por 100 
igual 1928 344.4 
eclone* de Tabacos.... 10.5 
cciones del Banco de 
Marruecos 1.1 
sciones B. Exterior... 6.0 
nticipo al Tesoro 150.0 




































6 8 o 0 
8 0 4 0 






7 9 5 0 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
9 3i 2 5̂  
9 3 15 
93 15 
9 3 15 
9 315 
9 3 15 
g 
8 8,75 
8 8; 7 51 
8 8, 7 5' 
89 5 0 












99 9 0 
93 25 
9 3 2 5 
9 3 2 5 






99 9 0 


















Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 













Amort. 4 % % 1928 
F, de 60.000 
E . de 25.000 
D de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 '. 
B, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A, de 600 . 
Otros valores 
Bonos oro 8 % A. 
_ — — B 
Tesoros 6.50 % A 
— — B. 
Fomento Ind. 6 





8 6l 4 0 
8 6 
8 61 4 0 



































































Madnd. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 6 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 ^ %... 
Con garantía 
Antr. Día l 
99 I 
98 i 
8 8, 8 0] 
8 8, 8 0 
88 





9 7 5 0 
88 25 
8 8|2 5 
88ll5 
88 15 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem id. id., nov. 
ídem Id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . Tánger-Fez 





7 2l 2 5 
73 

































Hlp. 4 % 
— 5 % 
— 8 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 
— 5 ^ % 
Interprov. 5 %... 
_ 6% ! 9 6 5 0 
O. Local. 6 U 1932 9 8, 
— 5 % % 1932 10 2 
Antr. l i í a 3 
7̂  2 
2! 5 i 
5 
9 2! 5 0 
9 9 | 9 9! 7 5 
1 041 11041 
8 9! P 8 7¡ 8 5 
8 250 8935 
S 5| Ij 8 415 
9 5; 5 0 
Antr. Día 2 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas.. 
— Costa Rica.. 
Acciones 





E de Crédito 
H. Americano .... 
Li. Quesada 
Previsores, 25 ... 
— 50 .... 
Rio de la Plata. 
Guadalquivir ... 
C. Electra. A .... 
— - B .... 
















1 1 4 
13 8 
1 2 9 
1 5 61 
5 0 
101 5 0 
5 5 4 




Cotizaciones de Barce lona 
5 0 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera. Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Oros ;. 
Petrolltoa 









Norte S % L* 
— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp. e % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.*... 
— — 2.».. 
— - 3.».. 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad 5 % 
Alsasua 4 Mi 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % l.» 
— - 2." 
— — a,« 
— Arlza t y, 
— E . 4 
— F, 5 
— G. 6 
— H. 5 % 
Aimansa 4 
Trasatl. 6 %. 19Ü0 
— — 1922 
Chade 8 % 









































































Antr. Día 2 
Naviera NervlOn.. 

























6 9| 8 0 
45 0 
260 





Chade. A, B. C . 
Idem, f. c 








Idem, t. c 
Idem f. p 
Idem, nominativas: 2 4 0 
Duro Feiguera . . . I 4 7 
3 1 61 7 5i 
8.2 2l 5 0 ¡ 
16 8' 5161' 
5 8 5 O;1 5 4 
C o m e n t a r i o s d e M o v i m i e n t o d e l a C á m a r a 
B o l s a 
Apenas hemos llegado al pri 
7 9 
12 5 11 2 iJ 
10 350 108 
114 i 1 1 3 
3 1 5 5 0, 3 0 3 
d e C . B a n c a r i a 
- ' E n el mes de diciembre a c u s a las 
cantidades m á x i m a s de 1933 
3 0 9 
3 2 0 
Cotizaciones de P a r í s 








52 2 5| 
69 
6 5 7 5| 




3 % perpetuo 
— amortlzable... 












Pathe Cinema (c.l 
6 51 Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. ürquljo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F . c. LA Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
B. c. Vascongados. 
Electra Víesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rif portador 
Rlf nom 







4 4 0, 
156 
6 6 5| 
6 7 21 
3 10 
6 2 5 
8 171 















5 6 0 
2 3 6' 
309 
2 5 0 
6 3 4 






3 9 8 
1 8 0 4| 
286 
5 6 4 
617 
26 
5 2 51 




2 8 81 
66 
7 6 





8 5 5 
5 6 2 
23 7 
3 10 







3 9 9 
18 00 





] 6 10 
1 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























2 91 7 5 
1 1 0| | 
2 2 6| 5 0 
1 0 0| 8 7 
5 50 
2 5 6 2 





1 6| 81 
6 l | 9 0 
1 31 6 5 
19 39 
2 2 3 9 
19 90 
2 9¡ 6 2 
1 0 9| 6 2 
2 2 61 5 0 
1 0 9 8 7 
5 4 5 
2 5 6 2 
3 5 3 7 
Idem, f 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f- c 




Idem f. c 
Idem, f. p 
— CértulsB b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Obligaciones 
Aiberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %... 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Norte. !.• 
- 2.» , 
— 3.» , 
— 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % l.» 
- 2.» 
- 3.* 
Alsasua. 4,50 %.. 
Huesca-Cant.. 4 





5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
3 % F 
6 % G 
5,60 % H 
8 % 1 
b % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
I Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
_ - 1931 . 
— tnt. preí 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarrova fi % .. 
4 6 5 0 
4 7 5 0 















1 0 7, 5 0 
1 0 8 




4 5 5 0 
1 0 Ol 
3 01 I 
2 7 5 0 
3 0' 
7 3 81 
7 3 9 
741 
306 
2 3 o' 









mero de enero y ya se habla | 
en el mercado, al contempla i la 
baja registrada en gran núme- Bl movimiento general de la Cámara 
ro de valore? por los vaivenes de Compensación Bancarin de Madrid 
|a que los somete la especula- du:anU o" me;- d- diciembr último ha 
ición, de las disponibilidadef que sido el siguiente: 
|el corte de cupón trae al mcr- Efecto* presentados, 48.986, importe da 
cado. efecto* presentados. 1.305.994.955,08 pê e 
No se han visto, decían ayer, 
setas: media diaria. 104.479 596.4C pese 
tas; días, 25: débito- y créditos acumu 
lados. 2.631 980 OlO.lfi pesetas 






7 3 0 
7 3 2 
106 
1 03 

















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
9 8 
98 









5 6 7 5 
5 9 
5 31 2 51 
5 L 7 5': 
2 7 5' 5 01 
5 3 5 0 
5 3; 
5 0 7 5! 
6 6 7 5, 
6 2 2 5 
<j S i¡ 
5 2 il 
5 5 5 0! 
¿s: {• 
2 ü 9 2 6 4 
7 5 2 5 







sesión las disponibil' en esta 
dades. 
Pero es menester má.- pa-
ciencia L a experiencia de-
muestra que las disponibilida-
des no llegan a los corros con 
tanta rapidez, con la precisión 
matemática del deseo. Bueno 
será recordar, por ejemplo, que 
el año pasado transcurrieron 
quince días sin que se notaran 
los efectos del dinero nuevo 
L a baja de Rif 
A las alegrías de días pasa-
dos en Minas del Rif sucedió 
ayer un retroceso sensible. Más 
sensible que en otros valores 
especulativos, aunque no más 
intenso; pero la nota destaca 
más porque el alza en Minas 
del Rif es más reciente y ha 
sido más rápida. 
Se encuentran argumentos 
para la baja y argumentos pa-
ra el alza: estos últimos afir-
man que son los pedidos los 
que actúan en favor de la me-
jora registrada. 
No faltan, en cambio, los que 
afirman que el alza es excesi-
va: Las portador, dicen, al cam-
bio actual, rivalizan con el pre-
cio de las acciones del Banco 
de España, 
E l corro de Bancos 
DIA S.—Miércoles.—Santos Antero, Pa-
pa; Pedro, Girino, Primo, Teógenes, Zó-
simo, Anastasio, Daniel y Florencio, ob., 
mrs, y Santa Genoveva, vg. 
La misa y oficio divino son de la oc-
tava de San Juan Apóstol, con rito sim-
ple y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mui^res pnbrcs. coptea 
das, respectivamente, por don Eduardo 
Aranaz y señora y dor. A'fredo San::, y 
señora. 
Cuarenta Horas (Brísilica Pontificia). 
Corte de María.—Del Buen Conejo, San 
Isidro (P.). De las Escuelas Pías, Escue-
las Pías de San Antonio Abad y San Fer-
nando. 
Parroquia de las Angustias.- A las 7, 
tas; importes liquidados. 230.677.062,64 pe- -ntsa perpetua por los bienhectioréfl de 
E-staf sor IlM cifra- mávimas mensua-
les del año 
DI detallo correspondiente a cada Ban-
co, en comparación con los datos del me8¡sa„.j0 
anterior, es el sismlente 
B A N C O S 
Mili, de ptas. 
Nov. Dlc. 
España 742.8 
Hispano Americano 395.0 





International Banking 74.7 
Guipuzcoa.no 65.2 
CrédM Lvonnais 61.6 
Extcrio- de España 100.2 
Alemán Transatlántico 61.4 
Int. Industria v Comercio. 50.5 
Anglo-South 52.7 
Río de la Plata 31.4 
Ty zard Brothers * C.0 37.4 
Previsores del Porvenir 20.0 






García Calamartc 2.0 














7 5 5 O! 
8 4 
7 2' 2 5 
6 8! 
8 7i 7 5 




8 2 5 0 
Con el correr de los días se 
han apaciguado casi totalmente 
los entusiasmos primeros que 
se despertaron en la reapertu-
ra del corro de valores banca-
rios. 
Ayer se formó casi al final, 
y sólo se voceaba el Banesto, a 
precios inferiores a los prece-
dentes y con poca efusión. Ha-
bía dinero para Hispanos, pero 
sin actividad ninguna. 


























!':<rriií)ii):i <l»'f Rufii Consejo.— fíe 7 a 
11. Tiisas r-ada " ôdia hora. 
Parroquia de Santa CrU7 Termina el 
triduo al Santo Niño d l̂ Remedio- A 
las 5.3̂  tarde exposición, es^ción. trl-
sermón por don Tuan Causanié, 
ejercicio, bendición y reserva, terminando 
los cultos con la adoración a la Sarita 
Imagen. 
Cristo de San Ginés. — Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—De 3 
a 6, tarde, exposición. A las 5,30, estación, 
rosario, visita y reserva. 
Templo de Siint» Teresa (plaza de Es-
i paña».-A las S.30 misa "omunión en el 
altar de! Niño .Tesóp de Prqga. Por la 
^arde. a las Hnro v n^ndla continúa la 
novena al Santísimo Niño con exnosición, 
rosario, ejercicio, sermón por el R. P. Es-
teban de San José, reserva y cánticos 
¡con la Adoración del Sfantfsfrao Niño. 
» * « 
(Kste ¡>eriódlco publica con censura 
i HOleniáNltca.) 
R A D I O T E F F O N Í A 
Total 2.583.4 2.611.9 
E l s o r t e o d e a m o r t i z a c i ó n 
d e ! E r l a n g e r 
Ayer se e d e b r ó en e! Ayuntamiento 
para amortizar 6 .542 obligaciones 
E l premio de 100.000 pesetas co-
rresponHió al t í tu lo 283.973 
Ayer se celebró en ei Ayuntamiento el Reflejábamos hact unos días eí comentario de uno- b o l s i s t a s p ¡ a ( ^ £ í ^ ^ z a d ^ d e la»"6Í5ÍÍ 
soore la negociación de las Ss-|0,bli£aci0im.t empr^t,jto de 1868 co-
villanas df Electr:cKlf.o PR-|rre«pondiontes al pasado semestre. Los 
dian la libre contrataron nar-;r,uarpnta premios a distribuir correspon 
este valor que no puede con-¡dif.ron a < n s siguientes números: 283.973, 
sulerarse como extranjero. 'Ia-,100 000 pe3e!3 = : 357 250, 2.000 : 68.329 2.000; 
cIan '153.901. 1.000: ^51 223, 1.000 ; 251.214, 1.000; 
Existe <¡A proposito de formu- 174.169 i.oon; 234.725. 1.00$ 85.259. 500; 










8 9 5 0 
] Junta Sindical Ss están re 
uniendo firmas de tenedores 
fuertes de acciones de esta cla-
se para dirigirse al Síndico con 
esta pretensión. Y si es nece-
sario, en virtud de disposicio-
nes superiores que la Junta no 
pueda por sí sola salvar, pare-
ce que están dispuestos a diri-
girse a esferas aún más eleva-
das para conseguir sus deseos. 
L a e l e c c i ó n de Junta 
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Preguntaba ayer alguno qué 
había de la elección de la nue-
va Junta Sindical, es decir de 
la renovación anual de cargos. 
La renovación no se hace el 
primer día del año. Sucedió 4sí 
el año pasado, porque coincidió 
con dicho día el primer domin-
go del mes. Este año, el pri-
mer domingo, IÍB el próximo lía 
7. Dicho lía, por m 'anto, ;e 
verificará la renovación de car-
gos de la Junta Sindical. 
Habrá reelección? Este era 
el criterio imperante hasta aho-
ra; pero parece que no está la 
cosa tan niara, puesto que se 
dice que no faltan los que se 
muestran decididamente dis-



















100; 421.750, 500; 373.539. 








































































Total 6.607.2 6.650.3 
IMIENZM A ACTUAR LAS JUNTAS 
INSPECTORAS DE LA NARANJA 
VALENCIA, 2.—Han comenzado a ac-
^r las Juntas inspectoras propuestas 
,r la ponencia naranjera, conforme a 
1 disposición ministerial, para lograr 
* sólo la salida del fruto que esté en 
^fectas condiciones. E l Servicio Agro-
Omioo de Valencia actúa con gran ader-
en este sentido. En el mismo puerto 
^ ha permitido el embarque de algu-
J1^ partidas de naranja y en varias es-
piones han sido descargados varios en-
08 que de este fruto se destinaban a 
1 exportación. 
"hiión Eléctrica Madrileña 
pe convoca a Junta general extraordl-
de accionistas para ©1 día 11 de 
ero de 1934, a Las doce de la mañana, 
el domádiilo soodaíl, a «feotos de lew 
¿toT*™1111* d •Irtíouíl)0 26 d« loe E s -
á f í S í 2 46 ^ero de 1934.—Valentín 
sxsnén, consejero y dir&obar gietreaite.1 Madrid 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizada: 
Bonos oro, fin corriente. 208,50; Teso-
ros, 5 por 100. 101,15; H. Española, fin 
corriente, 152; Mengemor, fin corriente, 
161; Telefónicas, ordinarias, fin corrien-
te, 118; "Metro", Cédulas, 300; Papelera, 
165; H. Española, 89,50; Duero, sin cu-
pón, 100,75; Rlf, B. sin cupón, 94,75. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 750. 747, 746, 745, 
743, 740, 739, 742, 743. 742. 741, 740, 739. 
738; en alza, 756, 758, 755, 754, 751; Nor-
tes, fin corriente, 287, 284, 282, 280, 283. 
283,50. 285, 287. 284,50, 284, 280; en alza, 
287,50, 287; Alicantes fin corriente, 258, 
256 254,50. 253. 252,50, 255, 256, 257, 256, 
255'. 254.50. 254. 253,50, 253 , 252, 250,50; 
en alza, 260, 257 , 254; Rif, portador, fin 
corriente, 322, 320, 317, 315, 312, 314, 313. 
312; Azucareras, ordinarias 45,50 por 
45.25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos. 731 y 732; en alza. 742; Ali-
cantes, 249. 248,50 y 248; Nortes, 279.50. 
279 y 278; Banestos, 210 por 203; Azuca-
reras ordinarias, 45,50 por 45. 
BOLSA D E BARCELONA 
Cierre—Norte, 276,75; Alicante, 246,50; 
Explosivos. 731,25; Rlf, portador, 305; 
Chade, 316. 





BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 148 
Chade Aktien A-C 1^ 
Gesfürel Aktien — 
A. E . G 
Parben » 
Harpener • •• 
Deutsche Bank & Dlskontoges 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Keichsbank Aktien 
Phónix 
Hapa« Aktien f? 
Norddeutsoher Lloyd Aktieo... 
Siemens und Halske....^.-. 
Deutsohe Ablósungsanleine .... 
4 % % Hamburger Hipotheken. 
Siemens Schuckert ^ 
Gelsenkirchner Bergbau 
Berliner Kraft & Licht...; 
BOLSA D E ZUBICH 












Buenos Aires 33,93 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 2) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 32 
Estaño disponible 227 
A tres meses. 
Plomo disponible H 
A tres meses H 












A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible... 35 1/2 
A tres meses 36 1/2 
Oro 127 
Best Selected disponible 34 3/4 
A tres meses 36 
Plata disponible 19 5/16 
A tres meses 19 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Qué nos depara el nuevo año en 
Bolsa? 
Los augurios y felicitaciones, los apre-
tones de manos al cabo de tres días de 
vacación, la vuelta ÜI trabajo hm veni-
do en compañia de una sensible baja en 
la mayoría de valores de especulación. 
L a baja ha sorprendido al corro cuan-
do se estaban paladeando las mieles _de 
una reacción estupenda que había seña-
lado al cerrar el año los cambios má-
ximos del ejercicio... Y en algunos valo-
res ha empezado inmediatamente la hui-
da, la liquidación. 
¿Bs este el comienzo que se esperaba 
para el nuevo año? Las opiniones se dl-
SIIIKII!» B .•:'B.:.Bili"Blllfll!l»l""H''lB « 
del fenómeno 
Pero domina la creencia de que es 
pronto para estimar si el alza llegó a su 
fin, si han comenzado las realizaciones, 
y si el mercado 'se precipita. Día prime-
ro de mes éste, trae la consiguiente re-
novación de órdenes y hay que «aperar 
a que la situación se normalice para que 
la tendencia se condense. 
» « « 
Cuéntese por adelantado con el corte 
de cupón para gran parte de los valores 
de renta fija. Descontado, por lo tanto, 
su importe, en las Deudas del Estado no 
se aprecian grandes variaciones. El con 
impuestos, de vencimiento posterior, se 
inscribe en baja. En cuanto a negocio, el 
dinero no ha abandonado, como podría 
creerse, a este sector, y se registra un 
número respetable de transacciones. 
A primera hora el corro de Bonos Oro 
se inscribe con firmeza y mejora el pre-
cio sobre el corte de cupón: a 209,50 por 
209; pero al finalizar, cunde la flojera 
y queda papel a 208,50 por 208. 
Continúa el dinero, a pesar de todos 
los pesares, en el grupo de valores mu-
B A S C U L A S 
viden al sentenciar sobre la profundidad115.50 por 45 dinero Azucareras del Ebro 
tienen dinero a 150 y papel a 158. Pa-1 
peí para Altos Hornos, a 89,50. 
Explosivos forman tardíamente su co-j 
tro. y, sin variaciones apenas, quedan a 
732 por 731. a fin corriente. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 209, 208,50 y 208; Rif, fin 
corriente, 309. 308. 307, 305 y 316; Fei-
guera, 44,75; y 45; Alicantes, fin corrien-
le, 250, 251 y 250; Nortes, fin corriente. 
281,50. 281. 280,50 y 280; Explosivos 731 
y V30; 'In corriente 735. 733 y 732. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Rif, porta-
dor, a' 303; Alberches, a 54; Feiguera, a 
44,50; Papelera Española, a 165. Los sal-
dos se entregarán di día 4. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 2.—La primera sesión del año 
bursátil se presentó con ¡as mismas ca-
racterísticas de animación y íirmeza con 
que cerró la última del anterior. La se-
sión inicial ha sido realmente espléndida 
nicipales. para Subsuelo a 122 por 120; en cuanto a orientación 
Cooperativa Electra, papel a 135 por 133| Fondos públicos.—No hay nada intere-






peí para Guadalquivir 
E n Telefónicas hay dfnero para los 
preferentes a 108 y papel a 108,50; en or-
dinarias queda oferta a 113. 
Desde el primer momento se advirtió 
cierta pesadez en los títulos mineros: las 
Rlf, portador, abrieron ofrecidas a '310 
por 307, a fln de mes, y quedan a 305; 
las nominativas abren a 236 por 232 y 
quedan a 230. 
Hay papel para Guindos. 
» * # 
De capa caída los valores ferroviarios, 
después de notables esfuerzos para man-
tener el equilibrio; en el curso de la se-
sión no se advierte gran movimiento, que 
se registró casi totalmente. Sale, en cam-
bio, papel para Villas, nuevas, a 84; para 
Erlanger y para Mejoras Urbanas, al 
cambio precedente, descontando el cupón 
E n Cédulas Hipotecarias queda el mer-
cado sostenido. 
Bien dispuesto el grupo de Cédulas del 
Crédito Local, tras el corte del cupón. 
» « » 
Poco entusiasmo en el corro bancario, 
en el que destacan el Hispano, con dine-
ro abundante, sin cambio; el Hipotecario 
queda a 300 por 295; Banestos abren, al 
contado, a 207 por 206. y queda papel a 
209, a fln corriente. 
E n el grupo eléctrico continúa el des-
hielo en Alberches, que quedan ofrecí-1 
dos a 54, y en casi todas las clases;' 
Nortes abrieron a 281 por 280, y quedan i 
al cerrar a 281,50 por 281; Alicantes, a 
252 por 251. Despuéf aumenta su debi-
lidad. 
E n Petrolitos. escasc movimiento v po 
co negocio; apenas si se oyen camlr.; 
Hay papel a 31 y dinero a 29,50 y ?,'") 
¡Bepti H M AjftM»rttrM ordinarias <» 
na fué de firmeza, y por la tarde se con-
vinió on alguna pequeña flojedad. 
Cambios medios de monedas 
Los cambios medios de las monedas 
extranjeras en el mes de diciembre de 
1933, deducidos de los máximos y míni-
mos enviados diariamente a la Junta Sin-
dical por el Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda son: Libras, 40,128; fran-
cos franceses, 47,958; dólares. 7,848; liras, 
64,564; Reicbsmark, 2.9265: francos sui-
zos, 237,209; belgas, 170,385; florines, 
4,827; escudos, 36,574; coronas checoslo-
vacas, 36,508; suecas, 2,073; danesas, 1,795: 
noruegas. 2,023; pesos argentinos, 2,576. 
Camhios medios de efectos públ icos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de di-
ciembre de 1933, son: Interior, 68,665; 4 
por 100 Exterior, 80,487; Amortizable, 
79,873; 5 por 100, 1920, 93,352; ídem 1928, 
88,122; ídem 1926, 99.645; ídem 1927 (sin 
impuestos), 99,815; ídem 1927 (con im-
puestos), 85,830: 3 por 100, 1928, 72,487; 
4 por 100, 1928. 85.732; 4,50 por 100, 1928, 
91,755; 5 por 100, 1929, 99,537; Bonos oro, 
210,887; Obligaciones del Tesoro, 5,50 poi 
100, 101,245; al 5 por 100, 100.997; Deuda 
Ferroviaria 5 por 100. 97,528; al 4,50, 1928, 
87,693; 4,50 por 100. 1929. 87,730; Hipote-
cario, 4 por 100, 87,093; 5 por 100, 91,972; 
6 por 100, 102,645: 5.50 por 100, 98,378; 
Banco de Crédito Local. 6 por 100. 87,861; 
5,50 por 100, 81,160 ; 5 por 100, 83,790; in-
terprovincial, al 6 por 100, 95,200 ; 6 por 
100, 1932, 96.977 - 5,50 por 100, 1932, con 
lotes, 101,820 
Impres ión de Berlín 
B E R L I N , 2.—El nuevo año ha Comen-
zado en la Bolsa de Berlín con optimis-
mo y la mayoría de los valores han ex-
perimentado alza. Ha aumentado el nú-
mero de órdenes de compra para los var 
lores de interés fijo, lo cual ha traído 
como consecuencia un movimiento de al-
za bien acentuado en esta sección. 
A estimular los negocios ha contribuí-
do en buena parte la publicación de es-
tadísticas en la? que se revela que el nú-
mero de bancarrotas ha disminuido con-
siderablemente También ha Influido fa-
vorablemente la noticia de que se reali-
zan ¿sfuerzos para llegar a un acuerdo 
sobre el carbón con Bélgica. 
Lituania reduce el descuento 
KA UNAS, 2 . - E l Banco de Lituania ha 
reducido del 7 al 6 por 100 el tipo de des-
cuento a partir de 1 del corriente. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radió ( E A J 7, 424,3 
metros).—De 8 a 9: "La Palabra".— 
11,45: Calendario astronómico. Santoral. 
12: Campanadas de Gobernación. "La 
Palabra". Disposiciones oficiales. Oposi-
ciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "El gato mon-
tés", "Mignon", "Después de un sueño", 
"Eva", "La Dolores", "Confesión", "Es-
paña", "Himno al sol", "Luisa Fernan-
da", "Te volveré a ver", "Capricho vie-
nés", "La Gioconda", " E l profeta". Cam-
bios de moneda.—15,40: "Lq Palabra". 
Información cinematográfica — 15.50: 
Noticias.—19: Campanadas. Bolsa. Re-
lación de nuevos socios. "Efemérides del 
día". Concierto de orquesta de instru-
mentos españoles: "Cádiz". "Estudian-
tina", " E l señor Joaquín", "La mesone-
ra de Tordesillas", "Agua, azucarillos y 
aguardiente", "La baturrica". Ramón 
Gómez de la Serna. " E l conde de Lu-
xemburgo". — 20,15: "La Palabra".— 
21,30: Campanadas. Señales horarias. 
"La Palabra". Concierto: Coriolano", 
Mamére l'oye". "Los murmullos dé fa 
selva", "Sinfonía italiana", -'Poema de 
niños" "El sueño de una noche de vera-
no", "Invitación al vals".—23.45" "La 
Palabra". 
Radio España ( E A J 2, 424 metros). 
Notas de sintonía: "Echele guindas". 
Recital de flamenco. Cantos y bailes de 
Andalucía Curso de lengua castellana. 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. No-
ticias. "Dulces sueños de amor", "Ave-
llaneda". "Capullito d^ alhelí". "La vida 
es bella". 
KA DIO VATICANO. A taf 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros A ias 
7 de la tarde rnv onda de 5o mptrot 
CINCO MILLONES D E O T E N T E S E N 
ALEMANIA 
Durante los últimos meses de noviem-
bre y diciembre la radiofonía alemana 
ha incrementado sus oyentes de un mo-
do considerable. En dichr«s meses se han 
inscrito más de 250.000, y este número 
será seguramente aumentado cuando en-
tren en funcionamiento las nuevas emi-
soras de 100 kw. y aumenten su poten-
cia las emisoras regionales. 
n m ••• ••!iiBPBiiiii»ii':n-'«« RiHiiBíliiiniiiiniiiiaiiiiiB'!!1 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
\ ^ _ S \ ^ ^ / servaclón de Is 
vista. 
Optico Arenal, ZL MADRID. 
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fué deducido de las cotizaciones de es-
te vencimiento. Lo mismo puede decirse 
de las Obligaciones, en cuyo sector el 
alza más importante corresponde a las 
Asturias primeras, negociadas en alza de 
dos enteros y medio. 
Bancos—Siguen su curso de alza. E l 
de España, teniendo en cuenta su divi-
dendo de 15 duros deducido hoy. han ga-
nado igual cantidad. Es decir, que han 
subido exactamente el cupón íntegro, 
quedando además pedidos Los Vizcayas, 
serie B. avanzan también cinco puntos. 
Estár muy solicitados otros valores de 
este grupo. 
Ferrocarriles.—Mejoran su cotización 
Alicantes y Nortes, y cierran firmes. 
Eléctricas.—Las Ibéricas, descontado el 
cupón de 20,70. mejoran 30 puntos su 
cambio anterioj y quedan firmes. Las 
Españolas suben dos enteros y medio, 
.y quedan muy pedidas. Las Viesgo re-
piten cambio, y Saltos del Duero bajan 
cinco puntos. 
Minas.—Las Rif sufren un pequeño re-
troceso, pero cierran solicitadas, lo mis-
mo que las Setolazar. 
Seguros.—Descuella el alza de las Au-i 
roras que vuelven a ganar otros diez' 
puntos. 
Siderúrgicas.—Altos Hornos retroceden 
medio entero y quedan pedidos a 89. des-
pués de cerrar a 88,50. También cierran 
pedido? los Mediterráneos, despué- de 
^ f e i ^ í a r i ^ - L o , Bxploslvor. ciirran fi : ^ ^ "Ma 
flrrfces. después de un mercado incierto, 
en ¿Uza de duro y medio. Las Papeleras i 
?anaA ur entero con tendencia al alza. 
Tambiév mejoran su posición las Tele- También tiene establecida e t̂a Cnmn»*<* m i A~ ^ 
ordliarlw auíque sin registrar¡ par.Jo. p r i n c ^ , . ^ t o ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E D I C I E M B R E D E 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander, el 
25 de diciembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, es-
calando en New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de enero de 1934 
I J N E A D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
™ f1 r S 6 ' ','Tuan Sebastián Klcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de diciembre de Valencia el 21. de Málaga el 22. de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife. San Juan de Puerto Rico. Santo Domingo (fva ) La Guavra 
Puerto Cabello .fva.). Curaqao (fva.). Puerto Colombia (fvf) y Cristóbal 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de enero 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E CANTABRICO A 
CÜBA-AIEJICo 
ID vapor Cristóbal Colon" saldrá de Barcelona, salvo variación el 16 de di-
ciembre, para Tarragona (fva.). Valencia. Alicante (fva.), MáLia Cádiz v Bi -
61 25 mÍSmfJ meS- Para H a b a " a ^ v e Í S y t c a l L ^ n -
Próxima calida, salvo variación el 16 de fphrern 
"p^xiSf ^ 1 ^ 0 ? ° A 1 ^ A e Y f O ^ U B A - C E N T R 0 AMERICA 
«MpSv Barcelona salvo variación el 16 de enero el vapor "Ma-
Servicio tipo Gran H6tel-T. S. H.-^Clne" sonoro-Oroueata sta Ptr 
LA inri rasión en la sesión de la mañ 
P-.r;! luí, 
LIONA 
. .. i.w Oficlnab de la C ompania: PLAZA D E M E D I N A C K U , 8. 
i 
Miércoles 8 de enero de 1984 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID—Año XXIV—Núm. 
R E S U M E N D E A S O T A U R I N O 
H a n bajado mucho las con t r a t a s de los "ases" . Do-
m i n g o Or t ega a l a cabeza, con 67 co r r idas 
Varioa años llevamos que al hacer el 
resumen de la temporada taurina esgri-
mimos el mismo argumento: el de la 
decadencia de la fiesta de toros. 
No quisiéramos ser clasificados entre 
lo» derrotistas del espectáculo nacional, 
pero la fuerza de los acontecimientos 
nos obliga a insistir en nuestra amarga 
postura. 
Desde la t rágica desaparición de Jo-
aelito, en Talavera de la Reina, apenas 
se vislumbra un relieve en el toreo. Pa-
sa Granero como un relámpago. Alum-
bran Chicuelo y Marcial con luz inter-
mitente. Lanza un destello Cayetano, el 
de Ronda, para apagarse en seguida. 
Surge por último Domingo Ortega, aca-
parando las contratas con aparato de 
"club" comercial... Y a t ravés de todo 
este t ránsi to decadente no se ve otra 
cosa que mercantilismo y retroceso. 
Señalábamos en años anteriores la 
baja enorme producida en la fiesta de 
España, con la suspensión de festivida-
des religiosas. Hogaño tenemos que la-
mentar el mismo daño irreparable, que 
amenaza con la ruina de las más em-
pingorotadas ferias. 
Así vemos una calda formidable en 
las contratas de las primeras figuras, 
que no cabe achacar del todo a las co-
gidas que sufrieran algunos de los 
"ases", y que si les restaron fechas, no 
lo fué en la proporción catastrófica que 
arrojan los balances. 
Fiel reflejo, indeclinable prueba es la 
temporada taurina de la Plaza de Ma-
drid, en la que por vez primera, desde 
hace mucho tiempo, se vió el circo casi 
vacio en corridas de gran cartel. Re-
cordamos una corrida de mucho tronío 
en pleno mes de junio, con Villalta, Ca-
gancho y Domingo Ortega, ¡en la que 
no hubo apenas media entrada! 
Acorde con el despego unánime de la 
afición hacia los "ases" trasnochados, 
acordó la Empresa, con sobra de lógi-
ca, suprimir el segundo abono y aga-
rrarse a las novilladas, que por cierto 
le dieron mucho dinero, a favor del au-
ge efímero de Félix Colomo y Lorenzo 
Garza. 
Y conste, para terminar este proe-
mio, que la dirección del cotarro tau-
rino madrileño empezó echando toros 
por el chiquero. I>e todos clases v di-
visas, ¡pero toros! 
Quizá por eso se «rajaran» los to-
reros» 
N ú m e r o s c a n t a n 
Forzoso es, por un momento, abando-
nar el comentario para dar paso a la 
aridez de los números. He aquí las co-
rridas toreadas por cada uno de los ma-
tadores de alternativa: 
Domingo Ortega, 67; Armi l l i t a Chico, 
63; Vicente Barrera, 62; Victoriano de 
la Serna, 52; Manolo Bienvenida. 45; 
Femando Domínguez, 37; Marcial La-
landa, 35; Nicanor Villalta, 34; Chicue-
lo, 30; Carnicertto de México, 29; An-
tonio Maravilla, 25; Niño de la Palma, 
21; Pepe Bienvenida, 20; Pepe Gallar-
do,' 20; Alfredo Corrochano, 20; Cagan-
cho, 18; José Amorós, 15; El Estudian-
te, 14; Enrique Torres, 14; Chiquito de 
Ja Audiencia, 13; Manolo Martínez, 12; 
Rafael Vega de los Reyes, 12; Pintu-
ras, t i l Fuentes Bejarano, 10; Félix 
Rodríguez I I , 10; Noaín, 10; Antonio 
Márquez, 7; Diego de los Reyes, 6; So-
lórzano, 5; Pedrucho, Ballesteros y Car-
nicerito, 4; Alcalareño, Posada, Rayi-
to y Lorenzo Garza, 3; Angelillo, For-
tuna y Torón, 2, y Tovar y Larita, una 
por cabeza. 
Como puede observarse, siguen Orte-
ga y Barrera, aunque muy rebajados en 
un primer plano de relación. Marcial, en 
franco declive y Manolo Bienvenida, mu-
cho tiempo fuera de combate, dejan los 
lugares tercero y cuarto a figuras nue-
vas: A i m i l l i t a (muy valiente y muy 
protegido de Ortega), y Victoriano de 
la Sema, valor taurómaco de personal 
Imposición. 
ViUaiLta y Chicuelo »e mantienen en 
posición decorosa, y el Niño de la Pal-
ma, torna del montón pidiendo un pues-
to en la Hssa. 
No hace mal papel Maravilla, pero 
decae risiblemente E l Estudiante, que 
oaSi) caai ha perdido el curso. 
Y hay que hacer notar, en justicia, 
el buen puesto de Femando Domínguez, 
primero de la serie de novilleros docto-
rados en tauromaquia durante el año 
1933, juntamente con Pinturas, Luis 
Morales, Lorenzo Garza, Rafael Vega 
de los Reyes, Florentino Ballesteros y 
Diego de los Reyes. 
¿Adónde van con su alternativa es-
tos siete mozos? ¿ A la fama? ¿Al 
montón 7 
¿Quién MlbeT Por lo pronto bueno es 
adelantar que el puntero de ellos, él "fe-
nómeno", «1 del escándalo, Félix Colo-
mo, no llegó a doctorarse, quedándose, 
a fuerza de trastazos, en las siete co-
rridas, después de su brillantísima ac-
tjuación de Madrid, con vivísimos deste-
llos, que eclipsaron, incluso, a los "ases" 
del abono. 
Veamos ahora las novilladas de los 
v á s destacados toreritos nuevos: 
Diego Lainez, 42; E l Niño del Barrio, 
J7; Florentino Ballesteros, 35; Madrlle-
flito, 31; Niño de la Estrella, 31; Rafael 
Vega de loa Reyes, 31; Curro Caro, 29; 
Antonio Mar t in (Revertito), 28; Diego 
de los Reyes, 27; Antonio Pazos, 21; Pa-
co Oéster, 21 ; Oerdá, 19; Miguelafiez, 
19; Eemard, 19; Félix Almagro, 19; Pe-
pe-Hillo, 18; Niño del Matadero, 18; E l 
Soldado, 17; Niño de la Alhambra, 16; 
Pericás , 16; Lorenzo Garza, 15; Ronde-
ño, 15; Elíseo Capilla, 15; Gitanillo de 
Triana I I , 15; Rebujina, 14; Luis Mora-
les, 14; Palomino, 12. y Félix Colomo. 
¡ Q u e pase el t o r o ! 
y el trianero Rafael Vega de los Reyes, 
torero que estira con gracia extraor-
dinaria la más correcta escuela belmon-
tina. 
¡Ya quisiéramos la perseverancia de 
estos cuatro muchachos, para brillo de 
la fiesta de toros, hoy en manos de unos 
profesores de picardía taurina! 
A buen seguro que no cuajarán. Es 
mucha la suerte de los toreros coloca-
dos... Y seguiremos con el eterno "dis-
co de domador de toros", de Domingo 
Ortega. 
El tanteo por alto en guardia abier-
ta de compás. E l ayudado por bajo, 
echando al toro dos leguas del engaño, 
el derechazo por la cara y el agarra-
miento de pitón. Y esto con el manso, 
con el bravo, con el suave y con el 
huido. Para variar tendremos el toreo 
cinematográfico de Barrerita, que pare-
ce que cobra por lances al minuto. Cin-
cuenta capotazos. Sesenta muletazos. 
Cero estocadas. Y el descabello vivo. 
Bienvenida, enorme banderillero por 
los dos lados. ¿ E s bastante esto para 
ser "as"? 
Marcial, matador de toros... en cola-
boración con sus picadores. 
La Serna fenómeno provincial, pero 
que no viene a Madrid ni atado. 
Cagancho, que si le sale el toro (ese 
toro por el que todos suspiramos) t i ra 
un lance precioso, uno solo, y se queda 
satisfecho de haber ganado en regla sus 
12.000 pesetas. De Chicuelo podemos de-
cir lo mismo. Con un solo quite en el 
abono madrileño, salvó su prestigio de 
todo el año. 
El Censo electoral social 
D u r a n t e e s t e m e s d e b e n e n v i a r s e 
l a s d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s 
UNA ORDEN D E L M I N I S T E R I O 
D E L TRABAJO 
Y el toro, ¡¡¡sin pasar!!! Vaya pes-
pectiva para 1934 
Para t e r m i n a r 
Una de las novedades del año tauró-
maco que recopilamos, es la reaparición 
de Antonio Márquez, catalogado en el 
Jurado mixto, como super "as" de la 
tauromaquia con rango superior a Do-
mingo Ortega. ¿ P a r a qué? 
¿ P a r a qué tanto aparato y tanta ca-
tegor ía? ¿ P a r a torear siete corridas en 
provincias al amparo del telégrafo pro-
tector ? 
No vale la pena. 
En esto coincidimos con Belmonte, 
que, de volver a los redondeles, lo ha-
r ía asegurándole un empresario un cre-
cido número de fiestas, a su nombradla. 
Porque es indudable que el número de 
corridas toreadas es medida de nombra-
día y argumento Aquiles en las discu-
siones entre aficionados; por ello nos-
otros acompañamos siempre estos re-
súmenes anuales con el martillazo de 
la cifra, que no deja lugar a duda. 
Todo el tronío de Ortega se fundó 
en las noventa fiestas trabajadas en los 
dos años anteriores. 
¿Quién ha sumado nunca tantas co-
rridas?—nos preguntaban por carta 
días pasados unos orteguistas, no sabe-
mos si por t r á g a l a o por verdadera cu-
riosidad. 
Y nosotros, respondiendo a una cosa 
o a otra, contestaremos que Granero to-
reó en 1921, 94 corridas; y Sánchez 
Mejías, 90 en 1920; y Joselito, 102 en 
1915; 103 en 1917, y 105 en 1916. Y que 
Machaquito toreó en 1904, 80 corridas, 
y otras 80, Guerrita, en 1894. ¡Hace 
cuarenta años! 
Que tiene mucho más méri to que to-
rear ahora 800. 
Otra novedad apuntada en nuestro 
cuademo de hogaño, es la aparición del 
Algabeño como rejoneador profesional 
de reses bravas, cosechando muchos 
aplausos y actuando en 14 corridas. 
Y ya que de rejoneadores hablamos 
consignemos que Antonio Cañero toreó 
durante la temporada fenecida en seis 
corridas; Simao da Veiga, en 16, y Joao 
Nuncio, en tres. 
No cerraremos esta información sin 
apuntar que hemos seguido todo el año 
1933 en la Plaza vieja, que dió ya se-
ñales de ruina en tarde desgraciada, 
con derrumbamiento de una barandilla 
de andanada sobre el tendido 7. Ello nos 
fuerza a estimular a las autoridades, pa-
ra que remuevan los obstáculos que ha-
ya para inmediata construcción de una 
pista de salida de coches ya proyecta-
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Trabajo: 
"El artículo 8." del decreto orgánico 
del Censo Electoral Social de 25 de ma-
yo de 1931, dispone que todas las en-
tidades inscritas en el mismo deberán 
remitir a esta Dirección general de Tra-
bajo, en eT mes de enero de cada año, 
una lista o relación nominal de sus so-
cios en forma de declaración jurada, y 
las patronales, además, otra declaración 
de los obreros que los socios empleen, 
siendo excluidas de dicho Censo las So-
ciedades que no cumplan este reqi-isito. 
La remisión al ministerio de las cita-
das declaraciones anuales, a los efectos 
del Censo, es absolutamente distinta de 
la relación nominal de altas y balas de 
socios que semestralmente, y én cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 16 
de la ley de 8 de abril de 1932. deben 
remitir a las Delegaciones provincia'es 
de Trabajo, por lo cual, y para evitar 
la confusión en que fácilmente pudieran 
incurrir las dichas entidades, con el con-
sieruiente perjuicio para las mismas. 
Este ministerio ha dispuesto ge re-
cuerde a las Sociedades inscritas en el 
Censo Electoral Social que, bajo pena 
de exclusión del mismo, deberán remitir 
a este ministerio en el mes de enero 
próximo, y en los de los años sucesivos, 
los siguientes documentos: 
1. ° Las Sociedades obreras, una de-
claración jurada de] número de socios 
que las constituyan, acompañando la 
relación nominal de los mismos. Cuan-
do las dichas Sociedades abarquen so-
cios pertenecientes a diferentes oficios 
o que radiquen en distintas localidades, 
la dicha relación deberá venir clasifi-
cada por profesiones o por poblaciones, 
según los casos, atendiendo para efec-
tuar la primera clasificación a los gru-
pos contenidos en el decreto de Censo 
antes citado de 25 de mayo de 1931. y 
en la ley de Jurados mixtos de Traba-
jo de 27 de noviembre de 1931. 
2. t, Las Sociedades patronales envia-
rán, además, la declaración Jurada de 
los obreros o empleados que los socios 
ocupen, distribuidos Igualmente por pro-
fesiones u oficios y por poblaciones. 
3. ° La misma obligación incumbe a 
los Sindicatos Agrícolas. Pósitos d e 
Pescadores, Mutualidades y Cooperati-
vas inscritas igualmente en el Censo 
Electoral Social, con arreglo a lo dis-
puesto en la disposición adicional del 
referido decreto. 
Durante el mes de febrero próximo, 
la Sección de Asociaciones profesiona-
les y Censo Electoral Social, formará 
las listas de las Sociedades cuya inscrip-
ción en el Censo haya sido convalida-
da, a fin de que sean publicadas en la 
"Gaceta de Madrid". 
O b r a s e n e l P a l a c i o d e 
M i r a m a r 
SAN SEBASTIAN, 2.—El alcalde ma 
nifestó que se l levarán a cabo algunas 
obras en el Palacio de Miramar, con el 
fin de habilitar determinadas habitacio-
nes para residencia del Presidente de 
la República y Ministerio de Jomada, 
así como para el presidente del Gobier-
no vasco. 
da, aprobada y acordada, para que sea 
un hecho la definitiva y efectiva inau-
guración de la hermosa Plaza de Toros 
Monumental, ya terminada y en franco 
uso desde el año 1929. 
¿ E n t r a r e m o s en el quinto año de su 
remate, sin usarla como hasta aquí 
Allá veremos. 
Porque nos aseguran que la obra es-
tá en marcha y el camino casi hecho. 
Pero no lo vamos a creer ni cuando lo 
transquibamos en el año taurómaco de 
1935, que, seguramente, será mejor que 
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L o s R e y e s M a g c s 
harán felices a sus hijos obse-
quiándolos con un "cine" de las 
marcas Agfa, Kodak o Zelas-
Ikon de 
A . I . D . A . 
A R E N A L , 9 
O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado ©n Ferrocarriles. 50 plazas con 
6.000 pesetas Título: Bachiller o similar 
Edad. 21 a 35 años. Para el programa ofi-
cial, que regalamos, "Nuevas Contesta-
ciones" y preparación en las clases o por 
Correo CON P R O F E S O R A D O DEL 
CUERPO, diríjanse al " I N S T I T U T O 
REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13 Exitos: En las últimas opo-
siciones a dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos 
^ « • • W H I B I I W I ^ 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPLLEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
M A D R I D 
- K i a B a i a :: B ' • a s ts • B 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A 4 . 
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¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les. L BARCF-LONA. (Incluir sello.) 
D e l o s 7 
a l o s 13 
l a s a l u d 
p e l i g r a 
porque los huesos se desarrollan 
a expensas de la nutrición. La 
Emulsión Scott proporciona cal 
a ios huesos y estos se forman 
sin detrimento de la salud. 
Además, los estudios debilitan 
el sistema nervioso y el apetito 
se pierde cuando más falta hace. 
La Emulsión Scott tonifica los 
nervios y procura la sobreali-
mentación necesaria. 
Finalmente es la edad 
de las enfermedades in-
fecciosas. Con la Emul-
sión Scott se evitan 
muchas de ellas y cuando 
menos el cuerpo está en 
disposición de resistirlas. 
E M U L S I O N 
S C O T T 
llBIllIlBIIIIIBilliil 
U n d e r w o o d 
Precisamente fué en el máximo es-
plendor de Diego Lainez (el novillero 
número 1 del anterior escalafón), cuan-
do salió el "últ imo", este Félix Colomo 
y a rmó el alboroto de la temporada so-
bre la candente arena madrileña. 
¿Qué hizo Colomo para armar tal es-
t r ép i to? Pues... ¡Pasarse el toro! 
En estos tiempos de "remanguillé", 
trampa y car tón y toreo por la cara, 
eso de pasarse el toro reviste caracte-
res de fenomenal, y hay que declarar 
fenómeno al que lo realiza. 
Félix Colomo se pasó el toro por la 
faja, toreando por verónicas de un mo-
do inverosímil, y luego con la muleta, 
t r a s teó despacio y en el propio terreno 
del enemigo, jugando la mano izquierda 
de un modo asombroso. 
Con este torero puro, al que no deja-
ron los bichos colocarse, hicteron buen 
papel el aludido Lainez, diestro oau-
benae, de ^niiriima factura, el mexicano 
berenzo Garza, todo ajuste y emoción 
E l R e g a l o 
p a r a 
E s t á n m u y repart idos 
U n a s e r i e h a s ido d e s p a c h a d a 
por un c i e g o 
O t r a del t e rce ro per tenece a un 
m a t a d o r de t o r o s 
Númfi. 
15 .000 PESETAS PARA UN AGEN-
T E DE VIGILANCIA 
Desde el a ñ o 1 9 2 1 era abonado al 
n ú m e r o y le h a b í a tocado 
vanas veces 
El segundo premio, de 300.000 pese-
tas, correspondió al número 45.522. y 
fué vendido en la Administración de 
Lotería número 5. propiedad de la ya 
famosa doña Manolita. La segunda se-
rie de este premio fué despachado en la 
Administración número 51, de doña Ma-
ría Morales. 
En ambas Administraciones nos dicen 
que el número fué vendido en pequeñas 
participaciones, sin que se sepa hasta el 
momento quiénes las han adquirido. 
Desde luego, no corresponde a ningún 
abonado ni se remitió fuera de Madrid 
La serie expedida en la Administra-
ción número 51 parece ser que fué ad 
quirida por el ciego Brúñete, para re 
partirla él entre sus clientes. 
Un t o r e r o a fo r tunado 
El número 2.901. favorecido con el 
tercer premio, de 200.000 pesetas, ha 
sido vendido también en la Adminis-
tración de doña Manolita. 
De este número llevaba abonadas va-
rias series, desde hacía algunos años 
un tendero de comestibles del paseo de 
Santa Engracia, que hace unos ocho 
meses que renunció a este abono 
Se ha repartido también en peque 
ñas participaciones, sin que. prerlsam^n 
te por eso, pueda concretarse a quiénes 
han correspondido. Sólo una de las se-
ries se sabe que la jugaba un conocido 
matador de toros de Madrid, que se ha 
negado rotundamente a decir su nom-
bre; otros dos décimos fueron adqui 
ridos por un sacerdote, también el mié'-
coles por la tarde, como el anteriov 
15 .000 pesetas a un po l i c í a 
H o y no puede pasarse n i n g ú n hombre de carrera sin saber escribir a m á q u i n a . 
Por esta r a z ó n , el regalo m á s indicado para su hi jo , estudie Medicina, Derecho, I n -
gen ie r ía , etc., es una U N D E R W O O D P O R T A T I L . No sólo le c a u s a r á m u c h í s i m a ale-
g r í a , sino le s e r á t a m b i é n ú t i l para toda su vida. Ahora aprenda a escribir s in es-
fuerzo alguno; m á s tarde le cos t a r í a t rabajo. 
L a U N D E R W O O D P O R T A T I L e s t á construida por l a fábr ica de m á q u i n a s d^ 
escribir m á s importante del mundo, y todos sus productos son de m á x i m a calidad. 
Puede usted adquir i r la p a g á n d o l a c ó m o d a m e n t e en plazos mensuales. 
R e p r e s e n t a n t e para Madrid y Oeste de España: 
G a s p a r i r u m p i i 
A l e ó l o , 3 9 . a A L ) R i D . T e l é f . ( 3 6 2 7 . 
El número 3.440, premiado con 150.000 
pesetas, se halla en Madrid, Burgos y 
Zaragoza. La serie de Madrid fué ven-
dida en la Administración número 59 
situada en la plaza de Nicolás Salme-
rón. Su administradora, doña Angela 
Gómez, nos manifestó que el billete lo 
tiene abonado por décimos a personas 
que no son del barrio, pero en este sor-
teo, a causa de la escasa venta que ha 
habido, quedaron sin retirar cinco dé-
cimos, que fueron vendidos sueltos, aun-
que ella ignoraba a quién. 
Se negó terminantemente a dar el 
nombre de los abonados, pues así se 
lo tenían encargado éstos, si alguna vez 
el número resultaba premiado. No obs-
tante pudimos averiguar que un déci-
mo del 3.440 lo jugaba el agente de Vi-
gilancia don Pedro Abad, que ya hace 
años había cobrado 8.500 pesetas del se-
gundo premio en el mismo número. El 
señor Abad presta sus servicios en ia 
Comisaría de Vigilancia del distrito del 
Hospicio. Al llegar los informadores y 
explicarle el objeto de la visita, e] se-
ñor Abad mostró su alegría, pues ig-
noraba aún el resultado del sorteo. Ma 
nifestó que jugaba un décimo, de'i aue 
se había reservado cinco pesetas. haMen 
do dado otras cinco a su pad^e, y las 
cinco restantes a otro familiar también 
muy allegado, Lea han correspondido 
por lo tanto, 15.000 pesetas. El seño: 
Abad llevaba abonado el número desde 
el año 1921. y además de las veces n-en 
cionadas, le había tocado en otra oca-
sión 2.500 pesetas y varios premios de 
menor importancia. Se proponía dejar 
de jugar el número si esta vez no le 
tocaba. En la Comisaría, y entre 'os 
compañeros del señor Abad, se comentó 
mucho la buena suerte de éste. La ad 
ministradora, doña Angela Gómez, nos 
manifestó que la primera vez que el gor 
do de Navidad era de quince millones 
de pesetas, que fué el año 1923. se ven 
dió en su Administración, y se hallaha 
repart idíslmo entre gente modesta, pues 
había quien llevaba participaciones de 
20 céntimos. En cuanto al número pre 
miado, la mayor ía de los abonados ac-
tuales se abonaron a él cuando resultó 
agraciado con el segundo premio el 11 
de agosto de 1921. El 3.440 lo retira 
doña Angela para la venta desde hace 
veinte años. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 



























































Premiados con 1.500 pís 
Incautación de una finca 
de la duquesa de S Carlos 
CIUDAD REAL, 2.—El presidente de 
la Junta de Reforma Agraria, don Er-
nesto Sempere, acompañado del secreta-
rio don Juan Ignacio Morales y de 
un ingeni&ro delegado, llevó a cabo la 
incautación de la finca "Zacatena", sita 
en el término de Dalmiel. propiedad de 
la duquesa de San Carlos. En represen-
tación de los arrendatarios asistió el 
apoderado señor Fisac Ramos, quien hi-
zo constar en acta su disconformidad 
con la expropiación, por considerar que 
era una confiscación anticonstitucional 
Reservóse eQ derecho de aceptar o no 
indemnizaciones. El acta se inscribió en 
el Registro de la propiedad de Daimiel. 
Se cree que serán respetadoe loa arren-
datarios que lleven más de seis años y 
completarán el cupo de asentamiento 
los campesinos inscritos en el censo por 
orden de preferencia que marca la ley. 
Los asentados op ta rán por la explota-
ción Individual o colectiva. La finca tie-
ne de extensión dos mil hec táreas y la 
tierra es magnífica. Hay en ella noven-
ta mi l encinas, casas, granja y otros 
servicios. La finca es tá valorada en tres 
millones de pesetas. 
ASALTOS OE FINCAS EH NIAIAGON 
CIUDAD REAL, 2.—En el vecino pue-
blo de Malagón continúan los asaltos 
a las fincas. Han sido talados millares 
de encinas y acebnches. Hace pocas no-
ches cortaron más de un centenar de 
olivos y descerrajaron varias casillas de 
campo. 
La protesta del pueblo por estos he-
chos es unánime. 
CENTENA 
131 144 155 166 167 174 231 240 243 311 
313 332 375 431 446 454 562 612 660 667 
753 804 820 822 900 902 911 925 927 983 
M I L 
014 015 022 034 039 091 161 162 166 167 
168 221 235 240 300 326 338 422 468 469 
534 625 644 645 659 670 688 706 723 729 
738 751 790 799 843 891 899 971 987 988 
DOS M I L 
014 026 033 108 135 138 168 192 250 287 
294 307 316 403 416 474 535 555 635 698 
768 797 799 811 843 875 894 906 950 
TRES M I L 
001 074 077 079 123 137 144 215 226 250 
261 272 278 315 347 364 376 387 393 402 
411 444 464 485 488 498 553 593 599 634 
647 649 653 668 694 729 760 782 790 826 
847 848 849 875 887 899 955 
CUATRO M I L 
012 023 042 072 088 111 113 134 140 160 
172 189 198 217 218 281 384 409 410 415 
436 443 494 499 522 529 541 563 620 630 
633 635 648 654 715 741 784 792 847 874 
883 903 942 944 
CINCO M I L 
022 091 094 098 132 191 200 201 232 300 
305 316 385 393 412 448 463 503 508 549 
585 602 605 688 768 801 821 915 916 922 
947 949 951 954 976 988 
SEIS M I L 
050 064 079 084 098 099 104 133 393 394 
410 439 473 483 486 501 519 601 618 624 
665 684 794 838 851 862 910 923 
SIETE M I L 
025 026 059 111 112 129 146 225 256 298 
345 360 416 438 442 502 570 610 616 673 
686 694 703 718 723 735 830 847 871 890 
945 976 978 979 999 
OCHO M I L 
004 011 017 023 146 162 253 259 266 350 
352 419 457 493 510 536 558 566 694 700 
707 719 772 794 796 803 825 829 832 846 
915 918 940 942 
N U E V E M I L 
002 007 024 033 040 113 195 269 271 285 
344 357 378 467 473 481 509 571 773 790 
796 846 848 861 890 911 932 946 950 960 
962 963 969 . • 
DIEZ M I L 
073 099 101 106 113 123 129 193 247 250 
270 279 342 363 396 401 408 496 507 533 
591 596 600 610 647 727 731 745 782 805 
828 832 846 930 962 995 
ONCE M I L 
014 046 061 075 077 094 221 224 225 257 
267 301 321 368 488 558 563 594 599 660 
673 702 712 722 -749 760 789 872 906 908 
918 966 993 997 
DOCE M I L 
017 039 062 066 148 152 162 183 190 213 
242 270 341 360 372 403 470 525 277 606 
635 668 684 693 714 787 813 835 883 905 
996 
TRECE M I L 
094 111 158 231 250 252 284 385 390 401 
432 441 460 466 474 494 518 524 526 542 
585 683 685 808 887 892 943 950 965 
CATORCE M I L 
014 035 121 163 168 169 265 266 271 307 
327 330 399 407 440 453 501 513 547 574 
586 629 637 640 671 724 737 758 776 795 
797 892 895 908 937 998 
QUINCE M I L 
056 057 078 091 109 116 175 189 211 264 
299 301 335 386 388 339 422 438 466 179 
495 502 528 573 576 578 588 657 578 706 
713 751 760 777 816 819 859 
DIEZ Y SEIS M I L 
008 017 079 086 110 147 163 168 178 194 
252 257 291 298 353 398 405 414 416 491 
511 526 546 583 606 639 654 697 710 730 
731 747 753 948 973 
DIEZ Y SIETE M I L 
057 140 182 197 200 201 310 311 357 368 
389 412 425 472 476 483 502 532 559 674 
678 687 695 756 794 857 
DIEZ Y OCHO M I L 
038 074 094 118 121 133 147 232 234 296 
314 315 359 366 422 441 465 469 471 509 
517 528 533 538 591 610 616 630 675 676 
692 706 716 801 852 857 867 898 
DIEZ Y N U E V E M I L 
007 026 049 070 079 141 157 178 188 199 
222 282 286 347 374 393 394 409 426 472 
490 496 521 559 583 633 649 678 686 760 
777 783 847 862 942 950 988 
VEINTE M I L 
041 095 105 211 272 311 332 420 442 515 
549 591 652 709 717 738 740 836 837 840 
855 869 871 903 909 950 
V E I N T I U N M I L 
034 038 095 143 197 253 304 310 324 325 
352 395 415 421 461 474 490 502 720 764 
772 799 823 852 854 858 870 892 968 979 
VEINTIDOS M I L 
012 045 062 086 095 123 148 160 209 237 
252 280 306 321 345 388 511 534 540 608 
618 620 654 681 777 786 787 822 883 980 
VEINTITRES M I L 
022 039 075 119 141 172 229 250 266 267 
311 396 415 424 462 484 503 524 571 605 
643 652 656 683 707 722 730 734 738 748 
783 799 800 819 841 871 894 937 958 968 
976 990 
VEINTICUATRO M I L 
004 014 020 045 097 108 251 252 305 342 
352 384 389 435 438 476 550 575 610 635 
659 680 697 751 781 813 828 830 857 9 U 
916 926 953 954 955 959 
VEINTICINCO M I L 
Í006 083 048 063 101 106 130 161 166 179 
2i 
n 
205 284 324 371 438 446 531 563 57* 
666 668 757 777 814 866 875 894 923 
VEINTISEIS M I L 
012 025 029 048 144 152 182 229 24̂? 
271 338 386 392 478 523 548 550 55? 
584 631 660 664 676 683 686 759 865 
897 923 933 966 
VEINTISIETE M I L 
035 050 068 079 123 149 183 188 19! 
250 260 266 296 319 340 348 373 419 
483 488 500 506 531 575 577 589 642 
770 772 794 873 883 965 992 
V E I N y U K ' I I O M I L 
077 078 090 138 139 221 225 256 268 
315 376 402 459 490 492 496 554 597 
651 670 682 745 761 791 815 830 840 
867 
VEINTINUEVE MIL 
031 034 050 052 054 101 123 137 174 
213 233 272 285 291 335 397 468 476 
544 545 563 566 577 671 699 769 773 
816 820 829 958 963 998 
TREINTA M I L 
011 050 096 134 185 212 217 262 275 
389 474 492 518 559 589 599 616 735 
789 796 819 821 874 885 932 934 
TREINTA Y UN MIL 
055 098 139 144 W9 199 282 289 292 
458 500 511 514 546 575 593 626 633 
762 764 «07 838 840 923 999 
TREINTA Y DOS ¡VI!L 
024 073 076 108 112 209 216 251 269 
453 460 542 557 570 575 613 623 664 
704 732 760 762 784 825 841 857 877 
935 986 
TREINTA Y TRES MIL 
063 104 121 167 192 275 309 328 344 
390 463 479 523 549 560 634 638 696 
769 789 814 881 912 924 
TREINTA Y CUATRO MIL 
000 032 038 045 111 185 311 329 343 3 _ 
418 424 429 452 453 4S9 545 600 649 65 
709 716 719 731 737 740 768 779 794 8j 
855 899 914 933 
TREINTA Y CINCO MIL 
008 021 048 095 110 129 140 174 195 3i 
43 8 4 9 3 4 9 5 504 521 60 9 647 674 697 71 
727 745 772 813 824 828 875 947^50 
997 ' 
TREINTA Y SEIS MIL 
036 078 091 103 108 145 180 238 241 30: 
320 323 329 365 376 393 400 410 430 4' 
492 500 527 528 538 546 551 613 794 81 
828 829 830 891 913 935 947 948 989 
TREINTA Y SIETE MIL 
019 065 066 072 091 094 100 128 177 2(1 
218 220 244 281 321 553 554 677 736 
881 889 893 967 972 986 987 989 997 
TREINTA Y OCHO MIL 
060 071 084 130 137 175 241 305 352 35 
412 414 421 427 473 475 486 514 547 61 
680 717 801 829 830 849 865 881 925 
I 
TREINTA Y NUEVE MIL 
060 091 096 186 188 256 294 309 395 iK 
444 446 449 474 526 528 572 623 629 8 
662 679 717 743 759 784 828 835 9011 
936 992 
CUARENTA M I L 
035 068 172 193 212 238 242 246 300 Sií 
320 357 382 384 398 418 421 426 498S 
565 574 602 626 640 646 666 674 7401 
775 794 806 863 864 917 936 948 961I 
982 
CUARENTA Y UN M I L 
002 014 020 062 066 068 073 084 086 
124 127 133 140 159 164 166 193 216 
248 256 263 277 280 282 312 331 381 
416 436 454 468 497 504 551 554 559 
609 628 631 642 653 670 673 696 731 
807 823 826 838 895 918 928 933 941 
CUARENTA Y DOS M I L 
003 007 015 022 040 066 076 096 111 
136 156 182 201 251 298 310 313 371 
390 395 406 413 455 458 494 497 557 i 
624 627 67i 677 689 705 706 713 720 
782 788 796 828 832 845 851 856 886! 
935 940 995 
CUARENTA Y TRES M I L 
014 028 056 085 098 100 106 122 150 
214 234 247 248 265 272 286 305 313 
330 337 354 370 422 427 463 483 569 
596 616 642 654 674 732 751 788 791 
829 849 850 851 856 866 884 893 913 
921 950 956 969 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
015 040 058 067 075 113 135 142 200 
212 245 273 279 298 304 338 355 3593( 
375 385 386 400 411 47 448 453 473 4! 
481 485 526 528 533 534 553 554 564 5 
584 594 602 612 632 634 638 640 653 6 
676 694 696 722 744 760 794 846 8918> 
894 908 929 942 956 959 974 
CUARENTA Y CINCO MIL 
044 049 065 124 130 169 193 200 228 2( 
292 299 307 324 325 346 349 363 375 
394 407 451 564 470 505 526 534 550 ó! 
564 577 589 591 695 707 709 713 741 
748 756 761 777 789 811 815 825 852 9! 
929 942 943 966 980 995 
CUARENTA Y SEIS M I L 
010 047 070 084 103 112 i j ^ 131 145 j 
218 255 258 272 285 287 300 352 380 31 
437 480 499 503 532 536 577 618 630 & 
675 677 688 712 728 742 748 784 803 8< 
828 842 860 896 942 961 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta diea palubrn» ^ ^ :>t?*-
Cada palabra má» 0.10 
Más 0,10 pta». por tmerción an concapfo de Hmhra. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 5. principal izquierda. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados, 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23. (5) 
A L M O N E D A S 
CUMKDOK desde 123 Otselaa Marques ae 
Leg mu.-. 5. esquina Ancha. (V) 
M(|jJi l*AviOM comeilorcsi. despachos, al 
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edlticio ue-
gamtos. iJ. (20) 
MUCHUti muebles- oarailsimos. Marques 
Leganes. 5. esquina Ancha. (V) 
Ot-JSl'/U'HO espartol, diM pe.seias. Marques, 
l^eganés 5 esquina Ancha. (V) 
G R A N liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pese-
tas. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas; valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables. 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
V E N D O muebles de un palacio. Calle Be-
lén, 18, entresuelo: de 11 a 6. (2) 
A L M O N E D A . Santiago, 8. Señor Gallo. (2) 
U R G E N T E vendo muebles piso en con-
junto y separados. Antonio Acuña, 10. 
GD 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos, Santa 
Engrac-ia,^ 65 (8) 
V E N D O todo piso Torrijos, 68. C8) 
V E N D O todo plao. Lope Rueda, 31. (8) 
V E N D O piso. General Porlier, 31; come-
dor, despacho, alcoba, tresillo. (8) 
A L M O N E D A , despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganitos, 13. 
(8) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
A L M O N E D A particular. Urge venta des-
pacho, comedor, demás muebles. Precia-
dos, 6̂ t de 11 a 5. (2) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartin, confort, junto despacho 
gasolina. 260 ^nensuales. Teléfono 34859. 
J U N T O Gran Via, amplia, buena tienda, 
trastienda, sótano. 450. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
E X C E L E N T E exterior, siete habitaciones, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 240. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). (2) 
H E R M O S O piso todo comodidades. 325 pe-
tas. Narváez, 6. (T) 
PISO calefacción, al Mediodía, 326 pesetas. 
Marqués Urquijo 40. (T) 
T I E N D A 96 pesetas. Murillo, 6 (junto mer-
cado Olavide). (2) 
A L Q U I L O cochera independiente cuatro 
coches, agua, teléfono. Lagasca, 61. 
50012. (6) 
O F I C I N A , dos balcones, cuatro habitacio-
nes, veintiséis duros. Santiago, 8. Señor 
Gallo. (2) 
O F I C I N A dos balcones, tres habitaciones, 
dieciocho duros. Santiago, 8. Señor Gallo. 
(2) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso ba-
jo, "Metro" Opera, teléfono, confort. 
Apartado 20. (2) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Olíver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L garaje, almacén, cualquier indus-
tria. Comendadoras, 4. (16) 
A L Q U I L A N S S habitaciones sin muebles, 
confort, cocina independiente. Covarru-
bias, 10 (portería). (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(18) 
PISO Mediodía, once habitaciones, baño, 
calefacción central, 350 pesetas. Espalter, 
i,1!, (9) 
P I S O casa nu^va, todo confort, once ha-
bitaciones. Moreto, 17. (9) 
P E R S O N A solvente gratificará quien pro-
porcione piso sano, soleado, cinco-seis 
dormitorios, preferible alrededor Progre-
so. Teléfono 70174. (3) 
E X T E R I O R , primero, soleado, confort, seis 
habitables. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción j baño, j dos tiendas. 
(T) 
A L Q U I L A S E tienda coa rivlenda, Palma, 
73. (T) 
L O C A L E S ArgrQ ellas, almaoeaes, indus-
trias, talleros baratísimos, 200 metros. 
Altamirano, 32. (A) 
P I S O espacioso, calefaoclón, baño, casa lu-
jo. Paseo de Recoletos, número 23. (A) 
P R O P O R C I O N A M O S relacionas detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall, 7. Híspanla. (4) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. So garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 p-í-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
U N E U M A T I C O S JI Accesorios. [ ¡ P a r a 
comprar barato 1 i Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C H R Y S L E R Imperial, siete plazas, conduc-
ción, urge venta. Teléfono 59413. (18) 
{ C A Z A D O R E S ! Bulck faetón, ruedas cos-
tado, prueba 2.400. Manuel Cortina, 4. 
(8) 
S T U D E B A K E R convertible 6 cilindros, 
rueda libre, 8 kilómetros, 13.800 pesetas. 
Teléfono 56939. (3) 
P A R T I C U L A R vende Minerva cerrado, 30 
caballos, perfecto estado. Castelló, 41. ga-
rage. (10) 
C I T R O E N berlina C 6, 6.500. Paseo Recole-
tos, 12. Teléfono 56939. (3) 
V E N D O mitad valor coche sin matricular 
ni estrenar, 12 caballos, 4 plazas, carro-
cería aerodinámica, modernísima. Ver-
daderamente precioso. Alcalá, 148. (2) 
S T A N D A R D nuevo, 8 caballos, 4 plazas; 
Citroen, 17 caballos, 4 plazas, semínuevo. 
Alcalá, 191. (2) 
G A R A G E independiente, Tamayo, número 
7, frente teatro Princesa. Razón: Paseo 
de Recoletos, número 23. (A) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 
F I A T 508 semínuevo, 6.500. Paseo Recole-
tos, 12. Teléfono 56939. (3) 
B I C I C L E T A S 
D E S E A R I A comprar bicicleta niña mayor, 
seminueva, ocasión. Teléfono 42764. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, «e ar:c 
glan fajas de goma. Relatores, lo. $e-
léfono 17158. (241 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ui-
timos modelos. Conde Romanones, 
(23i 
C O M P O N E D bien vuestro calzado, Augus-
to Figueroa. 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O muy práctico, 'manual . Jardi-
nes, 13, fábrica. Venta al público de -mar-
tes a sábado inclusive. • . (21) 
C O M A D R O N A S 
íMtOFKSOKA Mercedes Garrido Asisten-
cia embarazadas económicas, inyeccio-
nes Santa Isabel. I. (20) 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2). 
P A R T O S Estefanía Baso, asistencia em-
barazadas, económica., Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta . económica, 
faltas menstruación, médico especialis-
ta. Montera, 28. (16) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo- especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas.. Fuencarral. 127, se-
gundo. (5) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje' 
autorizado. Contesto provincias. Feli-
pe V. 4. Teléfono 110S2. (5), 
M A R I A Matéos', profesora partos. Consuí--
tas, hospedajes embarazadas;- Autoriza-
da. Carmen, ,33. f e l é fono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos. H(ospedaJe hotel en-
tre pinos, faltas, menstruación, médkjo 
especialista. Teléfono 10775. (y;) 
C O M P R A S 
TA S'KI.KTAS de Monte y alhajas Ca-
sa CentraL da mucho más dinero que las 
demás casas.' Postas, 7 y 9. - (V) 
\ M I A J A S , papeletas dei Monte, Faga rhíts 
que nadie. Granda Espoz y M;na. 3. en-
'.resuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, ó. (V) 
COMPRO obligaciones C . M. U. Vindel, an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMO nadie pagan Lafuente y Domínguez 
trajes caballero, señora, niños, baúles 
buenos, maletas, objetos viaje, gramolas, 
discos, aparatos radio. Teléfono 77029. (T) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y, platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé'fo-
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol> 6. 
. (9); 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes." 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO muebles, libros, ropas, porcela-
nas, espejos, objetos antiguos. Teléfono 
15775. (V) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Legariitos, 13. Teléfono 21361. 
García. - (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3). 
ARMONIUMS deteriorados, compro. Ja -
cinto Benavente, 2. (T) 
M U E B L E S , - p\soi enteros, sueltos, anti-
güedades, -Dsopa»» Harinósilla, 87. Teléfo-
no 50081. . . (5) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos, Hortaleza, 30. " (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, .una, peseta. Fuencarral, §9. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2.) 
(10)" 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z , especlídlsta" dentaduras, •precios-
económicos. Consulta, gratis. Magaalena, 
28, primero. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio, internos, ex 
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T), 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. , (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
Bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), conta£>^idad, idiomas^ dibu-
jo. Fuencarral, 131i' segundo. . (20) 
LECCIONES^-ntí^híKí-És^Primera enseñan-
za niñas. -Hbnorar i^ módicos. Teléfono 
40915. (Í8) 
P R O F E S O R francés <Paris). Monsieur Ro-
bert. L a r r a 9. . . (16) 
C L A S E S de -francés, .Inglés, alemán, cas-
tellano, oposiciones con mecanografía a 
domicilio, económicas. Enrique Muga. Ar-
demáns, 45. (V) 
SEÑORITA española darla lecciones, acom-
pañaría señora, niños. Informará madre 
Superiora. Teléfono 30278. (V) 
P R O F E S O R de castellano darla lecciones 
particulares a extranjeros. Apartado 330. 
(18) 
C O R T E , confección, procedimientos moder-
nos, clase diaria, 10 pesetas. Romanones, 
J. • ' . • (18) 
SEÑORITA parisina'joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
fialver, 14. (2) 
SEÑORITA diplomada darla lecciones de 
música (solfeo, piano). Teléfono 23502. 
(2) 
26 pesetas, preparación Hacienda Acade-
mia Sauret. Huertas. 14. Teléfono 19478. 
(3) 
A C A D E M I A Gimeno, 20 años solvencia pro-
fesional. Bachillerato, oposiciones. Resi-
dencia señoritas . (3) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. 
t24) 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones, Prepa-
ración en Academia Fides para Derecno, 
Arquitectura, Oposiciones al Banco de 
España por funcionarios del Banco, idio-
mas por profesores nativos, contabilidad; 
taquigrafía. Cálculo y correspondencia 
mercantil,, preparaciones por correspqnT 
dencia. Jaicometrezo, 1 (junto al "clhé" 
Callao). (21) 
M E C A N O G R A F I A , 100 máquinas nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Telefono 32496. (2) 
A Y U D A N T E S Obras públicas preparación 
por alumnos quinto año. Escuela Cami-
nos Claudio Coello,'19. (E) 
P R O F E S O R A taquigrafía domicilio o cen-
tros. Valverde, 1 triplicado, segundo: de 
una-cuatro. - (T) 
C O L E G I O español, calle Recoletos, 15. Pár-
vulos ambos sexos y enseñanza prima-
ria, graduada, para señoritas. Visítenlo 
y pidan Reglamentos. (T) 
P R O F E S O R para clases de dibujo y pintu-
ra se ofrece. Escribid: D E B A T E 35.541. 
(T) 
MARINO mercante se ofrece para prepa-
ración de estudiantes de náutica. Acade-
mia o particulares. .Escribid: D E B A T E 
35.641. (T) 
. N E C E S I T O maestra sustituta buen pueblo 
Toledo. Presentarse hoy 11 a L Príncipe 
de Vergara, 54 (esquina Padilla). (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
enseñanza rápida. Alcántara, 7. Teléfo-
no 62375. (T) 
\ ( .VUi^MIA de corte y confección procedi-
miento rápido moderno.. Hortaleza 96, 
entresuelo derecha, .(18) 
P R O F E S O R A inglesa (Londres), hablando 
francés, alemán, experimentada, leccio-
nes, '-onversación. Hermosilla, 50. 'A> 
BLJU V i U C I O A I ) mecánica, dibujo mate-
máticas, clases particulares. Técnico es-
pejiaHzndo. Ejecución proyectos instala-
clones. Torre Tousáeau. Atocha, 98. (tS) 
P R O F L S O U A •de; Londres '(diplomada'^ .da 
tecc^ónea Alcalá, 183, Teléfono SW^ .VT; 
I A RA n- resar flancos, •oficinavcomerclc. 
ori< : ' i gramátl.Qa, aritmética, contí -
biíidad, reformá letra, CaliR'rafla.'- taqui-
grafía verdad, francés, mecanograiia.. 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche, 
¿acucia Prega^ag^yy^ Pfjfr U8) 
F R A N C E S A diplomada. Cursos elementa-
- les. supériores. Análisis literatura; 36448. 
Ancha, 114. (3) 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. Enseñanza rápi-
da Ibiza, 16, principal frente Retiro). 
(T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, Ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias. Núñez Bal-
boa 17 (T) 
O P O S I T O R E S , rápidamente quinientas 
pulsaciones minuto. Mecanografía tacto. 
Seis pesetas mensuales, hora diaria. Ins-
tituto Taqulmecanográflco. Emilio Me-
néndez Paflarés, 4 (junto Fuencarral. 59). 
(3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, obtendrá que hable us-
ted inglés en poco tiempo, acrecentán-
'dose considerablemente su importancia 
comercial o profesional. (4) 
E S P E C I F I C O S 
N E L T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
: cionai y científica, que cura las enfer-
. ínedades del estómago, intestinos e higa-
'«p* (2) 
L O M B i U C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
• timos. . - (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
G R I F E , resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, reme-
dio efléaz, agradable, remite Correo L a -
boratorio Farmacéutico Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (6) 
F I N C A S 
Compra-venta 
V E N D O dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 61071. (T) 
A L Q l I L A S E , véndese, permútase por casa, 
magnífica nave propia industria. 36610. 
(T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
. lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O ílnca inmediaciones Madrid. E s -
cribid : Carretas. 3. Continental. Finca. 
(V) 
A L Q U I L O o vendo hotel en E l Plantío, jar-
dín, garage. Vallehermoso, 11: de 3 a 5. 
(2) 
V E N D O , por ausencia, casa en Madrid, 
buenas condiciones. Alcalá, 148. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O facilidades pago finca 30.000 pies, 
grandísimos pabellones para industria. 
Alberto Aguilera, 29. Valverde. (T) 
C E D E S E 49.000 pesetas, precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia los Pinares. Chamar-
tin. Pedid informes teléfono 41199. (T) 
H I P O T E C A D 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (18) 
C A S A , ' primera 400.000, necesitase 100.000 
segunda. Trato directo. Goya, 47, entre-
suelo derecha. Diez-una. (18) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, re-
serva. Teléfono 60635. (11) 
H U E S P E D E S 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
C O L E G I O •'Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P L N S l O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
' . í (T) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
H A B I T A C I O N confort, con o sin. Dato 
(Gran Vía) . Teléfono 22684. (T) 
H . T H Y L D K . Conde Peñalver, 8 (Gran 
Vía), absoluta seriedad. Habitaciones sin 
(9) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-
jores .de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
F . S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 dos, 
8,75 individual, vivir confortabilísimo, edi-
ficio nuevo, calefacción central, regia-
mente instalado, frente palacio Prensa. 
Baltympre. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N económica habitaciones exterio-
res. Costanilla de los Angeles, 14, pri-
: mero. (V) 
P E N S I O N espléndido gabinete, matrimo-
nio, calefacción, baño, teléfono. Alberto 
Aguilera, 34, (V) 
F A M I L I A R , seria, confortable, excelente 
comida, precios módicos. Claudio Coello, 
24. (ig) 
S E necesitan dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda (18) 
• K o r o i l C I O N A M O S huéspedes y grati 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familias. Barquillo, 36, pri-
mero. (18) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas 2; 8,60, individual. Miguel Moya, 
4, tercero izquierda. (18) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
G A B I N E T E y alcobas, 30 pesetas. San V i -
cente, 32, segundo derecha. (8) 
E N C E L E N T E pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
E S T A B L E S , amigos, 6,60, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo Iz-
quierda. No confundirse. (7) 
C E D O habitación, uno o dos caballeros. Ca-
lle Cruz, 6, tercero. . (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A R T I C U L A R a caballero estable cedo 
buena habitación, pensión completa, eco-
nómica, baño, teléfono. Prim, 16, segun-
do. (6) 
PENSION Viuda Rodríguez. Todo confort. 
Cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
D E S E A R I A católica, so leadís ima baño, 
confort, ocho pesetas, preferible próxima 
D E B A T E . Escribid D E B A T E 34912. (T) 
N U E S T R A Señora Antigua. Estables, via-
jeros, confort, cocina bilbaína, trato es-
merado. Paseo Prado, 12, primero iz-
quierda. (T) 
SIN huéspedes, gabinete exterior, económi-
co a caballero. Ave María, 6, tercero iz-
quierda. (U) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. E s -
pléndido, inmejorable; cubierto, 1,76 y 3 
' pesetas; por abono, 1,60 y 2,50, (7) 
E S P L E N D I D A S habitaciones caballero es-
tables, formales, con, sin. Plaza Dos Ma-
. yo, 8, entresuelo derecha. 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort 
Eduardo Dato, 6, segundo. m)) 
FA Mi7.1 A distinguida cede a persona ho-
n;i -tile lujoso gabinete, alcoba, sin ba-
ÚOi único, céntrico. Razón: Arenal. 19 
.Estanco. , ' (j^j 
i . . MILLA bilbaína, habitaciones exterio 
res, calefacción central, aguas callentes 
Juan de -Austria, 6, tercero izquierda 
VtCharr.berí). . (4) 
iUSKMOSO exterior calefacción, teléfono, 
baño, dos amigos, matrimonio único Ra-
zón. Preciados, 68. anuncios. (5) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, asi en-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (6) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo' confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
P E N S I O N Hernando, gabinete despacho 
completo, 7 pesetas; comida vasca. Daño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11 moderno. (18) 
P E N S I O N Salomé, especial estables, desde 
6 pesetas. San Bernardo, 48, frente Uni-
versidad. (18) 
CASA católica admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. Cha-
fián Santo Domingo. (2) 
A señorita honorable cédese alcoba confort 
verdad. Fernández Hoz, 31, portero. (T) 
F A M I L I A honorable admite matrimonio, 
dos estables, gran confort, dos pasos Sol. 
Paz, 8, primero. (2) 
P E N S I O N económica. Habitaciones desde 
30 pesetas. Pelayo, 42, primero izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S dos amigos. Postigo San 
Martin, 6, principal (plaza Callao). (2) 
NKí K S I T A S E dos habitaciones y cocina 
con gas, con o sin muebles, limpísimo, 
preferible barrio Salamanca. Escribid: 
D E B A T E 34.936. (T) 
F A M I L I A R M E N T E admitiría estable eco-
nómico, confort, teléfono. Pardiñas, 8, 
primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Irene. Todo confort, esmerado 
trato, matrimonio, amigos. Fernando V I , 
2. ( E ) 
P E N S I O N propia diputados. Plaza Cortes, 
4. Palermo. ( E ) 
S E desea caballero estable. Hortaleza, 10 
moderno tercero. ( E ) 
C A L E F A C C I O N , baño, exterior, económi-
ca. Alvarez Castro. 34. Razón: Portería. 
( E ) 
F A M I L I A honorable, católica, da pensión, 
confort. Nicasio Gallego, 14. (T) 
H A R I T A C I O N confort, uno-dos, frente Re-
tiro, con pensión o sin. Alcalá, 101, prin-
cipal centro derecha. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económicas. Alcalá Galiano, 
8. 42766. (T) 
A L Q U I L O amplia habitación exterior, ca&a 
nueva, confort, con, sin. Padilla, 80, pri-
mero D. (T) 
P E N S I O N Cardona. Confort, teléfono, eco-
nomía. Fernando V I , 17, primero dere-
cha. (T) 
COMO en familia deséanse uno, dos ami-
gos, todo estar. Colmenares, 3. tercero. 
(T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, as-
censor, teléfono. General Porlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
A caballero estable cedo dormitorio exte-
rior. Razón: Fuentes, 4. Zapatería. (T) 
F A M I L I A distinguida, casa lujosa, hermo-
sa habitación soleada (buena calefacción 
central), excelente comida, matrimonio, 
dos amigos, 18 pesetas; individual, 12. 
Junto Goya-Velázquez. Teléfono 60613. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, esquina, dos 
balcones y mirador, matrimonio, dos ami-
gos, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, selecta cocina, precios modera-
dos. Principe Vergara, 30. segundo iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión exterior, 4,50, buen 
trato. Corredera Baja , 12, primero. (2) 
MATRIMONIO honorable desea pensión 
económica cerca Argüel les o Bilbao, ca-
sa señora sola, únicos. Escribid, sitio, 
precio. General Porlier, 6, ático. (T) 
A caballero estable cedo alcoba y gabine-
te exterior, con o sin, completa 6,50. Cues-
ta Santo Domingo, 22, entresuelo .dere-
cha. (2) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, habitacio-
nes confortables, baño, ascensor. San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Pensión completa desde 12 
pesetas. Gran confort. (3) 
C E D O habitación sol, baño, muy limpio, 
muy tranquilo. Sagasta, 12. Razón: por-
tería. (D) 
A matrimonio honorabls en casa todo con-
fort, doy pensión como únicos. Ferraz, 
61. (A) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos compleU, 
6 50, 6 pesetas, calefacción, baño, ascen-
sor, teléfono. Preciados, 37, tercero de-
recha. (5) 
HERMOSAS habitaciones soleadas, casa 
particular, teléfono, baño, ascensor, con, 
sin. Preciados, 37, tercero centro. (5) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, habitacio-
nes independientes, baño. Caños, 6, pri-
mero derecha. (5) 
(JABIN E T E y alcoba confortables 100 pe-
setas. Corredera Baja, 2. (5) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, con pen-
sión, seis pesetas. Razón: Fuentes. 5, se-
gundo derecha. (5) 
H A B I T A C I O N exterior con pensión, baño. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
H A I I I T A C I O N E S todo confort. Tres Cru-
ces, 7, segundo izquierda. (2) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedaje "Hispania". Pi Margall, 7. 
(4) 
ARGÜELLES particular, gran confort, 
completa, 6 pesetas. Rodríguez San Pe-
dro, 61, entresuelo. (3) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, con pen-
sión. "Metro" Goya. Narváez, 12, cuarto 
izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort caballero for-
mal. Juan Austria, 6, entresuelo izquier-
da. <2) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, matri-
monio, señorita. General Oráá, 29, anti-
guo entresuelo izquierda, de cuatro a 
siete. (2) 
CASA poca familia cede gabinete confor-
table único, sin. Teléfono 42.114. 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida por familia distinguida. Fuenca-
rral, 21. (3) 
A N D R R E . Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3 (2) 
N&NSION Maganto. E n E l Escorial. Ha 
bltacionea con aguas corrientes. Calefac 
clón Pensión completa 8 pesetas (T1 
H A B I I A U I O N . ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión San Jerónimo. 19. 
seguna«.>. (T) 
PENSION García. Habitaciones ainipiias. 
especial estables, excelente corniia Pe-
ñalver, 16. <T) 
L I B R O S 
C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendjo. inmoralidad, 
nundando España sermones callejeros. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso 86. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
P E R S O N A privada vende barato Directo-
rio comercial de Alemania "Rudolf Mos-
se" y Clave telegráfica "Lleber", 5 le-
tras. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, oosei. VVermeim 
Reparaciones, abonos. Casa Hernanuo 
Avenida Conde Peñaivei , ;v (211 
OCASION. L a s mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23. entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. B^ia. 13. 
13) 
MARIA. Modista corte elegante, confección 
esmeradísima, hechura vestido abrigo, 15. 
Teléfono 54054. Torrijos, 69. (T) 
MODISTA. Hechura, 10 pesetas; voy domi-
cilio, 5 pesetas. 72793. (18) 
MODISTA, 10 años París, domicilio 5 pe-
setas. Teléfono 30439. (D) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
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ENFERMERA oficial. J u a n a Sánchés. 
Ctaests <Je Santo Domingo, 11. íftífvmdft. 
>l"U KBI.ES y o ^ 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a V i c t o r i a L ó p e z E s c o r í a z a 
d e L . C h i c h e r i 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
a los veintidós años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viudo, don Andrés L. de Chicheri y Ligués; hijo, padres, 
abuelos, hermanos y demás familia 
R U E G A N una orac ión por su alma 
E l «11101X0 se verificará hoy, día 3, a las tres y media 
de la tarde, desde el domicilio, Jorge Juan, 36, a la Sacra-
mental de San José y San Lorenzo. 
M U E B L A S 
muy baratos Tornlos 2 «^ i 
V O V I A S ; nuque Je A:ba, 0 Mueble.-. 
ratísimos. Inmenso snr'ldo en i-nma* In 
radaa madera fnerro 
\ U K m . F S , camas doiaaab sustreria. l« 





,.U.-\N LJretarta Camas v muebles 
de Santa Ana. 1. 
C U N A S doradas. Camas-cuna 
"Crom". Valverde, 1, triplicado. 
O P T I C A 
G R A T I S grduación vista, procediinienios 
modtrnos, técnico especializa-lu Calla 
Prado. 16. 111) 
GRAIM ACION de la vista gratis, l'ticnico 
especializado. San Bernarüo, 2. (5) 
P R E S T A M O ! 
DISFONEMOS dinero, interés legal, para 
hipotecas rápidas. Consorcio, Carre 13. ta. 
l'R ESTAMOS a personas solventís imas. 
Armée. Carretas, 3. (V) 
FON D E . Hipotecas, préstamos a comer-
ciantes, propietarios, "autos" y sobre to-
da clase mercancías. Dinero -in el día. 
Descuerno de letras. Mayor, 6, principal 
izquierda; 12 a 2, 4 a 7. Telefono 27527. 
(V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Fe-
nalver, 24. (V) 
COMPRO partidas radio, accesorios lor-
nituras, auriculares, planchas ebonita. Te-
léfono 12878. (V) 
R E V E S . E l mejor regalo una Hadio Kros-
ley. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
S A S T R E R I A S 
- A S T R E R I A Peinailo. Kciuimu > vueivu 
trajes, gabanes. iUuea Almasro, 12. (T) 
S A S T R E R I A : Hechura traje o gabán, 40 
pesetas. Jesús del Valle, 24. U0) 
15 pesetas mensuales. Trajes, capas, gaba-
nes. San Bernardo, 43, entresuelo. Telé-
fono 23316. (5) 
T R A B A J O 
t 
D . J o s é Lu í s Cabeza de V a c a y P . B o z a 
Descansó en el Señor 
E L D I A 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
a los veinticinco años de edad 
HABIENDO ^ ^ S X ^ T ^ S ^ ^ ^ Y ™ 
R . I . P . 
v J ? . I ^ H ^ Í Í " f 1 " ; Esperanza P. Boza, viuda de Cabeza de 
dníU M ^ - H ' ^ o * Jo<,efñ P- de Pineda de las Infanta y 
doña Maria de la Cono«pol6n P. Boza, viuda de Cabeza de V a ^ - tía ñ ¿ 
S ^ f T 1 * ? ^ * ? t6ñarR d o ñ a V a l d e c a ñ a r ¿ a 4 u e t r v l Í d a P d ^ Puente Santa; primo., primos p o l í t i c o , y demás p a r i e n t T 
ni12l2K^L o *?* aml»0« encomienden su alma a 
moa Nuestro Señor y les encarecen asistan al fune-
rnlque por su ©temo descanso se dirá el día 4, a las 
^ r ^ í i ^ í ü ^ ' ??* í P?1""*!^ de Nuestra Señora de los Dolores («Ole de San Bernardo). 
G a r d e S ^ o b l S o 0 ^ s U u t S ^ ^ ^ í s l m o señor 
Madrid-AlcaJá, Avila, CÓMob« J r i S * Z ? * ¿ ? mOS &eñc>rft8 Obispos de 
la forma a c o s t ^ m w í 7 ^ ^ «««edido indulgencias en 
No s« reparte» esquela*. 
Ofertas 
o.. JL^UOS trabajo todas provii'.-ip.s, di-
versos asuntos. Informes ^raris. Apa/-
taüu ü.U3i. Madrid. Of1) 
i'AUO ouenus sueldos representándome, 
trabajándome Uocalidades provincias). 
Apañado 544. Madrid. (5) 
S O C I E D A D importante necesita empleado 
joven, inieligente, activo, sueldo tercer 
grupo, ofertas escritas a mano con co-
pias certilicados. Apartado 935. (T) 
SACRISTAN-organista, guarda hotel, ma-
trimonio necesita parroquia inmediata 
Madrid. Casa, luz, hortalizas, dos pe-
setas diarias y derechos arancel. Razón: 
baimaciu " Enamorado". Reyes, 21. Ma-
drid. (T) 
N E C E S I T O taquimecanógrafo cualquier se-
xo, gran práctica olicina y contabilidad. 
Preferible conociendo inglés. Presentarse 
de 7 a 8 tarde. Marques de Cubas. 23, 
entresuelo izquierda. (T) 
N E C E S I T O agente formal para traspaso 
peluquería, tíscribid: J . D. Prensa. Car-
men. 16. (2) 
100-150 pesetas semanales, trabajando ini 
cuerna propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
J O V E N E S , ambos sexos, bien presentados 
se necesitan para venta de artículos, mo-
dernos, gran comisión, presentarse de 7 
a 9, tarde. Columela, 1Ü, principal izquier-
da. (16^ 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
I 'ROrORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. US) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, residentes pueblos, provincias. Apar-
tado 1.137, Madrid. (9> 
E X clínica igualatorio faltan oculista y 
odontólogo. Informes. Teléfono 70260. (6) 
C O R R E S P O N S A L E S muy bien introduci-
dos necesitamos en todas localidades. E s -
criban indicando referencias Apartado 55, 
San Sebastián. (3> 
Demandas 
JUKNCEI.LAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
• J E R E C E s E cocinera, asistenta, sabiendo 
bien cocina informada. Mayor, 21. (2) 
B O C I N E R A buena, formal, ofrécese Fe -
rraz, 52. Frutería. (2) 
MATRIMONIO católico desea portería, dos 
hijas de 11 y 9 años. Don Quijote, núme-
ro 19, bajo número 1. (T) 
MATRIMONIO sin hi^os, se ofrece, coci-
nera, criado, portería librea, excelentes 
referencias. Serrano, 56. (T) 
SS ofrece profesor de francés para cla-
ses particulares. Escribid: D E B A T E 
35.541. (»j<j 
i N U E E S A diplomada desea colocación pa-
ra mañanas en buena familia, externa 
Escribid: D E B A T E 35.659. (T) 
S E ofrece linotipista para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón-
Atocha, 112, principal Interior derecha 
Teléfono 74459. Ponciano Ortiz. (T) 
v O E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. L a r r a 
OJ'I:I;( ESE licencia explotación patenu 
115.528. 'Disi-nsición de cojinetes ú* roia-
miento rotativo sobre ejes ealient*»". 
Apartado 355. IT) 
¿(JI I K R E crecer cinco centíim-tros en po-
cos días? No importa edad ni sexo. Ga-
rantía absoluta. Solicite detalles A "Cré-
cir". Condal, 3. Barcelona. (V) 
PINTOR decorador, todos trabajos econó-
micos. Avisos: l€3í<á. (2) 
CASA Jiménex. Aparatos fotográliros, cine, 
matotíiáticos. objetivos, alhajas, relojés. 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia. Mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 5«. (21) 
M v N R A N1EEA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortit. Preciados. 4. 
(20) 
r \ R \ o r vs, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
i - X T R A N - I E R O necesito socio 30.000 pese-
tas adninistrándolas interesado. Señor 
Klein Apartado 579 Madrid. (B) 
J M O R M A C I O N E S reservadas, particula-
res, directamente hechas, rapidez, ecotií»-
mía. Preciados. 33. (18) 
l ' INTOR económico, formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 
OU A R D A . M I ' E R E E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, », moderno. Po-
lo. (») 
C l RTIMOS toda clase de pieles. Los Ita-
lianos. Cava Baja, 16. 
15. 15966. ^3; 
0 £ 5 f f 0 ^ S 5 . O s t e n t a joven, sabe cocina, 
brillo. Elv ira . Palma, 6. (V) 
S E S O B I T A parisina, daría lección, fran-
cés, cambio habitación. Coup. Castelló, 40 
( V ) 
O F R E C E S E ama seca. Ferraz, 71 oatio 
numero 8. Teléfono 33888. ' ( i s j 
i ' E R I T O mercantil, buen calitaquimecanó-
grafo. Telefono 30741. Qg; 
O F R E C E S E matrimonio, sin hijos, inme-
jorables referencias. Preciados 33 Telé-
fono 13603. ' 
í 'ROFESOKA repujados, pirograbados, la-
cas japonesas, pintura y labores. Mar-
qués Santa Ana, 32. (18) 
O F R E C E S E matrimonio católico, portería 
mujer, limpieza olicínas, cargo análoso 
María Luisa, 21 (Puente Vallecas) Te-
léfono 75270. Pilar. ' ¿ ¿ 
S E R V I D U M B R E seriamente informada 
^oporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfomi 
vnvr. (4) 
T R A S P A S O S 
C O L A B O R A C I O N o traspaso Academia 
J g f g g f muy céntrica*; Razón : T e l ^ 
r i l A S P A S O , por no poderlo atender des--
pacho de leche en la calle de Fuencarral 
Razón: Bernardo López, 9, principal Tz 
quierda. Por las tardes. VrincW (g 
T!^SPA1SO comercio acreditado, céntrico 
con o sin géneros. Razón: Fernández. San 
Lorenzo, 13. De tres a cuatro. (T) 
Tpfa^A(?o0rtis.C n.COnde PeñalVer-
T R A S P A S O en buenas condiciones hueve-
ría y frutería. Razón: Genera 
ñas, 26. Peluquería de señoras. Pardi-(T) 
V A R I O S 
'ORDANA. Condecoraciones, oanderaa ca 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, a. Madrid. ÍZU 
.-.Sll calefacción no funciona bien? Avise u 
Menéndez. Verdaderos especialistas, mi 
merosos testimonios garantía. Béjar, lü 
Teléfono 52450. C r j 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (1S) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos ebanis-
í*r*» 7 carpintería. Presupuestos B-ratu 
Teléfono 42165 puestos gratis (T) 
A L B A / t I L E B l A , similares, trabajo» repa-
raciones, presupuestos gratis, MMLntia<. 
tacllldades. Apartado 12.207. 
" T T.TBTA 
(7) 
V E N T A S 
.iCVIOMUMS. pianos ocasn'in tfOIHailti pía. 
/.os alquileres RodriRue» Ventura Vega, 
I. <24) 
IOLUOH. lonai» saquerío, imperial, «. fe-
iéfono 162:11 Madrid Remito muestras. 
IV) 
>ALICKIAH teneres Wchegarajf, ¿i. Cua-
iros decorativos, cuadros, coleccione», 
juadros Museos cuadro? religiosos Expo-
iiones permanentes. (T i 
i vDUOS, aniiyuedades, objetos a* Atih. 
Exposiciones interesante» Galerlaji Fe-
rreres Eifieijaray. 27. tX) 
r R i ST del Remate". Barquillo. 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo a. 'Trust", todas las tarde» remio-
te de cinco a siete; los objeto» vendido» 
se l.quidan dentro de les veinticuatro 
horas. (T) 
. C I C L I S T A S ' . ¡Futbol i s tas ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, articulo» sport. Casa-
do. Alcalá. 106. (21 j 
BONITO aparato ' radio" lámparas vendo 
125 pesetas. Montera, 41. (1) 
LUCENTISIMO motivos familia, deshago 
casa, comedor, despacho español, ídem 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, 
saloncito, objetos regalo, porcelanas, lám-
paras, vanos. Velázquez, 27. (3) 
CANARIOS musicales, blancos, naranja», 
corrientes. Criaderos García. Molino 
Viento, 25. (8) 
( AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
C O C H E C I T O S pata niños, bicicletas. Faci-
lidades pago, referencias buenas. Mayor, 
10, entresuelo. (T) 
VENDO cajas caudales, camas doradas, 
comedores, alcobas, muebles oñeinas. 
Desengaño, 12, primero. (2) 
vKNDO perritos Fox, pelo duro. Villa-
lar, 4. (E) 
EK propietario de la patente de invención 
número 121.217, por "Un dispositivo au-
xiliar para la fabricación de cierres de 
cremallera", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Olicina de Patentes y Marcas Schleichér 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
K E propietario de la patente de invención 
número 109.895, por 'Una disposición y 
procedimiento para la transformación de 
máquinas de vapor de pistón, especial-
mente pora accionamiento de buques", 
concedería licencia de explotación pira 
la misma. Dirigirse a la Glicina de Pa-
tentes y Marcas Schleichér y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
l.A propietaria de la patente de invención 
número 100.074, por "Una disposición 
transportadora para unir las máquinas 
de fabricación parcial de las lámparas 
eléctricas Incandescentes o de recipien-
tes de cristal análogos cerrados", conce-
dería licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Glicina de Patentes y 
Marcas Schleichér y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
Í.A propietaria de la patente de Introduc-
ción número 110.048, por "Mejoras én la 
colocación y levantamiento de vías de 
ferrocarril", concederla licencia de explo-
tación para la misma. Dirlgiree a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleichér y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
V E N D E S E plano, pianola, semínuevo, bara-
tísimo. Plaza de la República, 3. (3) 
DEJAMOS piso, armarios, camas hierro, 
turcas, doradas, lavabos, mesas come-
dor, despacho, bureau, Electrolux. Gra-
vína, 22. (3) 
M A G D A L E N A , 6. Alfonso. Sorprendente 
noticia: Gramófonos estupendos, 50 pese-
tas; 2.000 discos, 4 pesetas; radios, 80 
pesetas; alhajas, verdaderas ocasiones. 
Hopas, infinidad objetos. Ver y creer. 
(3) 
L A propietaria de la» patentes de inven-
ción número 96.835, por "Un procedimien-
to para preparar combinaciones orgáni-
cas de valor partiendo del carbón y •!-
milares"; número 96.836, por "Un proce-
dimiento uara preparar combinaciones or-
gánicas de gran valor, a partir de car-
bón y similares"; número 96.837, por "Un 
procellmiento para preparar combinacio-
nes orgánicas de valor, partiendo de car-
bón y similares"; número 109.860, por 
"Un procedimiento para la obtención de 
hidrocarburos de alto valor, a partir de 
lodos de carbón, alquitranes, aceites mi-
nerales y similares , y número 109.894, 
por "Un procedimiento para la obtención 
de combustibles para motor, aceites lu-
brificantes, aceites combustible» y simi-
lares refinados e Inmediatamente utlli-
zables", concedería licencia de explotá-
^ión para las mismas* Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleichér y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
GAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Peiayo, 35. 
(T) 
A R M A R I O jacobino, 165 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abier-
to un nuevo almacén de vinos puros de 
vid, el cosechero Agustín Serrano. (T) 
V E N D O urgente piso lujo completo o por 
piezas. Columela, 10, principal Izquier-
da. (10) 
L i q t l D O toda clase material avícola. E s -
cribid: Carretas. 3. Continental. Avíco-
la. (V) 
L I N O L E O ! , tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes icoaida. r uencarrai 9. Pó-
lo. (8) 
R E V E S . Magnifico recalo; gramófonos sd-
periores, mitad de precio. Arenal, 20. l6) 
G A B A N E S y capitas, impermeables. E l 
mejor regalo de Reyes. Carretas, 21, mo-
derno. (3) 
T E R R O lubo grande, pura raza, dos anos. 
Informarán: Carretas, 3. Continental. (V) 
V E N D O comedor roble nuevo. Sagasta, 12. 
Razón: Portería. (D) 
U R G E N T E , liquido todo piso, comedor, ca-
mas, cacharros, mantas, Singer secreter, 
libros obra elemental de Balmea. Hermo-
silla, 87. (S) 
C O H E D O K , tresillo, despacho, mesas ro-
ble, alcoba, perchero, arca tallada, urg» 
vender. Puebla, 4. (8) 
LIQÜ.IDACIÓM verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares. San Jerónimo, 40. (4) 
V I E N A 
IÍ'J.UBONES. caramelo». Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
I - A M KLES , pastas, dulcaa. Viena Capella-
nes Alcalá, 128; San Bernardo, 88. (3) 
(^¡ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
an Onofre. 3. X e i o ^ , raCt1cantc 1 ^ s , V¿ena Capellane8 Gén0V,l' 2; 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m 7 . 5 2 0 
M i é r c o l e s 3 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
G U A D A L U P E E N R O M A 
Las fiestas celebradas en Roma por 
el Episcopado y peregrino^ mejicano.' 
en honor de la Patrona dr iléjicu 
Nuestra Señora de Guadalupe, tienen 
algo extraordinario, que vale la pena 
destacar. Las presidió el mismo Sumo 
Pontífice, celebrando una de esas "ca-
pillas papales", ceremonias imponentes 
de la gran Basílica cosmopolita, res-
tablecidas ahora por Pío XI, después 
de sesenta y tantos años que no se 
veían en Roma. 
Con esto el Papa ha querido honrar 
y animar a sus hijos de Méjico, reuni-
dos con sus Obispos en la Casa del 
Padre común; y hasta ha mandado 
pintar al ilustre profesor Sordoni, una 
imagen de la Patrona de Méjico, gran-
dioso cuadro de ocho metros de altu-
ra, que fué colocado expresamente en 
la "gloria de Bernini", a fin de que los 
católicos de Méjico se creyesen de al-
guna manera en su propia Basílica 
guadalupana. 
La misa fué celebrada por el ancia-
no Arzobispo de Guadalajara, Monse-
ñor Orozco y Jiménez, el santo y már-
tir patriarca del Episcopado mejica-
no.* Con él estaban presentes, unos en 
espíritu y otros corporalmente. no só-
lo los Obispos de Méjico, sino de toda 
la América española y Filipinas. Para 
que no faltase la fraternal compañía 
de la madre patria, el Cardenal Segu-
ra representaba a los Obispos de Es-
paña. Con ellos estaban numerosos gru-
pos de peregrinos de españoles y de 
América. 
La Virgen extremeña, la devoción 
querida de los grandes conquistadores 
y colonizadores de las tierras de la 
América Central y del Norte, no podía 
dejar de conmover a los españoles to 
dos, que tienen en nuestro Guadalupe 
el santuario y relicario de tantas glo 
rías y recuerdos nacionales. 
Estas misas, a las cuales asiste el 
Pontífice con su brillante acompaña-
miento de Cardenales, Guardia Pala-
tina, diplomáticos y personajes ilus-
tres, que nunca faltan en la capital 
del inundo católico, son siempre de una 
solemnidad que sólo es posible en Ro-
ma y en la Basílica vaticana. Pero -la 
solemnidad de la fiesta de Nuestra Se 
ñora de Guadalupe era algo especial 
todavía, tanto por la concurrencia co-
mo por tratarse de la nación mejica-
na. Comentaban esta magnánima opor-
tunidad del Su - ^ Pontífice los Arzo-
bispos de San --oé de Costa Rica, el 
Arzobispo de Manila, loa Obispos de 
Tulancinigo, Campeche, Sinaloa, Que-
rétaro, Morella, Nueva Segovia, Meló, 
el Cardenal Segura y otros más Pre 
lados de lengua española, que con los 
diplomáticos y peregrinos de aquellas 
diócesis y los de España, formaban 
una nación hispana, dentro de la zo-
na internacional, constituida por gen-
tes de tantas naciones reunidas en el 
suelo "católico" de la ciudad de los 
Papas. 
Loa católicos franceses, que tenían 
todavía en su retina las fastuosas ce-
remonias de la canonización de Ber-
nardetta, la pastorcilla a la cual se 
aparecía la Virgen en Lourdes, oían 
de loa mejicanos cómo recordaban la 
aparición de la Virgen a Juan de Die-
go en el monte Tepeyac. Allí, casi tres-
cientos afloe antes que la Inmaculada 
Concepción se apareciera a las orillas 
del Gave, para derramar sobre Fran-
cia el tesoro de sus gracias, hizo acto 
de presencia' también la misma Virgen 
en "quantlalapan". La devoción de los 
mejicanos fué más allá en generosidad 
que la de los franceses. Ciudad, basí-
lica, monumentos y devociones sur-
gieron del cerro bendito. La riqueza 
natural del país ha ornado di lugar 
donde puso sus plantas la Virgen de 
Guadaluue, con una suntuosidad que de-
Ja muy atrás a la de Lourdes. Los meji-
canos se sienten de ello muy ufanos. 
En su Guadalupe Hidalgo, Junto al re-
licario de la Virgen, se desarrollaron 
la historia y el arte de Méjico, tanto 
que se han querido asociar esos dos 
nombres: el de la Patrona de la na-
ción y él del iniciador de la indepen-
dencia. La naturaleza rinde allí tributo 
espléndido a la Reina de Cielos y tie. 
rra; el amplio y pintoresco valle de 
Méjico ai pie; a la espalda, las cum-
bres d© la Sierra de Guadalupe; a lo 
lejos, la linea azul de los lagos, sobre 
la que surgen las torres de la hermo-
sísima ciudad. 
Sin embargo, ei grandioso espectá-
culo de la Basílica vaticana les habrá 
hecho olvidar por un momento l a glo-
ria" de Guadalupe a loa mejicanos. Los 
blancos estandartes de sus diócesis ha-
dan ala al paso triunfal del Pontífice; 
en una atmósfera centelleante de lu-
oejs resplandecía la Virgen de Méjico, 
y ante ella se arrodillaban el Papa y 
el Colegio de los Cardenales, la diplo-
macia internacional y los Prelados y 
peregrinos de Francia, de Holanda, de 
Inglaterra, de Alemania, del Asia y de 
otras regiones del mundo. Y uno ha-
cía notar que "si también con sangre 
se escribe la historia de la Iglesia, las 
victorias se celebran con himnos a la 
Virgen Santísima". 
Para completar las fiestas y para 
que quedase un recuerdo más durade-
ro de la fe y devoción mejicana, el mis-
mo Cardenal Pacelli ha querido coro-
nar con artística corona de oro, do-
nativo del Cabildo vaticano, otra ima-
gen de Nuestra Señora de Guadalupe, 
que se conserva en el Monasterio de 
la Visitación de la Vía Salaria. Méji. 
ce la ofreció a Benedicto XIV; de mo-
do que esta devoción, ya tan española, 
ha llegado desde Méjico a Roma. Y no 
es ésta la única imagen o iglesia don-
de se venera esta españolisima y me-
jicana advocación; sino que en otras 
partes de Italia encuentran los católi-
cos de Méjico el recuerdo de su Pa-
trona. 
Notabilísima es otra Imagen venera-
da en San Esteban de Aveto (Ligu. 
ria). Fué regalada por Felipe II a An-
drés Doria, para que se venerase en su 
galera capitana; y asistió a la batalla 
de Lepanto. Sus devotos afirman que 
"ha tocado el original de Méjico"; tal 
es la devoción que los mejicanos lle-
van a todo el mundo. 
Estas fiestas guadalupanas de Ro-
ma tendrán su repercusión en Méjico. 
Monseñor Orozco ha entregado al Pa-
pa, entre otras imágenes de su Patro-
na, una artística medalla de oro 
del 1700, una pintura en cobre de 1756, 
una gran medalla de oro del Arzo-
bispo de Méjico y otras de plata del 
cuarto centenario de la aparición. El 
Papa, a su vez, ha querido celebrar 
personalmente estas fiestas mejicanas 
en Roma, para alentar a los católicos 
mejicanos, implorar los auxilios de la 
Patrona nacional y advertir a todos los 
perseguidos de allá y de acá que hay 
en el Cielo quien disipa las persecu-
ciones y ante cuya faz sonriente can-
tan sus himnos de victoria los perse-
guidos de ayer. 
Manuel GRASA 
S E G U I M O S A V A N Z A N D O , p o r R - H r r S j P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Pero es más espantosa todavía 
la Generalitat en Company-a. 
A u m e n t o d e i n g r e s o s e n e l 
C a n a l d e P a n a m á 
No hubo desembarco de 
los yanquis en Cuba 
A la recepción presidencial de Añc 
Nuevo sólo han asistido cua-
tro diplomáticos 
WASHINGTON, 2.—En el departa-
mento de Estado se desmienten los ru-
more® que han circulado, relativos al 
desembarco de fusileros marinos norte-
americanos en la provincia de Oriente 
(Cuba). 
* * * 
LA HABANA, 2.—A la recepción de 
Año Nuevo en el Palacio presidencial, 
no han asistido más que el embajador 
de España y tres encargados de Nego-
cios. 
L a campaña contra los 
españoles 
LA HABANA, 2.—En los circuios bien 
informados d€ esta capital se anuncia 
que el ministerio del Interior se dispone 
a expulsar del territorio cubano al co-
ronel alemán Jacobo Rosenfeld, conse-
pero militar de la organización A. B. C 
La detención del coronel ha causado 
gran impresión en la opinión pública. 
La Policía se ha incautado en el do-
micilio del coronel de gran cantidad de 
documentos importantes, entre los cua-
les figura una lista de comerciantes es-
pañoléis que han suministrado fondos a 
los revolucionarios. 
D e j a s u f o r t u n a a q u i e n 
t e n g a m á s h i j o s 
Hasta ahora resultan herederos un 
matrimonio con veintidós hijos 
NUEVA YORK, 2. — Comunican de 
Toronto «1 fallecimiento del magistrado 
mister Charles Mulay, poseedor de una 
inmensa fortuna, que lega por completo 
al matrimonio de Toronto que tenga 
mayor número de hijos entre el perío-
do comprendido desde el año 1926, fe-
cha, en que otorgó testamento, y el año 
de 1936. 
Por ahora, la fortuna, que se eleva a 
varios millones de dólares, corresponde 
a un modesto matrimonio apellidado 
Wrest, que tiene veintidós hijos vivos. 
PANAMA, 2.—Según una relación de 
las últimas estadísticas sobre los ingre-
sos por concepto de peaje, las autori-
dades aduaneras de la zona del Canal 
han recibido durante el año 1933 la 
cantidad de 21.600.000 dólares, o sea 
dos millones más que en 1932, pero sie-
te millones menos que el año 1929, la 
E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
I n t e l e c t u a l 
BUDAPEÍST, 2. - L a Federación de la 
Unión Intelectual celebrará su noveno 
Congreso Internacional los días 4 a 6 
de enero en Budapest. 
vez que los ingresos han alcanzado la 
mayor cifra desde la construcción del 
Canal.—Associated Press. 
E P I S T O L A R I O 
Un poeta enamorado (Felantz, Palma 
de Mallorca).—Se declara usted "un 
pobre ilusionado", y añade: "que nna 
bella muchacha le cautivó el corazón" 
Total: "que se ha "caído" usted con lo-
do el equipo". Esto último resulta íle 
una evidencia aplanadora. Y en cuanto 
a la poesía que nos remite (inspirada, 
por lo bella), no hemos pasado, en la 
lectura, de la primera estrofa, que reza 
así: 
"Siento algún temor 
de decirte con emoción 
lo que siente mi corazón 
que palpita de amor". 
No hemos pasado de ahí. porque no 
hacía falta. Léasela completa a la inte-
resada, y... seguro que al final la ve us-
ted palidecer, poner los ojos en blanco 
y repetir desfallecida, como "Inés de 
Ulloa". 
"¡Yo lo imploro 
de tu hidalga compasión! 
¡O arráncame el corazón 
o amamé, porque te adoro!" 
Y dentro de unos meses, las bendicio-
nes. ¡Infalible, mi amigo! 
Tres Güroblistas (Puertollano. Ciu-
dad Real).—Pues verán, simpáticas 
mancheguitas; es catedrático en propie-
dad, no auxiliar, y desempeña la cáte-
dra de Derecho Político. ¡Qué curioso-
nas son ustedes, nenas! 
Managú (Santander).—Se trata de 
uno de los grandes misterios, no "con-
tra", pero sí "sobre" de la razón. 
Un estudiante español (Roma, Italia) 
Creemos recordar que sí. 
Un defensor de la amistad. Sm peli-
gro de enamorarse de ella, "sin peli-
gro", así, en absoluto: ¡ejem, ejem! Lo 
que puede ocurrir que... usted no se dé 
cuenta de que está enemorado. Ocurre 
a veces. 
El socialista de bullía le (Zaragoza) 
Sí, nos "suena" el seudónimo, y con ei 
mismo gusto conque respondimos a su 
consulta anterior (respuesta que según 
nos dice "le aclaró algunas dudas"), 
contestamos a la que hoy nos dirige. 
Dice usted: "No solamente yo, sino mu-
chos hombres, nos hemos preguntado y 
nos seguimos preguntando: "¿Por qué 
e s t ó m a g o 
n e c e s i t a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
• Ensáyelo y verá cómo sus di-
gestiones se normalizan, des-
apareciendo el dolor de estó-
mago, acidez, sensación de 
peso, aguas de boca, tendencia 
al vómito, etc. etc 
• Uselo con la seguridad de 
que Jamás perjudica, por lo 
que es el medicamento prefe-
rido por la clase médica des-
de hace medio siglo. 
• Adquiera hoy mimo 
un frasco, que encontra-
r é en cualquier farma-
cia . Su precio es sólo de 
pesetas 5 ¿ 5 , timbres in -
cluidos. 
SÁIZ D E CARLOS 
Dios no es del todo comprensible ? 
¿Por qué la Religión no es evidente? 
De esa manera no habría quienes duda-
sen, ni quienes no creyeran, :omo pasa 
ahora". »'laro que no, ^ero... ambas evi 
dencias ôn imposibles, como va usted 
mismo a reconocer. No cabe duda que 
Dios hubiera podido darnos una razón 
más vasta y poderosa, y por este me-
dio más apta para comprenderlo; pero 
aún asi no iiubiera hecho más que 
aguardar, ampliar los límites de la evi 
dencia. porque siempre quedará alg; 
fuera de su dominio, del dominio de esa 
que pudiéramos l l amar ¿uperrazón; 
siempre quedaría para ella velado el in-
finito en su naturaleza y en sus desig 
nius respecto de nosotros, y ya en eso 
sólo (como ahora) se cebaría la incre-
dulidad que no quiere rendirse más que 
a la evidencia. Y no depende de Dios 
el que suceda de otro modo; pues es 
contradictorio y "contra la razón" que 
lo finito y limitado pueda comprender 
y abarcar lo infinito e ilimitado. Es de-
cir (fíjese bien en esto), que seria "con-
tra la razón" el que la Religión no fue-
se "en parte superior a la razón". Y 
decimos "en parte", porque si no tene-
mos derecho a la evidencia, sí lo tene-
mos a una claridad determinante par-i 
la razón. Si la Religión se hallase en 
teramente fuera del alcance de nuestra 
razón, no sería para seres racionales 
sería falsa; y si fuera enteramente com 
prensible para nuestra razón, no proce 
derla de Dios, y sería falsa, también 
Es, pues, indispensable que se adapte, 
por un lado a la inteligencia humana 
y que se pierda por el otro en las pro-
fundidades de la inteligencia divina. Que 
sea, por consiguiente, en parte lumino-
sa y en parte oscura, y que la propor-
ción de su luz y de su oscuridad esté 
en relación con nuestra aproximación 
a la Divinidad por la perfección de nues-
tra naturaleza, Y esto es, precisamente, 
lo que sucede en la Religión cristiana 
y no sucede más que en ella. Como ve 
rá, hemos procurado ser precisos en la 
respuesta, "yendo al grano", según us-
ted nos pide. Y. desde luego, consulte 
cuanto quiera, el amable lector. 
Una cavernícola (Candelario, Sala-
manca).—Interesante. La carta es tras-
ladada, como nos ruega, al señor Gil 
Robles. 
B. O. 1. (Badajoz).—Preferible se di-
rija pidiendo esos informes a la secre-
taría de Acción Popular. Las otras di-
recciones, tal vez se las faciliten en el 
Aereo Club, calle de Sevilla) aquí, en 
Madrid. 
Maestro n a c i o n a l (Vlllapadlema, 
León).—Reconocerá el estimado consul-
tante, la imposibilidad de complacerle 
en cuanto a brindarle aquí, un guión 
tan extenso de obras extranjeras, apar-
te de que equivaldría a un reclamo gra-
tuito. Decídase y consulte a ese cate-
drático que nombra y profesor suyo en 
la Facultad. ¿Que si "El Amigo Ted-
dy" es... la misma persona que usted 
ha sospechado? Imposible. Porque "El 
Amigo Teddy" no es persona física: es 
"fluídico". 
X. A. F. (Barcelona).—Pero hombre, 
por Dios... Declara usted: "A los vein-
titrés años (hace dos) y como conse-
cuencia de una estrecha amistad con 
una señora, y por otras circunstancias, 
me casé con ella. Esa señora, o sea, la 
que hoy es mi mujer, tiene cincuenta y 
nueve años. Por otra parte, mi corazón 
joven y sufre enormemente. Además de 
la resignación, que no me falta, ¿esta-
ré siempre así? ¿Qué haré para hacer 
más llevadero mi infortunio?" No es 
fácil la respuesta. Es decir, sólo lo es 
en el sentido de que ahora, ya sólo ca-
be eso: resignarse y cumplir el deber 
hasta el fin. Y los deberes que el ha-
berse casado le Imponen, excluyen, cla-
ro está, cuanto no sea aceptarlos ínte-
gramente. En la vida los errores se pa-
gan, y se recoge lo que se siembra. De 
eso. quién más, quién menos, todos he-
mos sabido algo... ¡Es la vida! 
El Amigo TEDDY 
Notas del block \ 
E1 
N la elección de Companys para la 
Presidencia de la Generalidad, sa-
lieron seis papeletas en blanco. Según 
dicen algunos periódicos, de las averi-
guaciones hechas resulta que dichos vo-
tos pertenecían a diputados "que no 
significan nada". 
Democracia pura. 
Un hombre, un voto. 
Pero hay ocasiones en que ni el hom-
bre ni el voto suponen nada. Esta es 
una de ellas. Los que votaron en blan-
co no significan nada, pero ante la doc-
trina del sufragio, significan lo mismo 
que los que votaron a favor. 
Ya sabemos ahora lo que vale la elec-
ción de Companys, que si de ministro 
creía estar soñando, de Presidente de 
la Generalidad debe de creerse narcoti-
zado y víctima de un rapto. 
D 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
S o f í a e n 
SOFIA, 2.—Ayer tarde la Policía tu-
vo que intervenir en una reunión de 
obreros confiteros, para evacuar la sa-
la en que se celebraba dicha reunión. 
Al presentarse los agentes fueron re-
cibidos por loa reunidos a tiros, por lo 
cual tuvieron que repeler la agresión 
haciendo uso de sus armas. 
A consecuencia de los disparos resul-
tó muerto un obrero de filiación comu-
nista. Otros tres obreros resultaron gra-
vemente heridos. 
La Policía detuvo a todos los obre-
ros que asistían a la reunión. 
J •Medea" a la "Tea". 
Rivas Cherif ha creado una So-
ciedad de t e a t r o que se llama la 
"T. E . A." 
El título es un acierto. 
Un hombre como él, que ha pasado 
por los teatros dejándolos en ruinas, es-
tá bien que se ofrezca con la tea en la 
mano, símbolo de la destrucción y el 
incendio. 
¡Que viene Ciprl! 
¡Los bomberos! 
* * « 
STO qut voy a relatar sólo puede 
ocurrir, jomo se verá, en Chicago. 
Un áeñor que se llama De Costa en-
tro en un restaurante que exhibía en el 
mostrador una selecta colección de ma-
riscos. Había también unas langostas 
vivas, y el señor De Costa, que por 
cierto es miope, acercó su cara pañi 
examinarlas con más detalle. 
De pronto uno de los crustáceos atra-
pó con sus pinzas la nariz del señor De 
Costa, y para librarle de aquella tena-
za hubo que cortar la pata a la lan-
gosta, con lo que el observador sufrió 
lo indecible y sacó su nariz perforada, 
como para colocarle la anilla. 
De Costa se fué directamente a los 
Tribunales, que es a donde van en Chica-
go todos los que han siu-Uo algúíiá 
averia más o menos reparable. Y esti-
mulado, sin duda, por los reclamos ci-
nematográficos que dan cuenta de los 
seguros, siempre por millones, con que 
muchos artistas protegen sus brazos o 
sus pantorrillas, reclamó del dueño del 
restaurante una indemnización de un 
millón de pesetas por los daños y per-
juicios recibidos de la langosta. 
El dueño del restaurante respondió 
que por esa cantidad ofrecía la nariz, la 
pierna y un ojo a los ejércitos de lan-
gostas que pueda haber en los mares. 
Y los magistrados, por unanimidad, 
reconocieron que no se le puede hacer 
responsable al dueño de un restaurante 
de la furia de sus langostas porque 
hasta ahora no es usual que los crus-
táceos se conserven en jaulas. 
• * » 
PROSIGUEN con gran actividad los trabajos para la construcción del 
faro que se alzará sobre la bahía de 
Mesina. El "Duce". que vigila con par-
ticular atención esta obra, desea que 
el faro sea uno de los mayores del 
Mundo. 
—Quiero—ha dicho—que la "Mado-
na" que corone el faro sea un?, acaba-
da obra de arte. 
Los rayos de luz que iluminarán a 
la bahía serán proyectados por los ojos 
de la gigantesca estatua, que llevará 
grabada al pie esta inscripción: "Ben-
digo a ti y a tu pueblo." Una tradición 
piadosa refiere que la Virgen dijo es-
tas palabras a un habitante de Mesi-
na el año 42 después de Jesucristo. 
Marconi se trasladará a Jerusalén y, 
utilizando la energía de una lámpara 
encendida en el Santo Sepulcro, alum-
brará este faro, por "radio", por me-
dio de las ondas ultra-cortas. 
E l r e i n o d e M a n c h u r í a 
LONDRES, 2.—Comunican de Shan-
ghai a la Agencia Reuter que, según no-
ticias recibidas en Tokio, el principe Pu 
Yi, Presidente del nuevo Estado del 
Manchukuo, será próximamente corona-
do emperador de Manchuria. 
Parece ser que la fecha de la cere-
monia del coronamiento ha sido fijada 
para etl día primero de marzo próximo. 
U n e s p a ñ o l a h o g a d o e n 
C a s a b l a n c a 
CASABLANCA, 2.—Un español ape-
llidado Gregorio, que se hallaba pescan-
do en una de las partes del muelle, fué 
alcanzando por una ola, que le arrojó al 
mar, pereciendo ahogado. 
FoHetín de E L D E B A T E 3 1 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
señoras la carne. Esta quedaba en la cocina, como 
plato fuerte, para la mesa de la servidumbre... 
—Si continúo en esta casa los quince días que me 
he propuesto pasar—pensó la señorita de Sompierre—, 
terminaré por perecer de inanición..,, pues todos los 
guisos de la buena señora Grouchy deben de ser por 
el mismo estilo. Claro que estas deficiencias culinarias 
resultan harto explicables, porque la pobre mujer no 
tiene tiempo, y lo que es más importante, carece de 
recursos para dedicarse a preparar manjares selectos. 
Verdad que los que ponen en casa, buscándome el gus-
to, me cansan en seguida; pero si encima de mi in-
apetencia, me veo privada del capricho de elegir... Ha-
brá que arreglarlo. Mañana mismo le entregaré a la 
madre de Andrea mil francos para que haga las co-
sas como conviene, sin escatimar. Es lo mejor y lo más 
cuerdo. De esta manera, sin escrúpulos de ningún gé-
nero, puesto que no he de lesionar sus intereses, podré 
sugerirle lo que se me ocurra y decir cada día lo que 
me apetece. Del "menú" que me pongan participarán los 
demás y todos saldrán beneficiados con mi «rtanda 
» la casa. 
Magdalena, que no acostumbraba a volver de sus 
¿fiectelones, abordó la s»ggjffia 55^lla iífitf>% 
—Señora Grouchy—le dijo sonriendo—, es preciso 
que arreglemos nuestras cuentas. 
La viuda no entendió exactamente qué era lo que 
Magdalena quería arreglar, aunque de sobra compren-
día que le hablaba de dinero, y preguntó no sin tur-
barse: 
—¿Qué cuentas, señorita? 
—Las de mi manutención. 
—¡Oh!—trató de protestar la madre de Andrea—. 
Pues no faltaría otra cosa! 
Pero la señorita de Sompierre insistió con decisión: 
Es mi deseo y le ruego que no se oponga. Desde 
mañana los gastos de la compra correrán a mi cargo, 
como es justo. 
—¿Pero es posible que lo diga usted en serio? De 
ningún modo lo consentiré..., porque nada me compla-
ce tanto como recibirla en mi casa. Déjeme usted que 
le ofrezca nuestra pobreza. ¡Si supiera usted, señori-
ta, lo dichosa que soy! Después de lo que ha hecho 
usted por mi hija... Andrea ha ocupado el puesto de us-
ted ¡y qué puesto! En fin, señorita, usted ha venido 
a reemplazarla, sólo a reemplazarla, y por consiguien-
te su presencia entre nosotros no constituye una car-
ga mas, ni me obliga a hacer gastos xtraordlnarios que 
graven el presupuesto familiar. 
-Acepto la explicación y la doy por buena, pero na-
da se opone a que yo realice mis propósitos. Está con-
venido que correré con los gastos de la mesa, y lo me-
jor que podemos hacer es no hablar más del asunto 
-respondió la joven millonaria dando unas palmaditas 
amistosas en el hombro de la viuda—; me contraria-
ría grandemente que no aceptara usted mi idea. 
En el espíritu de Magdalena de Sompierre coexistían 
en aquel instante dos sentimientos diferentes: uno el 
egoísta cuidado de su bienestar personal; otro el sin-
oero deseo de mejorar, transitoriamente, al menos, la 
mesa más que frugal de aquella, interesante familia 
en casa de la cual habla venido a estableoeree, en de-
finitiva, por su propio capricho, para salir de una sl-
tufwWu que no WWJ los Groucb?, prccfcanwBte, auio-
nes se la habían planteado y que no debían, por lo tan-
to, sufrir las consecuencias. 
Terminados sus preparativos en el fogón, la viuda 
fué a ocupar su puesto en la mesa, a la izquierda del 
ocupado por su huésped; pero antes de sentarse levantó 
la diestra mano y trazó la señal de la cruz, a la vez 
que recitaba en alta voz, con tono grave y piadoso el 
"Benedicite", oración a la que en el acto se unieron las 
vocecillas atipladas de los niños. 
¡Cuadro emocionante y conmovedor, en verdad, el 
de aquel hogar tan modesto como simpático y tan hu-
milde como ejemplar, donde, en un gesto de cristiana 
piedad, parecía florecer., íntegro y íuerte, la fe de 'os 
antepasados! 
Magdalena de Sompierre experimentó un asombro 
lleno de íntima emoción. 
E l "Benedicite ... ¡Ah, cómo la rejuvenecía la escena 
que acababa de contemplar! De un salto, su pensa-
miento retrocedió diez años, a los bellos tiempos del 
pensionado en el colegio, a aquellos tiempos que ella 
no había sabido amar como merecían ser amados. 
¿Era posible que en pleno siglo XX, en medio de la 
sociedad moderna existieran todavía familias en las 
que se rezara a diario, con devoción y puntualidad, es-
ta oración tan breve, pero que implica en su brevedad 
fervorosos sentimientos de humildad, de amor y de 
gratitud? Magdalena no lo habría creído, de no verlo 
I con sus propios ojos... Pero por antigua y conventual 
que la costumbre le pareciera, no le quedaba otro re-
¡ curso que el de imitar a los que la rodeaban, por los 
! que se sentía curiosamente observada, y sus labios pro-
j nunciaron, también, las bellas y sencillas palabras: 
"Bendecid, Señor, el alimento que vamos a tomar..." 
¡Oh!, ¿era en realidad que Dios se había dignado es-
cuchar su súplica ? Magdalena de Sompierre no pudo 
menos de hacerse mentalmente esta pregunta. Porque 
©1 vulgarísimo potaje de que le hablan llenado «a pla-
to no solamente le pareció aceptable, jdno qtw kMttt lo 
encontró sabroso 
Si graatoto jr Ooratío caldo «obro tí (jue w espon-
jaban las rebanaditas de pan muy tierno, antojósele a 
Magdalena una pura delicia, y luego de dar fin de él 
cambió la cuchara por el tenedor para saborear el pe-
dazo de carne cocida que la señora de Grouchy le ha-
bía servido, aunque ella se negaba a aceptarlo, a pre-
texto de que le sería imposible tocarlo porque no te-
nía más gana. 
—Estas legumbres están riquísimas-—declaró con sin-
cera amabilidad la señorita de Sompierre—; nunca 
probé otras tan sustanciosas. 
—Ya suponía yo que habría de gustarle el potaje 
—respondió la bordadora, plenamente satisfecha de su 
éxito cocineril—. Lo pondremos de vez en cuando... 
Pero, ¿qué digo? No se me ha ocurrido pensar, seño-
rita, que acaso está usted sometida a algún régimen 
alimenticio especial... 
Magdalena se echó a reír de la mejor gana. 
—No, no, en absoluto—se apresuró a tranquilizar 
a la dueña de la casa—; no se me ha prescrito ningún 
régimen. 
—¿Es usted sincera?... ¿No me oculta la verdad? 
—Le hablo con entera franqueza. Lo único que ha-
bía que combatir era la inapetencia que ha venido 
apoderándose de mi, y contra esto es contra lo que 
han venido luchando los médicos, hasta ahora infruc-
tuosamente. Todavía voy a decirle una cosa: si yo lo-
grara alimentarme suficientemente comiendo lo que 
comiere, el doctor se daría por muy contento y no ten-
dría necesidad de inventar menús especiales. 
Magdalena hizo una breve pausa y afiadió con una 
alegría incontenida que se le escapaba de los ojos y de 
los labios: 
—Quiero decirles con esto qu< afortunadamente, no 
padezco del estómago. ¡Oh!, lo tengo de hierro. En pu-
diendo comer, digiero sin dificultad lo que me pongan, 
por indigeste que sea. 
—Entonces, ¿de qué padece usted, señorita?—inqui-
rió galantemente Rogelio que habla creído impuesta 
por la cortesía la pregunta y que afectaba un aire d* 
anticuada oom^aslto. 
La jovial carcajada de Magdalena lo turbó un po-
co, pero su perplejidad llegó al colmo ante la respuesta 
de la señorita de Sompierre. 
—¡Ah, amigo mío!—replicó de excelente humor la 
joven millonaria—, si usted fuese capaz de decirlo nos 
haría un inapreciable servicio, primero a mí, a la pa-
ciente, y después al coro de doctores que no me deja 
ni a sol ni a sombra, pero que no acaba de acertar con 
el mal, después de tres meses de auscultaciones y de 
reconocimientos y de radiografías... ¿Qué es lo que no 
está bien en mi organismo? ¿El corazón, el hígado, el 
bazo o la., cabeza? He aquí una cuestión a la que no 
se atreven a contestar. 
T̂ a señorita de Sompierre se expresaba burlonamente, 
como si no se decidiera a tomar en serio su enfer-
medad. 
Sin embargo, sus ojos un poco lánguidos y rodeados 
de pronunciadas ojeras, su tez demasiado empalidecida 
que sólo el oficioso concurso de la borlita de los pol-
vos coloreaba en las mejillas, sus manos delgadas y 
transparentes, parecían denotar un estado de salud no 
demasiado satisfactorio. 
—Bueno, demos de lado esta poco interesante con-
versación—decidió Magdalena—; hablemos ahora de us-
ted, querido Rogelio. Según tengo entendido el año que 
viene no irá usted a la escuela, puesto que ha termi-
nado sus estudios de primera enseñanza: así me lo ha 
dicho Andrea, si no recuerdo mal. 
Y volviéndose hacia la señora de Grouchy, pre-
guntó: 
—¿Qué piensa usted hacer, árnica mía, con este 
mozo ? Fuerte y robusto como es, parece, efectivamen-
te, que está en condiciones de ganarse la vida, y aun 
de ayudar a su madre, ¿no? 
La bordadora quedóse mirando a la señorita de Som-
pierre, lanzó un profúndo suspiro de angustia y res-
pondió al fin: 
—¡Ah!, ese es el grave problema que tendremos que 
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